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1 .  INLEIDING 
1 . 1 .  Opdracht 
Met haar s chri jven van 0 8. 0 9 . 1 9 8 9  ( kenmerk 8 9 . 8 2 6 /W . 1 . 1 1 .  7 
( 5 ) )  gaf het Vlaams Gewestministerie van Openbare Werken en 
Verkeer , Bestuur der Waterwegen , Dienst van het Albertkanaa l 
en van de kanalen in de provincies Antwerpen en Limburg, 
opdracht aan het Laboratorium voor Toegepas te Geologie en 
Hydrogeologie ( LTGH ) van de Ri j ks universi teit Gent tot het 
uitvoeren van een hydrageologis che studie van de geplande 
bouw van een nieuwe s luis te Loz en en de daarmede gepaard 
gaande aanleg van een nieuw kanaalvak . 
De s tudie duurde 14 maanden en ving aan op 1 oktober 1 9 8 9 . In 
een eerste faze ( 1 maand ) werden de beschikbare gegevens 
verzameld . De aanvul lende proeven werden gespreid over 8 
maanden ( faze 2 ) . Fa z en 3 en 4 omvatten respectieve l i j k  het 
matemati s ch model en het eindvers lag . 
Onderhavig rapport i s  het ontwerp van eindvers lag dat konferm 
de overeenkomst ingediend wordt 1 4  maanden na aanvang van de 
studi e . 
1.2 .  Voorwerp van de s tudie 
In het bestek van de uitbouw tot 13 5 0  ton van de vaarweg 
tuss en Kwaadmechelen op het Albertkanaal en het Nederlands 
vaarwegenet via Des sel-Lommel en Bocholt ( Lo z en ) , z i j n een 
aantal verbreding s - en aanpa s s ingswerken voorz ien . De werken 
in de omgeving van Lozen ( Bocholt ) vergen een langdurige 
bema l ing van de bouwputten , waardoor een invloed op het 
grondwaterpei l  kan worden verwacht . Een belangri j ke en lang­
durige wi j z iging van het grondwaterpeil kan een weers lag 
hebben op het plantendek en de ekologie van het omgevende 
gebied . De waarde van die gebieden i s  van die aard dat men 
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vooraf dient te bepa len hoe groot die invloed zal z i j n . Dit 
houdt in dat men de omvang van de grondwaterpei lveranderingen 
moet kunnen s chatten in natuurli j ke en door de mens teweegge­
brachte omstandigheden . 
Het voorwerp van de hydrageologische studie i s  het uitwerken 
van een driedimensioneel model waarmee de grondwaterstroming 
en de evolutie van de waterpeilen in verschi l l ende omstandig­
heden kunnen worden bepaald . 
1 . 3 .  Uitwerking 
Nadat de beschikbare gegevens verzameld en verwerkt werden 
( hoofds tuk 2 )  werd de hydrageolog i sche kenn i s  uitgebreid door 
het uitvoeren van boringen , plaatsing van peilbuizen , water­
pas s ing , sti j ghoogtemetingen , pompproeven , granulometri s che 
analysen en grondwateranalysen . De resultaten van dez e  ter­
reinproeven z i j n  opgenomen· in hoofdstuk 3 .  
Hoofdstuk 4 behandeld de hydrageologis che bouw . 
Hoofds tuk 5 de hydraulische parameters ,  hoofdstuk 6 de grond­
waterkwaliteit , terwi j l  in hoofdstuk 7 het matemati s ch model 
wordt besproken . Het bes luit werd opgenomen in hoofdstuk 8 .  
1 . 4 .  Ligging en korte beschrijving van het studiegebied 
1 . 4 . 1 .  Ligging en begrenzing 
Het s tudiegebied ( f ig . 1 )  s itueert z ich in het noorden van de 
provincie Limburg en behoort tot de gemeente Bocholt ( deelge­
meente Kauli l le en het gehucht Lozen ) en l i gt op de kaartbla­
den 1 8 / 1  ( Hamont ) en 1 8 / 2  ( Ve ldhoven ) van de topograf i s che 
kaart van het N . G . I .  
De grootte en de ligging van het studiegebied werden gekozen 
in functie van het model en de ligging van de geplande nieuwe 
s lu i s  en kanaalvak ( f ig . 2 ) . 
Het s tudiegebied wordt in het westen begrensd door het kanaal 
Bocholt-Herentals . De noordgrens wordt gevormd door een wa-
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ters cheidingskam gelegen ten noorden van de Hamonterbeek . De 
oostgrens i s  een l i j n  evenwi j dig aan het kanaal Bocholt-Re­
rental s  op 2 , 2 5 km af stand ervan . De zuidgrens wordt gevormd 
door een li j n  lopende door de s luis van Bocholt en evenwi jdig 
aan de noordgren s . 
Het gebied wordt doorkrui st door de Zuid-Wi l l emsvaart . 
Van zuidwest naar noordoost loopt de weg N7 4 7  Hechtel -Kaulil­
le-Weert ( Nederland ) en van noord naar zuid loopt de weg N7 6 
Hamont-Lo zen-Borgloon . 
1 . 4 . 2 .  �gemene hydrografie en geomorfologie 
Het studiegebied behoort tot het hydrograf i s ch bekken van de 
Tungelroois beek ( Nederland ) ( f ig . 3 ) . Deze beek ontvangt 
rechtstreeks het water van de Hamonter- en Kaulillerbeek en 
onrechtstreeks van verschi l l ende waterlopen die uitmonden in 
de Los s ing , een beek gelegen op de l andsgren s . 
Het gebied wordt gedomineerd door twee kanalen , enerzi jds het 
kanaal Bocholt-Herentals en ander z i j d s  de Zuid-Wi l lemsvaart. 
Tus sen beide kanalen komt een irrigatiesysteem voor a l smede 
enkele kweekvi jvers voor vis . In punt 2 . 2 . 2 .  worden de kana­
len , het irrigatiesysteem en de kweekvi jvers in detai l be­
sproken . 
Morfologis ch i s  het studiegebied gelegen in de Vlakte van 
Bocholt . Dez e  vlakte i s  gekenmerkt door een z eer zachte a f ­
helling naar het noordoos ten . D e  richting van d e  beken is 
consequent op deze afhelling , in de omgeving van het dekzand­
l andschap van Maas eik evenwel naar oosteli j ke richting afbui ­
gend ( PAUL I SSEN , 1 9 7 3 ) .  Het reliëf daalt van + 4 6� ter hoogte 
van Kau l i l le in het zuidwes ten tot ca . + 3 7  in het noordoos­
ten . 
� Al le pei len in dez e  studie z i j n  aangegeven ten op­
z ichte van het referentievlak TAW ( Tweede Algemene Waterpas­
s ing ) van het N . G . I .  ( Nati onaal Geogra f i s ch Instituut ) .  
Flg. 3 - Algemene hydrografie nabij het studiegebled 
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1 . 4 . 3 .  Geologie en hydrogeologie 
De geologie en hydrogeologie worden in de volgende hoofdstuk­
ken , na de bespreking van de bes chikbare gegevens en de uit­
gevoerde proeven , in detai l  behandeld . Bi j wi j ze van over­
zicht kan men stel len dat het substraat van het bestudeerde 
grondwaterres ervoir wordt gevormd door de Klei van Boom in de 
Formatie van de Rupel , waarboven achtereenvolgens in het 
Tertiair de Formatie van Voort , Bolderberg , Diest , Kasterlee 
en Mol voorkomen . Het Kwartair bestaat uit a fzettingen van 
het Hoofdterras van de Maas . 
1 . 4 . 4 .  Landschapakenmerken (fig. 4) 
Het grootste deel van het studiegebied wordt ingenomen door 
vloeiweiden met populieraanplantingen ( "Lo zerheide" ) .  In het 
begin van de 1 9de eeuw werd bes loten om grote gedeelten 
langsheen het kanaa l  Bocholt-Herentals te bevloeien ten einde 
er hooi land van te maken . Dit hooi was bestemd voor het mi li­
taire kamp van Beverlo . In totaal werden l angs het kanaal 
meer dan 2 7 0 0  ha vloeiweiden aangelegd . 
Tus sen de beide wereldoorlogen verminderde de vraag naar hooi 
en werden veel percelen in de vloeiweiden beplant met popu­
lieren . 
De vloeiweiden van Lo zen ( 2 0 6  ha ) werden eigendom van de 
Vlaamse Gemeens chap ( Waters en Bos sen ) in 1 9 7 7  en 1 9 8 1 . Ten­
gevolge de zware storm van 1 3  augustus 1 9 6 6  werden meer dan 
1 0 0  ha kaa l ges lagen terwi j l  ook het grootste gedeelte van het 
bevloeiings systeem vernield werd , z odat hedentendage nog 
s lechts in beperkte mate bevloeid kan worden . 
Ten noorden van de kom van Lozen werden kweekvi jvers voor vis 
aangelegd . 
Ten oosten van de weg Lo zen-Hamont treft men wei landen aan en 
een naaldbomenbos ( "Lozerbos" ) .  
Ter hoogte van het gehucht Lozen worden de hogergelegen delen 









Fig. 4 Landschapskenmerken 







leien van de Lozerbeek en Lozerbroekbeek uit wei land en boom­
aanplantingen bestaan . 
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2 .  BESCHIKBARE GEGEVENS 
2 . 1 .  Verzamelde gegevens 
De verzamelde gegevens met betrekking tot het opstel l en van 
een hydrogeologis che schematisering van het studiegebied , 
kunnen in drie groepen worden onderverdeeld : archi e fgege­
vens , kaarten en wetens chappel i j ke bi jdragen . 
2 . 1 . 1. Archiefgegevens 
2 . 1 . 1 . 1 .  De Belgische Geologische Dienst (BGD) 
Uit de archieven van deze dienst werden voornameli j k  boorsta­
ten gehaald van boringen gelegen op de kaartbladen 3 3  W ( HA­
MONT ) en 3 3  E ( VELDHOVEN ) ( kaartbladnummer volgens BGD ) . 
Het betreft meestal ondiepe tot zeer ondiepe boringen , met 
uitzondering van 2 boringen te Kau l il le op de terreinen van 
de voormalige PRB-vestiging . Deze boringen bereikten een 
diepte van 1 0 0  m .  
2 . 1 . 1 . 2 .  De N . V . S . C . R .  - Sibelco 
Bi j dit bedri j f  werden boorbes chri j vingen bekomen van 1 0  
pulsboringen uitgevoerd i n  de onmidde l l i j ke omgeving van de 
geplande s luis en kanaalvak . Op een aanta l  monsters werden 
ook granulometris che analyses uitgevoerd . 
2 . 1.1.3. Het Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) 
In de archieven het RIG werden de resultaten van een aantal 
diepsonderingen en boringen in de buurt van Kau l i l le en 
Bocholt geraadpleegd . 
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2.1.1.4. V laams Gewestministerie voor Openbare Werken en 
Verkeer (MOW) 
Door de opdrachtgever werden plannen ter bes chikking gesteld 
waarop de geplande bouwwerken z i j n  aangegeven . Voor het uit­
voeren van de waterpas s ing van de te plaats en pei lbui zen werd 
gebruik gemaakt van MOW-hoogtemerktekens ( TAW ) . 
2.1.1.5. Dienst Waters en Bos sen 
Bi j de Dienst Waters en Bos sen werd nuttige informatie ver­
kregen aangaande de hydrografie en histori s che evolutie van 
het gebied . 
2.1.2. Kaarten 
2.1.2.1. Topograf ische kaarten 
De topograf i sche kaarten van het Nationaal Geogra f i s ch Insti­
tuut op s chaal 1 / 1 0 . 0 0 0 , 3de uitgave , b laden 1 8 / 1  ( Hamont ) en 
1 8 / 2  ( Veldhoven ) werden gebruikt als  a chtergrond voor de 
mee ste figuren in deze studie . 
De z e  kaart werd ook gebruikt om een inzicht te verkri j gen van 
rel iëf en hydrografie . 
2.1. 2 . 2. De bodemkaart (fig. 5) 
Het s tudiegebied i s  gelegen op het bodemkaartblad 3 3W ( Ha ­
mon t ) uitgegeven door het Comité voor het opnemen van de 
Bodemkaart en de Vegetatiekaart van België onder auspiciën 
van het I . W . O . N . L .  op s chaal 1 / 2 0 . 0 0 0 . 
De bodemkaart geeft informatie over de ondergrond tot op een 
diepte van ca . 1 ,  2 5  m .  De opnamen gebeurden in de periode 
1 9 6 1 - 6 3 . 
Het groots te deel van het s tudiegebied wordt ingenomen door 
lemig-zandgronden . In de omgeving van de geplande s luis be-
- 1 2-
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Fig. 5 - Uittreksel van de bodemkaart 33W HAMONT 
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gint het grintsubs traat op geringe o f  matige diepte . De zone 
in het noorden die gekarteerd werd a l s  lemig zand met venige 
bovengrond bestaat nu uit een grote vi j ver . 
2.1.2.3 . De geologische kaart 
Volgens de a fgedekte geologische kaart van België op s chaa l 
1 / 4 0 . 0 0 0 , blad nr . 3 3  Hamont-Veldhoven ( M .  MOURLON , 1 8 9 8 ) ,  
l igt het gebied ten oosten van het kanaal Bocholt-Herentals 
in de z one van het "Onder-Rupel iaan" ( Rldb ) bes taande uit 
geel tot groen f i jn tot middelmatig z and dat onderaan kleii­
ger wordt . Ten westen van het kanaal i s  de ondergrond gekar­
teerd a l s  " Bo lderiaan" ( Bdd ) bestaande uit wit zand . Ten 
noorden van Kauli lle komen landduinen voor . 
2.1.2.4. Het gewestp lan 
Het s tudiegebied valt binnen het gewe stplan Neerpel t-Bree , 
dat bi j Koninkli j k  Bes luit van 2 2. 0 3. 7 8  werd vas tgelegd . Dit 
plan omschri j ft de verschil lende bestemmingsgebieden . 
2.1 . 2.5. De grondwaterkwetsbaarheidskaart van LLmburg 
Uit de z e  kaart valt af te leiden dat het studiegebied gelegen 
i s  in de klasse "zeer kwetsbaar" ( zone Cal ) . De watervoerende 
laag bevindt z ich voorname l i j k  in middelmatige tot grove 
zanden met grindbi jmenging . Over het algemeen l i gt de grond­
watertafel betrekkel i jk ondiep . 
2.1.2.6. De kaart van de Belgische Scheepvaartwegen 
Op de kaart van de Belgis che Scheepvaartwegen staan de kana­
len aangegeven met hun tonnenmaat , de l igging van de s luizen 
met hun a fmetingen en de pei len van de kanaalpanden . 
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2 . 1.3 . Wetenschappeli j ke bi jdragen 
Ta lri jke publikaties , mededelingen , studies , enz . . . werden 
geraadpleegd . De voornaamste staan vermeld in de referenties . 
2 . 2. Verwerking 
2.2 . 1. Dokumentatie 
Al le bruikbare boringen en sonderingen in het studi egebied 
werden op een documentatiekaart samengebracht ( fig . 6 ) . De 
aangewende symbolen z i j n  gebaseerd op deze van de Nationale 
Commi s s ie voor Grondmechanische Kartering . Daarnaast werd met 
letters en ci j fers de herkomst en het dos s iernummer van de 
oorspronkel i jke gegevens aangegeven . 
2.2. 2. Hydrograf i e  
O e  beschikbare gegevens betre f f ende d e  hydrogra f i e  werden 
getoetst aan een terreinverkenning . Twee eenheden kunnen 
onderscheiden worden : de kanalen Bocholt-Harenta l s  en Zuid­
Wi l l erosvaart en het i rrigatiesysteem met de kweekvi jvers voor 
vis . 
2.2 . 2.1. De kanal en 
Het studiegebied wordt beheerst door twee kanalen , enerzi jds 
het kanaal van Bocholt naar Harental s  en ander z i jds de Zuid­
Wi l l erosvaart ( fig . 6 ) . 
Het pei l  in het kanaa l  van Herentals naar Bocholt en in de 
Zuid-Wi l lerosvaart ten zuidoos ten van s lui s nr . 1 8  te Bocholt 
bedraagt + 4 2 , 8 0 .  
Het pand Zuid-Wil lerosvaart tus sen s lui s nr . 1 8  en s luis nr . 
1 7  te Loz en staat op pei l + 4 0 , 7 0 . 
De Zuid-Wi l lerosvaart vanaf s luis nr . 1 7  richting Nederland 
heeft pei l + 3 8 , 0 7 .  
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Figuur 7 i s  een s chematis che zuid-noord doorsnede door de 
drie kanaalpanden . 
2.2 . 2 . 2 .  Het i rrigatiesysteem 
Op f iguur 8 z i j n  de belangri jkste grachten en beken aangeduid 
die deel uitmaken van het i rrigatiesys teem . Hun s troming s ­
richting i s  eveneens aangeduid . Drie systemen kunnen onder­
scheiden worden : 
Op twee plaatsen op de oosteli jke oever van het kanaal Boch­
olt -Herentals kan via twee inlaten water uit het kanaal opge­
nomen worden teneinde de lager gelegen percelen te bevloeien . 
Na het gebied van de Lozerheide via een irrigatienetwerk te 
z i j n doorl open kan het water a fgevoerd worden via een uit laat 
op de Zuid-Wi llerosvaart ten oosten van de s luis te Lo zen 
( even voorbi j km-paal 4 5 ) .  
Ter hoogte van de kom van Loz en wordt via een inlaat water 
uit de Zuid-Wi llerosvaart afgenomen . Dit water wordt voorname­
l i j k  aangewend om de kweekvi jvers voor vis te voeden . Het 
teveel aan water wordt dee l s  a fgevoerd naar het noorden ( Ha­
monterbeek ) en deels naar de Zuid-Wil lerosvaart ( voorbi j de 
s luis te Lo zen ) . De s tromings richting van de grachten rond de 
kweekvi jvers is gedetailleerd weergegeven op f i guur 9. 
De twee systemen staan met elkaar in verbinding ten noorden 
van de grote vi jver ( oppervlaktewaarnemingspunt 2 5  zie 
3.2.2. ) . Hier loopt een deel van het water van de grote i rri ­
gatiegracht in de lager gelegen a fwateringagracht om zo de 
Hamenterbeek te bereiken . 
Een derde veel kleiner sys teem wordt aangetrof fen nabi j de 
Kau l i l lerbrug . Hier wordt via een inlaat water uit het kanaal 
Bocholt -Herentals onttrokken en in een klein spaarbekken 
verzameld voor het een open-luchts tapelplaats voor hout be­
reikt . Daar wordt het gebruikt om het opges tape lde hout nat 
pei 1 
m TAW "Bosheide" Lozen ® 
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te houden . 
Op te merken valt nog dat het gebied " Aan de Kleine Fabriek " 
ontwaterd wordt via de Hamonter-Kaul il lerbeek die via een 
s i fon onder het kanaal Bocholt-Herenta ls loopt . 
2.2.3. Reliëf 
Op f iguur 2 werden de hoogteli j nen van de topograf i sche kaart 
van het N . G . I .  met een interval van 2 m .  
Het komt duideli j k  tot uiting dat het gebied naar het noord­
oosten a fdaalt , van ca . + 4 6  ter hoogte van " Aan de Kleine 
Fabriek " tot ca . + 38 tus sen Lozen en de Zuid-Wi l lemsvaart . 
2.2.4. Bodembestemming 
Figuur 10 is een uittreksel van het gewestplan NEERPELT-BREE , 
kaartblad HAMONT 18/1, waarop de bodembes temming in het stu­
diegebied i s  weergegeven . De bodembestemming i s  van belang 
wegens de rechtstreekse invloed die bepaalde activiteiten , 
zoa l s  landbouw en industrie kunnen uitoefenen op de kwa liteit 
van het grondwater . 
De zone van de geplande s luis i s  natuurgebied ; ten westen van 
het kanaal Bochol t-Herental s  komt een indus triegebied voor 
( voormal i ge PRE-vestiging ) .  Ten zuiden en ten oosten van de 
geplande s luis komen agraris che gebieden voor . 
2.2.5. Hydrageologische bouw, hydraulische parameters, grond­
waterstroming en grondwaterkwaliteit 
Al le verwerkte bes chikbare gegevens met betrekking tot de 
hydrageologi s che bouw , de hydraul i s che parameters , de grond­
waters troming en de grondwaterkwal iteit worden samen met de 
resultaten van de uitgevoerde proeven , besproken in de vo l ­
gende hoo fdstukken : 
-2 1 -
� industrie - woongebied 
w natuurgebied IJ]]] reservatie- en m woonuitbrei di ngsgebied 
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hydrageologis che bouw 
hydrauli sche parameters 
grondwaterkwa liteit 
het matemati s ch mode l . 
2. 2 . 6 .  Uitvoeringsplannen van de bouwwerken (fig . 2) 
Door het opdrachtgevend bestuur werden plannen ter bes chik­
king gesteld waarop de geplande bouwwerken z i jn aangegeven . 
Deze voorz ien in het tot stand brengen van een verbinding 
tus sen het kanaal Bocholt-Herental s  en het pand op de Zuid­
Wi l lerosvaart met pei l + 3 8 , 0 7 .  Om het pei lvers chi l van 4 , 7 3 m 
op te vangen dient een nieuwe s luis te worden gebouwd . Deze 
s luis i s  voorzien ha lverwege de kom van Lo zen en het kanaal 
Bocho lt-Herenta l s . 
Op f i guur 1 1  i s  een dwarsdoorsnede van de geplande s luis 
weergegeven met enkele a fmetingen . De lengte van de s luis zal 
1 5 0  m bedragen ( ter verge l i jking : de lengte en breedte van 
de twee bestaande s lui z en nr . 1 7  ( Lo zen ) en nr . 1 8  ( Bocholt ) 
bedragen respectieve l i jk 5 2 , 3  m en 7 , 0  m ) . 
huidig maaiveld-. 
o. 7.5 1/ / 
afstanden (m) 
LEGENDE 
(44,00) peil in m TAW 
6.25 afstand in meter 
0 5 lOm 
I 
Fig. ll - Dwarsdoorsnede van de geplande nieuwe sluis 
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3 • UITGEVOERDE TERREINPROEVEN 
3.1 . Boringen 
3 . 1 . 1 .  Algemeen 
Een aantal boringen werden uitgevoerd voor 
- het bes chri jven van de grondlagen ; 
- het bekomen van een representatief net van peilputten ten-
einde de grondwaterstanden en - stroming te kunnen bepalen 
evenal s  de grondwaterkwalitei t ; 
- het uitvoeren van een pompproef voor het bepa len van de 
hydraul i s che kenmerken van de lagen . 
De boorcampagne nam een aanvang op 2 3  oktober 1 9 8 9 en ein­
digde op 28 november 1 9 8 9 . I n  totaal werden 28 putten ge­
boord ; 2 0  ten behoeve van het pei lputtennet en 8 voor de 
pompproeven . De totale diepte van a l le boringen samen bedroeg 
3 1 1 , 8  m .  
3 . 1 . 2 .  Boringen ten behoeve van het peilputtennet 
Op f i guur 1 2  i s  de l igging weergegeven van de boringen van 
het pei lputtennet . In bi j lage 1 z i j n  a l le boorstaten en gede­
tai l leerde liggingsplannen opgenomen . 
Al le boringen werden uitgevoerd met het toestel SPOBO 2 van 
het Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeo logie . 
De boringen gebeurden met inspoeling ; a l s  spoe lwater werd 
hoofdzakeli jk kanaalwater ( in enkele geva l len beek - of grond­
water ) gemengd met f locgel ( een boorgat stabi l i zerend , biolo­
g i s ch a fbreekbaar produkt ) aangewend . De boordiameter bedroeg 
1 5 0  mm. De gemiddelde boordiepte bedroeg 1 0 , 5  m .  
Al le boringen werden uitgerust met een PVC-bu i s  0 63 mm met 
een f i lterelement van 1 m lengte . Rond de f i l ter werd een 
oms torting van gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 2 5 mm) aangebracht . 
-25-
fig. 12 - Ligging van de boringen voor het peilputtennet 
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Het boorgat werd boven de omstorting opgevuld met opgehoorde 
grond en bovenaan afgedicht met een kleistop ( COMPACTONI T  
kleipe l lets ) . Al le putten werden ondergronds afgewerkt met 
een betonblok en een tegel . Na afwerking werden alle putten 
s choongepompt met een centrifugaalpomp . Een s chemati s che 
voorste l l ing van de bouw van een pei lput is weergegeven op 
f i guur 1 3 . 
In tabe l 1 z i j n  de geometrische kenmerken van de pei lputten 
samengevat . 
3.1.3. Boringen ten behoeve van de pompproef (fig. 14) 
In een dreef in de onmiddel l i j ke omgeving van de geplande 
s luis werden acht boringen met het toestel SPOBO 2 uitgevoerd 
ten behoeve van de pompproef . In bi j lage 2 z i j n de boorstaten 
opgenomen . 
De pompput werd geboord met diameter 2 3 0  mm en uitgerust met 
een PVC-buis 0 1 2 5  mm met een f i l terelement van 4 , 4  m l engte . 
Verder werden nog z even pei lputten geboord met diameter 1 5 0  
mm en uitgerust met een PVC-bui s  0 6 3  mm met een f i ltere le ­
ment van 1 of  2 meter . Na afwerking werden alle putten 
s choongepompt met een centri fugaalpomp . 
De geometri s che kenmerken van de ze pei lputten z i j n opgenomen 
in tabe l 2 .  
Na boring van PB7 werden in het boorgat geofys i s che boorgat­
metingen uitgevoerd ten einde de l i tologie beter te onderken­
nen . De boorgatmetingen z i j n  weergegeven op f i g . 1 5 . De re­
sultaten worden besproken in punt 5 . 2 . 1 .  
3 . 2. Waterpassing van het hydrologisch meetnet 
3 . 2 . 1 .  Waterpassing van het peilbuizennet 
Uitgaande van de MOW-punten Tlla ( + 4 3 , 2 8 2 ) , T 1 4  ( +  3 9 , 3 0 0 ) 
en T 1 5b ( +  4 1 , 1 1 1 ) op de s lui zen te Lo zen en te Bocholt , 
werden de maaiveldhoogten van de uitgevoerde boringen en de 
k 1 ei pe 1 1  ets 
COMPACTON IT 
PVC filte r 
� 63 mm 
(1 m lengte) 
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Fig. 13 - Schematische voorstelling van de bouw van een peilput 
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Tabel 1. Gearetrische kermarken van de peilputten ten behoeve van het peilputtennet 
Borjng Hoogte Hoogte Filter lengte 1/J 
rmaiveld top (m) (um) 
(m TAW) peiltuis diepte (m-aaai.v. ) peil (m TAW) 
(m TAW) TOP - l:asis TOP - l:asis 
SB01 + 39,340 + 39,244 9,5 - 10,5 +29 ,84/+28 ,84 1 63 
SB02 + 39,744 + 39,600 9,2 - 10,2 +30,54/+29,54 1 63 
SB03 + 38,429 + 38,226 10,0 - 11,0 +28,43/+27,43 1 63 
SB04 + 39,764 + 39,485 9,2 - 10,2 +30,56/+29,56 1 63 
SB05 + 39,597 + 39,425 9,6 - 10,6 +30,00/+29,00 1 63 
SB06 + 40,895 + 40,645 9,5 - 10,5 +31,40/+30,40 1 63 
SB07 + 39,681 + 39,574 9,5 - 10,5 +30,18/+29,18 1 63 
SB08 + 40,060 + 39,928 9,5 - 10,5 +30,56/+29,56 1 63 
SB09 + 42,403 + 42,576 7,7 - 8,7 +34,70/+33,70 1 63 
SB10 + 41,765 + 41,635 9,3 - 10,3 +32,47/+31,47 1 63 
SB11 + 38,742 + 38,601 9,7- 10,7 +29,04/+28,04 1 63 
SB12 + 38,949 + 38,864 9,5 - 10,5 +29,45/+28,45 1 63 
SB13 + 39,276 + 39,197 9,5 - 10,5 +29,78/+28,78 1 63 
SB14 + 40,620 + 40,427 10,0 - 11,0 +30,62/+29,62 1 63 
SB15 + 38,178 + 38,005 9,8 - 10,8 +28,38/+27 ,38 1 63 
SB16 + 43,389 + 43,261 9,6 - 10,6 +33,79/+32,79 1 63 
SB17 + 41,582 + 41,451 9,7- 10,7 +31,88/+30,88 1 63 
SB18 + 40,690 + 40,554 9,2 - 10,2 +31,49/+30,49 1 63 
SB19 + 39,182 + 39,045 9,2 - 10,2 +29,98/+28,98 1 63 
SB20 + 38,898 + 38,757 9,0 - 10,0 �29,90/+28,90 1 63 
weg KAULILLE-LOZEN 
� 
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Fig. 14 - De pompproefsite 
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Tabel 2. Gecm!trische kerm3rken van de peilputten ten behoeve van de panpproef 
Boring Hoogte Hoogte Filter lengte (/J 
JIBB.iveld top (m) (Dm) 
(m TAW) peilruis diepte (IIHJB.a.iv.) peil (m TAW) 
(m TAW) TOP - 'l:Bsis TOP - 'l:Bsis 
pp + 39 , 257 + 39,411 5 ,8  - 10 ,2 +33 ,46/+29,06 4 , 4  125 
PB1 + 39 , 257 + 39,232 7 ,5 - 8 ,5  +31, 76/+30 , 76 1 63 
PB2 + 39 , 257 + 39 , 189 7 ,5 - 8 ,5  +31, 76/+30,76 1 63 
PB3 + 39 , 257 + 39 , 101 7 ,5 - 8 ,5  +31, 76/+30,76 1 63 
PB4 + 39 , 257 + 39 , 359 14 , 0  - 15 , 0  +24 ,26/+23 , 26 1 63 
PB5 + 39 , 257 + 39 , 346 14 , 0  - 16 , 0  +24 ,26/+22 , 26 2 63 
PB6 + 39 , 257 + 39 , 381 3 ,0  - 4 , 0  +36 ,26/+35 ,26 1 63 
PB7 + 39 , 257 + 39 , 123 26 ,5 - 27 ,5 +12 , 76/+11, 76 1 63 
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fig. 15 - Resultaten van de boorgatmeting PB7 
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leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klef 
klef met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende klef 
zandhoudende kiel tot klefhoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 
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BBEJ EJEJ leoj 
veel tot zeer veel leem-( 1), klei-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
��EJ weinig leem-(1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
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hoogten van de pei lputkoppen gewaterpast ten opz ichte van het 
TAW-vergel i j kingsvlak . 
De resultaten van de waterpa s s ingen z i j n opgenomen in tabel 
3 .  
3.2. 2 . Waterpassing van de oppervlaktewatermeetpunten 
In het studiegebied werden 28 meetpunten van oppervlaktewater 
gemerkt en gewaterpast ten opz ichte van het TAW-vergel i j ­
kingsvlak . Op figuur 16 i s  de l igging van dez e  punten weerge­
geven . In tabel 4 is een korte bes chri jving van e lk punt 
evenal s  het pei l  van het meetpunt opgenomen . 
3 . 3 .  Opmeten van grondwater- en oppervlaktewaterstanden 
Van eind december 1989 tot einde j uni 1990 werden maandel i j ks 
de grondwaterdiepten in alle peilputten opgemeten . De gemeten 
grondwaterstanden werden omgerekend naar m TAW . De resultaten 
z i j n  opgenomen in tabel 5 .  
Eind mei en eind j uni werden de waterstanden van het opper­
vlaktewater opgemeten en omg�rekend naar m TAW . De resultaten 
z i j n  opgenomen in tabel 6. 
Samen met de kanaalpei len werden de gegevens van grond- en 
oppervlaktewaterpei len verwerkt tot een sti j ghoogtekaart . 
De ze wordt besproken in het hoofdstuk 7 ( matemati s ch mode l ) .  
3 . 4 .  Debietmetingen 
Op drie plaatsen werden op 2 7  j uni 1990 debietmetingen uitge­
voerd . Dez e  z i j n  aangegeven op figuur 17. De metingen werden 
uitgevoerd met een MARSH-Mc BIRNEY MODEL 201 draagbare water­
stromingsmeter . De geregi streerde waterstromings sne lheid werd 
automati s ch omgerekend naar voet per seconde en kon afgelezen 
worden . 
Op de 3 plaatsen werden te lkens 5 metingen op de ha lve water­
diepte uitgevoerd . Daarvan werd het gemiddelde genomen . Van 
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Tabel 3 .  Resultaten van de waterpas s ing van het pei lputtennet 
pei lbui s  maaiveldpeil peil meetpunt pei lput 
nummer (m TAW ) ( m  TAW ) 
SB01 . + 3 9 , 3 4 0  + 3 9 , 2 4 4  
S B 0 2  + 3 9 , 744 + 3 9 , 6 0 0  
SB0 3 + 3 8 , 4 2 9  + 3 8 , 2 2 6  
SB04 + 3 9 , 7 6 4  + 3 9 , 4 8 5  
SB05  + 3 9 , 5 9 7  + 3 9 , 4 2 5  
SB0 6 + 4 0 , 8 9 5 + 4 0 , 6 4 5  
SB0 7 + 3 9 , 6 81 + 3 9 , 5 7 4  
SB0 8 + 4 0 , 0 6 0  + 3 9 , 9 2 8  
SB0 9 + 4 2 , 4 0 3  + 4 2 , 5 7 6  
SB1 0  + 41 , 7 6 5  + 41 , 6 3 5  
SB11 + 3 8 , 7 4 2  + 3 8 , 6 01 
SB1 2  + 3 8 , 9 4 9  + 3 8 , 8 6 4  
SB1 3  + 3 9 , 2 7 6  + 3 9 , 1 9 7  
SB14 + 4 0 , 6 2 0  + 4 0 , 4 2 7  
SB1 5  + 3 8 , 1 7 8  + 3 8 , 0 0 5  
SB16 + 4 3 , 3 8 9  + 4 3 , 2 61 
SB1 7  + 41 , 5 8 2  + 41 , 4 51 
SB1 8  + 4 0 , 6 9 0  + 4 0 , 5 5 4  
SB19 + 3 9 , 1 8 2  + 3 9 , 0 4 5  
SB2 0 + 3 8 , 8 9 8  + 3 8 , 7 5 7  
PB1 + 3 9 , 25 7  + 3 9 , 2 3 2  
PB2 + 3 9 , 25 7  + 3 9 , 18 9  
PB3 + 3 9 , 25 7  + 3 9 , 101 
PB4 + 3 9 , 2 5 7  + 3 9 , 3 5 9  
PB5 + 3 9 , 25 7  + 3 9 , 3 4 6  
PB6 + 3 9 , 2 5 7  + 3 9 , 3 81 
PB7 + 3 9 , 25 7  + 3 9 , 1 2 3  
PP + 3 9 , 25 7  + 3 9 , 411 
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Tabel 4 .  Bes chri jving van de oppervlaktewatermeetpunten 
Nr . Meetpunt Beschri j ving 
( zie f ig . 1 6 ) 
1 bovenkant betonnen rioolbu i s  
( W- z i jde ) 
2 W- z i j de stuw 
3 E- z i j de stuw 
4 bovenkant bui s ( S - z i jde )  
5 bovenkant bui s  ( N- z i j de )  
6 bovenkant bakstenen duiker 
7 N- z i j de van de betonnen rand van 
de brug 
8 N- z i j de stuw 
9 S - z i j de stuw 
1 0  rand betonnen duiker 
11 brugj e  over beek 
1 2  betonnen rand van grondduiker 
1 3  bovenkant betonnen bui s  ( W- z i j de )  
1 4  brug over beek 
1 5  MOW-punt T14 aan S -kant duiker 
1 6  rand betonnen duiker 
1 7  rand betonnen stuw 
1 8  rand vi svi jver 
1 9  stuw- z i j de hoogste stand 
2 0  s tuw- z i jde laagste stand 
21 rand oude ( ronde ) vi jver 
2 2  rand rechthoekige vi j ver 
2 3  rand grote vi jver 
2 4  laatste trede i n  beek 
2 5  rand rings loot 
2 6  brug j e  over beek 
2 7  E - z i j de betonnen brug op gemeen­
tegrens 
2 8  W- z i j de betonnen brug 
Pei l  
meetpunt 
( m  TAW ) 
+ 4 1 , 7 9 0  
+ 4 2 , 2 4 5  
+ 41 , 8 1 2  
+ 4 1 , 1 5 6  
+ 4 0 , 9 2 6  
+ 4 1 , 4 0 2  
+ 3 9 , 1 2 0  
+ 41 , 1 7 8  
+ 41 , 17 9  
+ 4 0 , 0 9 9  
+ 3 9 , 5 9 0  
+ 4 3 , 010 
+ 3 9 , 4 2 6  
+ 3 9 , 5 9 4  
+ 3 9 , 3 0 0  
+ 3 9 , 8 6 5  
+ 3 9 , 8 5 2  
+ 3 9 , 5 5 5  
+ 3 8 , 8 7 9  
+ 3 8 , 8 7 5  
+ 3 9 , 1 2 9  
+ 3 8 , 9 3 3  
+ 3 8 , 7 2 5 
+ 3 7 , 5 6 2  
+ 3 8 , 6 0 0  
+ 3 7 , 6 1 4  
+ 3 7 , 7 3 4  
+ 3 9 , 8 8 6  
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Tabel 5 .  Grondwaterpeilen van de periode dec ember 1989  - j uni 1989  
Nr peil - 21 . 12 . 8 9 19 . 01 . 9 0 28 . 02 . 9 0 30 . 0 3 . 9 0 24 . 04 . 9 0 21 . 05 . 9 0 27 . 0 6 . 9 0 
put 
1 + 3 7 , 5 54 + 37 , 8 8 8  + 38 , 604  + 3 8 , 269  + 3 8 , 129 + 3 7 , 9 67  + 3 7 , 804 
2 + 38 , 8 8 8  + 3 8 , 771  + 38 , 957  + 3 8 , 7 9 0  + 3 8 , 856  + 3 8 , 7 0 8  + 3 8 , 685  
3 + 3 7 , 356 + 3 7 , 321 + 37 , 601 + 3 7 , 364  + 3 7 , 3 8 3  + 3 7 , 2 65  + 3 7 , 2 08 
4 + 37 , 8 01 + 37 ' 7 7 3  + 37 , 8 75 + 3 7 , 7 4 9  + 3 7 , 785  + 3 7 , 7 6 8  + 3 7 , 7 45  
5 + 3 8 , 9 8 7  + 3 8 , 944 + 39 , 25 5  + 3 9 , 0 60  + 39 , 0 9 7  + 3 8 , 8 9 9  + 3 8 , 7 8 5  
6 + 3 9 , 322 + 3 9  ' 272 + 39 , 5 95 + 3 9 , 3 8 9  + 3 9 , 414 + 3 9 , 229 + 3 9 , 1 25 
7 + 3 8 ' 116 + 3 8 , 349  + 3 8 , 5 5 6  + 3 8 , 404  + 3 8 , 4 2 7  + 3 8 , 292 + 3 8 , 189  
8 + 3 8 , 656  + 3 9 , 5 4 8  + 39 , 87 3  + 3 9 , 628  + 3 9 , 6 5 6  + 3 9 , 4 7 6  + 3 9 , 4 0 0  
9 + 42 , 262 + 42 , 117 + 42 , 24 7  + 4 2 , 171 + 4 2 , 181 + 4 2 , 108  + 42 , 0 7 8  
1 0  + 3 8 , 375  + 38 , 3 8 9  + 3 8 , 700  + 3 8 , 525 + 3 8 , 515  + 3 8 , 380  + 3 8 , 215 
11 + 3 8 , 141  + 3 8 , 15 9  + 38 , 451 + 3 8 , 28 3  + 3 8 , 2 7 8  + 3 8 , 1 3 3  + 3 7 , 9 7 9  
12 + 3 7 , 85 7  + 3 7 , 8 3 6  + 38 , 204 + 3 7 , 924 + 3 7 , 924 + 3 7 , 886  + 3 7 , 654 
13 + 3 7 , 317 + 3 7 , 4 4 2  + 37 , 942 + 3 7 , 54 7  + 3 7 , 4 9 4  + 3 7 , 4 0 7  + 3 7 , 2 7 7  
1 4  + 3 9 , 0 05 + 3 8 , 957  + 3 9 , 295 + 3 9 , 0 9 7  + 3 9 , 11 7  + 3 8 , 9 3 7  + 3 8 , 780  
15 + 3 7 , 105 + 3 7 , 14 3  + 3 7 , 505 + 3 7 , 23 7  + 3 7 , 210 + 3 7 , 111 + 36 , 9 3 9  
16 + 3 9 , 621 + 3 9 , 5 0 8  + 3 9 , 8 8 1  + 3 9 , 6 9 1  + 3 9 , 701  + 3 9 , 5 3 4  + 3 9 , 4 21 
17 + 3 9 , 7 5 4  + 3 9 , 704  + 40 , 024 + 3 9 , 84 6  + 3 9 , 8 3 8  + 3 9 , 690  + 3 9 , 6 0 6  
1 8  + 3 8 , 831 + 3 9 , 6 9 2  + 4 0 , 008  + 3 9 , 804  + 3 9 , 827  + 3 9 , 65 1  + 3 9 , 5 8 8  
1 9  + 3 7 , 025 + 3 7 , 101 + 3 7 , 4 7 5  + 3 7 , 211 + 3 7 , 172  + 3 7 , 0 8 8  + 36 , 9 60  
20  + 37 , 0 19 + 37 , 126 + 3 7 , 615 + 37 , 267  + 3 7 , 210 + 3 7 , 1 0 9  + 36 , 9 4 7  
pp + 3 8 , 5 6 5  + 3 8 , 512 + 3 8 , 7 6 3 - - - -
PB1 + 3 8 , 5 4 5  + 3 8 , 4 7 9  + 38 , 7 6 4 - - - -
PB2 - - - - - + 3 8 , 4 5 9  + 3 8 , 364  
PB3 - - - - - + 3 8 , 4 6 4  + 3 8 , 361 
PB4 + 3 8 , 5 8 7  + 3 8 , 524 + 38 , 7 6 6 - - - -
PB5 + 3 8 , 5 7 5  + 3 8 , 504 + 3 8 , 7 6 0  - - - -
PB6 + 3 8 , 5 7 7  + 3 8 , 7 4 7  + 3 8 , 7 4 7 - - - -
PB7 - - - - - + 3 7 , 6 3 5  + 37 , 5 0 3  
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Tabel 6 .  Oppervlaktewaterpei len in de periode mei - j uni 1 9 9 0  
Nr . Peil Waterpeil en 
meetpunt meetpunt ( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
21- 2 2 . 0 5 . 9 0 2 6 - 2 7 . 0 6 . 9 0 
1 + 41 , 7 9 0  + 4 0 , 810 + 4 0 , 7 5 0  
2 + 4 2 , 2 4 5  + 41 , 7 8 0  + 4 1 , 9 3 5  
3 + 41 , 812 + 4 1 , 1 8 4  + 4 1 , 2 1 2  
4 + 4 1 , 15 6  + 4 0 , 7 9 8  + 4 0 , 8 3 1  
5 + 4 0 , 9 2 6  + 4 0 , 414 + 4 0 , 4 9 6  
6 + 41 , 4 0 2  + 4 0 , 7 4 6  + 4 0 , 5 7 2  
7 + 3 9 , 1 2 0  + 3 7 , 9 5 5  + 3 8 , 0 0 4  
8 + 4 1 , 1 7 8  + 4 0 , 7 0 4  + 4 0 , 3 7 8  
9 + 4 1 , 1 7 9  + 3 9 , 8 6 9  + 3 9 , 8 0 4  
1 0  + 4 0 , 0 9 9  + 3 8 , 7 2 9  + 3 8 , 6 9 9  
11  + 3 9 , 5 9 0  + 3 9 , 0 0 0  + 3 8 , 9 4 3  
12 + 4 3 , 010 + 3 9 , 2 0 5  + 3 9 , 2 6 0  
1 3  + 3 9 , 4 2 6  + 3 9 , 0 4 8  + 3 9 , 1 1 6  
1 4  + 3 9 , 5 9 4  + 3 8 , 5 5 4  + 3 8 , 5 8 9  
1 5  + 3 9 , 3 0 0  + 3 8 , 18 0  + 3 8 , 2 2 0  
1 6  + 3 9 , 8 6 5  + 3 8 , 0 9 3  + 3 8 , 1 4 5  
1 7  + 3 9 , 8 5 2  + 3 9 , 1 0 2  + 3 9 , 3 2 0  
18 + 3 9 , 5 5 5  + 3 8 , 7 0 2  + 3 8 , 615 
1 9  + 3 8 , 8 7 9  + 3 8 , 0 9 4  + 3 8 , 1 6 3  
2 0  + 3 8 , 8 7 5  + 3 7 , 7 2 5 + 3 8 , 1 4 2  
21 + 3 9 , 1 2 9  + 3 8 , 3 3 4  + 3 8 , 4 7 9  
2 2  + 3 8 , 9 3 3  + 3 8 , 2 3 7  + 3 8 , 0 4 5  
2 3  + 3 8 , 7 2 5 + 3 8 , 2 4 5  + 3 8 , 15 3  
2 4  + 3 7 , 5 6 2  +. 3 7 , 2 5 0  + 3 7 , 3 1 4  
2 5  + 3 8 , 6 0 0  + 3 7 , 84 3  + 3 7 , 85 2  
2 6  + 3 7 , 6 1 4  + 3 7 , 1 6 6  + 3 7 , 2 0 4  
2 7  + 3 7 , 7 3 4  + 3 6 , 4 0 9  + 3 6 , 3 7 2  
2 8  + 3 9 , 8 8 6  + 3 8 , 0 5 6  + 3 7 , 8 9 8  
I I • 
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dit gemiddelde werd 9 5 %  aangehouden ter correctie voor de 
ha lve waterdiepte . Dit gaf volgend resultaat : 
meetpunt I : 
meetpunt I I  
meetpunt I I I  
Hamenterbeek ter hoogte van de weg 
Lo zen-Harnont : 6 0  1 / s  = 216 rn 3 / h  
Kaulil lerbeek ter hoogte van d e  weg 
Kauli l le-Loz en : 1 0 8  1 / s  = 3 8 9  rn 3 / h  
Hamenterbeek 2 0 0  rn ten oosten van het 
kanaal Bocholt-Herental s  : 1 0 5  1 / s  = 3 7 8  rn3 /h 
Met de ze gegevens werd rekening gehouden bi j het opstellen 
van het rnatematisch model daar z i j  een grootte-orde aangeven 
van de hoevee lheid water die door het hydrograf i s ch net 
stroomt . 
3 . 5 .  De pompproef 
Het plaatsen van de peilputten ten behoeve van de pompproef 
werd besproken in punt 3 . 1 . 3 .  De configuratie van de putten 
i s  weergegeven op f i guur 18 . 
Gez i en de aanwe z i gheid van een niet onbelangri j ke klei laag 
( z ie punt 4 : hydrageologi s che bouw ) en teneinde de hydraul i ­
s che parameters en hun verticale veranderingen beter t e  kun­
nen bepa len werd bes l oten om twee pompproeven uit te voeren . 
Een eerste pompproef werd uitgevoerd van 2 2  j anuari 19 9 0  ( 15 
h 3 6 ) tot 2 4  j anuari 1 9 9 0  ( 10 h 4 0 ) .  Met een debiet van 7 6 8  
m3 /d werd gepompt uit de plei stocene laag ( put PP ) .  Een 
tweede pompproef werd uitgevoerd van 2 4  j anuari 19 9 0  ( 12h 3 0 ) 
tot 2 6  j anuari 19 9 0  ( 10 h 3 0 ) waarbi j gepompt werd uit put 
PB5 met een debi et van 3 9 6 , 6  m3 /d . 
De sti j ghoogteveranderingen ( zowel verlaging a l s  sti j ging ) 
werden in alle pei lputten automatisch opgemeten met behulp 
van drukopnemers waarboven een af s luitende packer was ge­
plaatst teneinde het in- en uitvloeien van water in of uit de 
pei lput te verhinderen . Al le gegevens werden automati s ch 
geregi streerd met een elektroni s che datalogger . 
1 0  
PB4 
20 
-A7o./'----_2, 46 __ -+ - -- - 2 ,  4_5 ;f'- 4_"_48_ - -"r--fi_" 2.8--,f 
. 
PB6 3 4 
5 , 8  
pp PB 1 17 , 5  , 5  
1 0 , 2  
1 4  1 4  1 5 PB5 
� 6  
30 - -
a t s tanaen gemeten vanat pompput 1 n  m 
___ 1.LL2__.,-...t5 o__ 2 5 • 0 0 --1---
---1---
PB2 7 , 5  8 , 5  
di epte ( m )  Fig. 1 8  - Pompproefconfiguratie 
.. u 
PB3 7, 5 'B, 5 
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6 , 5 
7 , 5 
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De ti j dens de ze pompproeven verzame lde gegeven s  ( verlagingen 
en sti j gingen ) werden verwerkt met behulp van een invers 
model ( z ie hoofdstuk 5 : hydraul i s che parameters ) .  
3 . 6 .  Granulometrische analysen 
Ter hoogte van de nieuw te bouwen s luis werden op 3 0  j anuari 
1 9 9 0  vi j f  handboringen uitgevoerd ( fig . 1 9 ) met een Eyke lkamp 
handboor . Per boring werden twee grondmonsters ontnomen nabi j 
de watertafel . In tabel 7 zi jn enkele gegevens betreffende 
de ze handboringen opgenomen . 
Tabe l 7 - Gegevens betreffende de handboringen en grondmons ­
tername ter hoogte van d e  geplande s lui s 
nr . boring nr . monster diepte monster 
(m ten opz ichte van maaive ld ) 
HB1 HB 1 1  0 , 6 5 - 0 , 7 5 
HB 1 2  0 , 8 0 - 1 , 0 0 
HB2 HB 2 1  0 , 8 5 - 0 , 9 5 
HB 2 2  0 , 9 5 - 1 , 1 0 
HB3 HB 3 1  0 , 7 0 - 0 , 9 0 
HB 3 2  0 , 9 0 - 1 , 1 0 
HB4 HB 4 1  0 , 7 0 - 0 , 9 0 
HB 4 2  0 , 9 0 - 1 , 0 0 
HBS HB 5 1  0 , 6 0 - 0 , 9 5 
HB 5 2  0 , 9 5 - 1 , 2 0 
De grondmonsters werden granulometrisch onderzocht door het 
LTGH . De resultaten z i j n  opgenomen in bi j lage 3 .  
De korrelverdel ingsdiagrarnrnen z i j n  opgenomen in bi j lage 4 .  
Voor de bepal ing van de bergings coëfficiënt nabi j de waterta ­
fel So wordt verwe z en naar punt 5 . 1 .  
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3 . 7 .  Grondwaterbemonstering 
Op 8 mei 1 9 9 0  werden door het LTGH vi j f  pei lputten bemons ­
terd . De l igging ervan i s  aangegeven op figuur 2 0 . I n  tabel 8 
z i j n enkele gegevens in verband met de bemonsterde peilputten 
opgenomen . 
Tabe l 8 - Lambert coördinaten en diepte van het f i ltere l ement 
van de bemonsterde pei lputten 
pe i l  bui s Lambert - c oördinaten z diepte van de filter 
nr . (m TAW ) ten opzichte van het 
x y maaiveld ( m )  
SB10 231 8 3 0  211 8 9 0  + 41 , 765 9 , 3  - 10 , 3  
SB14 231 9 9 0  211 520 + 4 0 , 62 0  10 , 0  - 11 , 0  
PB4 232 585 211 195 + 3 9 , 257 14 , 0  - 15 , 0  
PB6 232 580 211 205 + 3 9 , 257 3 , 0  - 4 , 0  
PB7 232 5 6 0  211 240  + 3 9 , 257 26 , 5  - 27 , 5  
De bernonstering werd uitgevoerd met een centri fugaal pomp 
type STORCK . Voora leer over te gaan tot de bernonstering wer­
den de pei lbui zen gedurende 15 minuten s choongepornt . Na a f ­
loop werden d e  monsters overgebra cht naar het labora torium 
voor analyse ( z ie hoofds tuk 6 : grondwaterkwa l iteit ) .  
1 00 300 
F i g . 2D - L i 9g i ng van de bemonsterde pei l pu tten 
500 m 
I *"" (J1 
I 
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4. HYDROGEOLOGI SCHE BOUW 
4 . 1 .  Kwartaire a f zettingen 
Bi j a l le boringen werden f i jne tot middelmatige en soms grove 
zanden aangetrof fen . Overal kwam grind van diverse s amenste l ­
ling voor . Plaatseli j k  werden dunne leemlenzen aangeboord . 
Deze a f zettingen behoren tot het Hoofdterras van de Maas , die 
z i j n  a fges choven langs de Breuk van Rotem ( f ig . 2 1 ) .  Ze  z i j n  
goed tot zeer goed doorlatend . Hun dikte bedraagt ca . 3 0  m .  
Bi j d e  interpretatie van de RIG-diepsonderingen ( f ig . 2 2 ) ter 
hoogte van de Kau l i l lerbrug werd de aanwe zigheid vastgesteld 
van een kleilaag tus s en de pei l en + 14 en + 2 0 . Dit werd 
bevestigd door de boorbes chri j vingen van enkele boringen van 
de N . V .  S . C . R .  S IBELCO . Ook bi j de pompproefboring PB7 werd 
deze klei laag aangetrof fen ( zi e  f ig . 1 5 ) .  
Ter verduidel i j king werd een geologi s che doorsnede opgesteld 
gaande van het kanaal Bocholt-Herental s  naar de pompproef s ite 
( f ig . 2 3 ) .  
De ze klei laag kan a l s  s lecht doorlatend bes chouwd worden . 
4.2 . De tertiaire a f zettingen 
Ter hoogte van het studiegebied komen van boven naar onder 
volgende tertiaire lagen voor : 
1 .  Formatie van Mol ( Boven-Plioceen ) .  Deze formatie bestaat 
uit de Z anden van Mol ,  witte f i j ne tot middelmatige zanden 
met talri j ke gro f zandige niveau ' s  en g limmerhoudende klei­
l en z en . Soms z i j n  ze l i gniethoudend . 
2 .  Formatie van Ka sterlee ( Onder-Plioceen ) ,  bestaande uit 
gri j z e gl immerhoudende , weinig glauconiethoudende f i jne 
zanden met soms lenzen glimmerhoudende klei . 
3 .  Formatie van Diest ( Boven-Mioceen ) ,  bes taande uit gri j s ­
groene , grove , licht glauconiethoudende zanden ( Zanden van 
Diest ) .  
4 .  Formatie van Bolderberg ( Mioceen ) .  Deze formatie komt in 
t \t _ _ _ 
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leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
klei met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende klei 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 





sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
D weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
( I )  (2) 
EJEJ 
EJB 
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sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 
baksteenfragmenten of ander puin [!] 
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veel tot zeer veel leem-U ), klel-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-( I ), klei-(2), veenbrokken (3) 
� El  El weinig leem-(1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
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het studiegebied voor onder het facies van d e  Z anden van 
Bolderberg : witgele f i j ne zanden met lignietconcreties . 
5 .  Formatie van Voort ( Boven-Oligoceen ) ,  gevormd door de 
Zanden van Voort voornameli j k  bestaande uit donkergroene 
glauconiet- en fos s ielhoudende f i j ne zanden naar boven toe 
overgaand in glauconiethoudende kleihoudende f i j ne zanden . 
6 .  Formatie van de Rupel ( Oligoceen ) .  Het betref t  de Klei van 
Boom ; de ze bestaat uit een sti j ve klei . De top helt in 
noord-noordoostel i j ke richting . 
De ze a f zetting wordt bes chouwd a l s  z i j nde de bas i s  van het 
watervoerende pakket . 
Ter hoogte van de Breuk van Rotem te Bree komt de top van de 
Klei van Boom voor op het pei l  - 1 9 5  m TAW . 
Ten noorden van dez e  breuk l igt de top van de Boomse Klei 
honderden meters diep . De juiste diepte is door het ontbreken 
van diepe boringen niet te achterhalen . De dieptes van de 
onder scheiden tertiaire f ormaties ten noorden van de Breuk 
van Rotem z i j n  om dez e l fde redenen niet gekend . 
Bovenvermelde formaties kunnen a l s  goed doorlatend beschouwd 
worden met de klei len z en a l s  s lecht doorlatende hori zonten . 
De Klei van Boom i s  zeer s lecht doorlatend . 
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5 .  HYDRAULISCHE PARAMETERS 
5 . 1 .  Bepaling van de bergingscoëfficiënt nabij de watertafel 
Sa uit de granulometrische analyses 
Van de 1 0  grondmonsters ontnomen ter hoogte van de geplande 
s luis ( z ie 3 . 6 )  werd de korreldiaroter d g o bepaald . 
De berging s coëf f iciënt nabi j de watertafel werd vervolgens 
a f geleid aan de hand van de graf iek van ECKIS ( f ig . 2 4 ) . De ze 
gra f iek geeft de relatie weer tus sen bergingscoë f f i ciënt , 
porositeit , spe c i fiek ophoudingavermogen en d g o . 
De resultaten z i jn weergegeven in tabel 9 .  
Gemiddeld werd voor de bergingscoë f f i ciënt nabi j de waterta­
fel een waa rde van 2 3 , 8  % gevonden ( 3  monsters werden omwi l le 
van hun extreme d g o -waarde niet in het gemiddelde opgenomen ) .  
Tabe l 9 - De bergingacoë f f i ciënt nabi j de watertaf e l  So afge­
leid uit de gra f iek van ECKIS 
nr . monster diepte ( m )  d g o ( �m )  So ( % ) 
HB1 1  0 , 6 5 - 0 , 7 5 2 5 8  2 2  
HB1 2  0 , 8 0 - 1 , 0 0 ( 2 3 6 3 ) ( 3 2 )  
HB2 1  0 , 8 5 - 0 , 9 5 5 0 2  2 7 , 5  
HB2 2  0 , 9 5 - 1 , 1 0 ( 2 4 5 0 ) ( 3 1 , 5 )  
HB3 1  0 , 7 0 - 0 , 9 0  3 5 3  2 4 , 5  
HB3 2  0 , 9 0 - 1 , 1 0 2 7 1  2 1 , 5  
HB4 1 0 , 7 0 - 0 , 9 0 ( 2 2 1 8 ) ( 3 1 , 5 )  
HB4 2  0 , 9 0 - 1 , 0 0 2 9 0  2 2  
HB5 1  0 , 6 0 - 0 , 9 5 2 4 0  2 1 , 5  
HB5 2  0 , 9 5 - 1 , 2 0 4 9 1  2 7 , 5  
gemiddelde ( 7  monsters ) 3 4 4  2 3 , 8  
5 . 2 .  Uitvoering en interpretatie van de pompproef 
5 . 2 . 1 .  Situering en hydrageologische gesteldheid 
De litos tratigra f i s che doorsnede wordt weergegeven in f iguur 
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verm ogen en d90 (naar ECKIS, ROLLJN, 1 954). 
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2 5 . De ze doorsnede werd opgesteld aan de hand van de boorbe­
s chri jvingen van gespoelde boringen en aan de hand van boor­
gatmetingen ( resi stiviteit volgens lange en korte normaalop­
stell ing , spontane potentiaal , puntweerstand , natuurl i j ke 
gamma stral ing en boorgatdiameter ) . De diepste boring die op 
de pompproef s ite werd uitgevoerd i s  PB 7 .  De tota le diepte 
bedraagt er 3 0  m .  Deze boring eindigt in de middelmatige tot 
grove zanden met grint en keien . De onderste begrenz ing van 
deze laag i s  niet gekend . Bovenaan wordt deze laag bedekt 
door blauwgri j ze hal f sti jve klei . Dez e  laag i s  6 , 5  m dik en 
is gelegen tus sen de peilen + 2 2 , 8  en + 1 6 , 3 .  Boven deze klei 
komt een 2 , 5  m dikke laag voor , die bestaat uit middelmatig 
tot grof zand met zeer veel grint . Tus sen de waterta f e l  en de 
top van de hiervoor genoemde laag komt een vri j homogene laag 
voor die bestaat uit middelmatig tot grof z and . Naar boven 
komen er evenwel kleihoudende zones voor . Dit laatste i s  
duide l i j k  a f  t e  leiden uit d e  natuurli j ke gamma-metingen en 
uit de puntweerstand-metingen . Voora l de laag tus s en de pei ­
len + 3 5 , 1  en + 3 3 , 5  ( diepte 4 , 2  en 5 , 8  m )  i s  duideli j k  klei­
houdender . 
De watertafel komt er voor op een diepte van 0 , 8  m onder het 
maaiveld of op een pei l  van ca . + 3 8 , 5 .  
5 . 2 . 2 .  Uitvoering van de pompproef 
Ter bepal ing van de hydrauli s che kenmerken van het grondwa­
terres ervoir , dat boven de klei laag i s  gelegen , werd een 
dubbele pompproef uitgevoerd . De ligging van de pompput en de 
zeven peilbui z en i s  weergegeven in f ig . 2 5 . De pompput PP is 
voorzien van een f i lterelement in het midde l s te gedeelte van 
de middelmatig tot grove zandlaag . De diameter van de pompput 
bedraagt 1 2 5  mm .  De lengte van het f i ltere lement is 4 , 4  m en 
bevindt z i ch tus sen de pei len + 3 3 , 5  en + 2 9 , 1 .  
Op respektieve l i j k  6 , 2 8 ,  1 2 , 5  en 2 5  m van de pompput PP wer­
den drie peilbui zen ( PB 1 , PB2 en PB3 ) geplaatst met een f i l -
pe i l  
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terelement tus sen de peilen + 3 0 , 8  en + 3 1 , 8 ,  ongeveer in het 
midden van de aangepompte horizon . Een pei lput PB6 werd ge­
plaatst op 2 , 4 5 m van de pompput PP met een f i l ter tus sen de 
pei len + 3 5 , 3  en + 3 6 , 3 ,  dit is boven de aangepompte hori zon . 
Twee peilputten PB4 en PB5 werden geplaatst op respectieve -
/ l i j k 2 , 4 6 m en 4 , 4 8  m van de pompput PP in de middelmatig tot 
grove zanden met zeer veel grint . PB4 heeft een f i lterelement 
van 1 m lengte dat geplaatst i s  tus sen de pei len + 2 4 , 3  en + 
2 5 , 3 .  PB5 heeft een f i ltere lement van 2 m lengte geplaatst 
tus sen de pei len + 2 3 , 2  en + 2 5 , 3 .  
Al le pei lbui zen z i jn voorz ien van f ilterbui zen van éénzel fde 
diameter ( 6 3  mm ) . Al le f i lterel ementen werden omstort met 
geka libreerd zand ( 0 ,  7 - 1 ,  2 5  mm )  tot 0 ,  5 meter boven het 
f i lterelement . Al le boorgaten van de pei lbu i z en werden daarna 
opgevuld met kleipel lets " COMPACTONIT " . 
Op 2 2  j anuari 1 9 9 0  om 1 5  h 3 6  werd de eerste pompproef ge­
start . Er werd gedurende 2 3  uur onafgebroken gepompt op de 
pompput PP met een konstant debiet van 7 6 8  m3 /d . Dit gebeurde 
door middel van een STORCK-centri fugaalpomp . Het debiet werd 
opgemeten met behulp van een SCHLUMBERGER Cantingatel ler met 
een nauwkeurigheid tot 2 ,  0 1 .  In de zeven pei lbui zen werd 
gedurende de ganse duur van de pomping de drukverandering 
gemeten door middel van drukopnemers met een maximaal bereik 
van 4 m waterdrukhoogte . Om de traagheid veroorzaakt door de 
pei lbui z en te e l imineren werd op 0 , 3  m boven a l le drukopne­
mers een opblaasbare rubberen s luitring aangebracht . De ti j d  
e n  d e  druk werden op magneetband geregis treerd e n  af gedrukt 
via een meet- en regis treerapparaat MES S  & SYSTEM TECHNIK , 
Loymaster MDL 1 0 0 0 . Na het stopzetten van de eerste pomp­
proe f , op 2 3  j anuari 1 9 9 0  om 1 4  h 3 5 , werd de sti j ging van 
het grondwater geregi s treerd . 
Bi j een tweede pompproef werd water onttrokken uit pei lbuis 
PB5 die voorz ien i s  van een f i lterelement van 2 m .  Dit is 
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bi j na over de vol ledige dikte van de middelmatig tot grove 
zanden met zeer veel grint . Deze tweede pompproef werd ge­
start op 24 j anuari 1990 om 1 2  h 3 0 . Er werd gedurende 24 uur 
onaf gebroken gepompt met een constant debiet van 396 , 5 6 m3 /d . 
Dit gebeurde door middel van een STORCK- centri fugaalpornp . Het 
debiet en de drukveranderingen werden op dez e l fde wi j ze waar­
genomen a l s  bi j de eerste pompproef . Ook na het stopzetten 
van de ze pompproef , op 2 5  j anuari 1990 om 1 2  h 3 0  werd de 
sti j ging van het grondwater geregi streerd . 
5 . 2 . 3 .  Interpretatie van de dubbele pompproef door middel van 
het invers model 
Dez e  dubbele pompproef werd door middel van een numeriek 
invers model geïnterpreteerd . 
Het grondwaterreservoi r  wordt in het numeriek mode l in negen 
lagen opgedeeld ( f ig . 25 ) .  De onderste laag ( laag 1 in het 
numerieke mode l ) stemt overeen met de middelrnatig tot grove 
zanden met grint en keien onder de klei laag . De werkeli j ke 
dikte van de ze laag i s  onbekend . De ingevoerde dikte i s  
daarom ook arbitrair gekoz en . Laag 2 van het numerieke model 
stemt overeen met de blauwgri j ze hal f - s t i j ve klei en laag 3 
met de middelrnatig tot grove zanden met zeer veel grint . 
De middelmatig tot grove z anden onder de watertafel worden in 
het numerieke model opgedeeld in zes verschi l l ende lagen 
a f hanke l i j k  van de plaats van de f i lterel ementen van de pomp­
put en de pei lbui z en en eveneens a fhanke l i j k  van kleine li­
tholog i sche vers chi l len . 
Laag 4 i s  a ldus gelegen tus sen de top van de midde lmatig tot 
grove zanden met zeer veel grint en de onderkant van de f i l ­
ter van d e  pompput PP . Laag 5 i s  gelegen tus sen d e  pei len + 
3 3 , 5  en + 29 , 1 ;  dit z i j n  de pei len waartus sen z i ch het f i l ­
terelement van d e  pompput PP bevindt . Laag 6 komt overeen met 
de laag van middelmatig tot grove zanden die iets kleihouden­
der z i j n  zoa l s  a f geleid uit de natuurli j ke gamma -metingen . 
Laag 7 werd zo geko zen dat het f i l terelement van de pei lbuis 
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PB6 in het midden van de laag ligt . Laag 8 en Laag 9 ten­
s lotte z i j n  twee supplementaire dunne lagen , die onder de 
watertafel gelegen z i jn . Deze twee lagen werden in het nume­
riek model ingevoerd om zo nauwkeurig moge l i j k  de s troming 
rond de waterta fel in het numeriek model te kunnen bepa len . 
Vi j f  vers chi l lende groepen van hydrauli s che parameters werden 
a l s  te bepa len bes chouwd . 
De eerste groep te bepalen hydraul i s che parameters z �  J n  de 
hori zontale doorlatendheden van de lagen 4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 en 9 
van het numeriek model . Al le waarden van de hori zontale door­
latendheden van de ze eerste groep worden gel i j k  verondersteld 
met uitzondering van deze l aag van 6 .  Er wordt aangenomen dat 
de hori zonta le doorlatendheid van de laag 6 ,  die iets klei­
houdender is dan de andere lagen , 2 ,  5 maal kleiner is dan 
de ze van de lagen 4 ,  5 ,  8 en 9 .  
De tweede groep te bepalen hydraul i s che parameters z i j n  de 
hori zontale doorlatendheden van de lagen 1 en 3 van het nume­
riek mode l . In werkel i j kheid zal enkel de hori zontale doorla­
tendheid van laag 3 bepaald worden . De hori zontale doorla­
tendheid van laag 1, waarvan de dikte reeds arbitrair gekozen 
i s , wordt arbitrair geli j k  gesteld aan 1 ,  25 maa l  deze van 
laag 3 .  
De derde groep van de te bepalen hydraul i s che parameters z i j n  
d e  hydraul i s che weerstanden tus sen d e  lagen 3 en 4 en deze 
tus s en de lagen 4 en 5 .  Hierbi j wordt verondersteld dat de 
vertika le doorlatendheid tus sen de ze lagen ge l i j k  i s . 
De vierde groep van de te bepalen hydraul i s che parameters 
z i j n  de hydraul i s che weerstanden tus s en de lagen 5 en 6 ,  6 en 
7 ,  7 en 8 en 8 en 9 .  Hierbi j wordt verondersteld dat de ver­
tikale doorlatendheden van de lagen 5 ,  7 ,  8 en 9 gel i j k  zi jn 
en dat de vertika le doorlatendheid van laag 6 ongeveer 2 ,  3 
maal kleiner i s . 
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De vi j fde groep van hydraul i s che parameters z i j n  de spe c i f iek 
elastische bergingen van a l l e  lagen van het numeriek model . 
Er wordt verondersteld dat a l l e  waarden aan e lkaar gel i j k 
z i j n . 
Door middel van het invers model worden de hierboven verza ­
me lde groepen van hydraul i s che parameters bepaa ld , waarbi j de 
som van de kwadraten van de a fwi jkingen , tus sen de waargeno ­
men en de berekende verlagingen geminima l i seerd wordt . De 
a f ge leide parameters z i jn in tabel 1 0  weergegeven s amen met 
de marginale nauwkeurigheids t aktor van het 9 8 %  betrouwbaar­
heidsinterval . 
Tabel 1 0  - Hydraul i s che parameters a f geleid uit de verla­
gingen van de dubbele pompproe f  te Bocholt 
Bergingskoëf f i ciënt nabi j watertafel So = ( 0 , 0 0 1 ) 1  
Laag in dikte kh* ( Cf 9 8m )  c * * ( Cf 9 8m )  S ' A* * * ( C f 9 8m )  
numeriek ( m )  ( m/d ) ( d )  ( m- 1 ) 
mode l  
L 9  1 , 5 0 2 6 , 0 1 0 , 5 1 . 1 0 - 4  
0 , 4 5 1 5  
L8  0 , 5 0 2 6 , 0 1 0 , 5 1 . 1 0 - 4 
0 , 4 2 9 0  
L7 1 , 4 0 2 6 , 0 1 ( 1 , 1 7 4 8 ) 0 , 5 1 . 1 0 - 4 
( 1 , 1 4 4 2 ) 1 , 2 1 9 2  
L6 1 , 6 0 1 0 , 4 0 0 , 5 1 . 1 0 - 4 
1 , 8 9 6 5  ( 1 , 2 2 3 ) 
L5 4 , 4 0 2 6 , 0 1 0 , 5 1 . 1 0 - 4 
0 , 2 0 1 7  
L4 3 , 8 0 2 6 , 0 1 ( 1 , 2 3 0 1 ) 0 , 5 1 . 1 0 - 4 
0 , 1 5 1 3  
L3  2 , 5 0 1 0 3 , 2 6 0 , 5 1 . 1 0 - 4  
( 1 , 1 8 4 3 ) 
[ 2 6 0 0 ) 1  
L2  6 , 5 0  [ 0 , 0 0 1 2 5 ] 0 , 5 1 . 1 0 - 4  
[ 2 6 0 0  p -
L1 [ 7 , 0 0 ]  ( 1 2 9 , 0 6 ) 1  0 , 5 1 . 1 0 - 4 
1 De ze waarden kunnen niet uit de waargenomen verlagingen 
a f ge leid worden . 
* kh hori zonta le doorlatendheid 
* *  c hydrau l i s che weers tand 
* * * S ' A  : specif iek elastische bergingskoë f f iciënt . 
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De berekende verlagingen overeenkomstig de a f ge leide waarden 
van de te bepalen hydrauli sche parameters en overeenkomstig 
de ges chatte waarden van de overige hydraulis che parameters 
z i j n  weergegeven in de figuren 2 6  en 2 7  en in de tabe l len 1 1  
en 1 2 . Z oa l s  uit deze tabel len en f i guren a f geleid kan worden 
vinden we een relatief goede overeenkomst tus s en de berekende 
en de waargenomen verlagingen . De som van de kwadraten van de 
6 4 4  a fwi jkingen bedraagt 2 , 3 8 1 . 
5 . 2 . 4 .  Bes luit 
De hori zontale doorlatendheid van de midde lmatig tot grove 
zanden met z eer veel grint bedraagt 1 0 3  m/d . Het doorlaatver­
mogen van deze 2 , 5  m dikke laag is bi j gevo lg geli j k  aan 2 5 8  
m:2 /d . 
De hori zontale doorlatendheid van de middelmatig tot grove 
zanden bedraagt 2 6 , 0 1 m/d . Het total e  doorlaatvermogen van de 
midde lmatig tot grove zanden tus sen de watertafel en de bas i s  
van de z e  laag bedraagt 3 1 8  m2/d . 
De tota le hydraul i s che weerstand van de a f zettingen tus s en de 
pei len + 2 5 , 3  en + 2 9 , 1  ( respektieve l i j k  de bovenkant van de 
f i l ter PB5 en onderkant van de f i l ter PP ) bedraagt 0 , 3 5 3  d .  
De gewogen harmonis che gemiddelde vertika l e  doorlatendheid is  
er bi j gevolg geli jk aan 1 0 , 8  m/d . 
De totale weerstand van de a f zettingen tus s en de pei len + 
3 3 , 5  en + 3 8 , 5  ( respektieve l i j k  de bovenkant van de f i lter PP 
en de watertafe l ) bedraag 4 , 0 0 d .  De gewogen harmon i s ch ge­
middelde vertikale doorlatendheid is er bi j gevolg gel i j k  aan 
1 , 2 5 m/d . 
De speci f i eke elastische berging van de a f zettingen boven de 
klei laag bedraagt 5 ,  1 . 1 0 - s m- 1 ,  bi j gevolg i s  de elasti s che 
bergingskoëf f iciënt van de a f zettingen tus s en de watertafel 
en de kleilaag geli jk aan 8 , 0 1 . 1 0 - 4 •  
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6 . GRONDWATERKWALITEIT 
In tabel 1 3  z i jn de resultaten van de grondwateranalyses voor 
de belangri jkste parameters samengebracht . In bi j lage 5 z i jn 
de vol ledige resultaten opgenomen . 
De resultaten werden vergeleken met de drinkwaternorm ( De ­
creet van d e  Vlaamse Regering van 1 5  maart 1 9 8 9 ) . 
Bi j a l le bemonsterde peilbuizen werd de norm voor mangaan 
( 0 , 0 5 mg/ 1 )  overschreden . Voor i j zer bleef enkel SBl O onder 
de norm van 0 , 2  mg/ 1 . Opval l end bi j SBl O i s  het hoge kalium­
geha lte ( ca .  5 x de norm ) en het hoge nitraatgehalte ( ca .  2 x 
de norm ) . 
Bi j PB6 werd de pH-norm licht j es overschreden . In f i guur 2 8  
z i j n  de res ultaten van de grondwateranalyses voorgesteld in 
een P IPER-diagram . Volgens de c l a s s i ficatie van P .  STUYFZAND 
( 1 9 8 6 ) is het grondwater uit PB4 en SB1 4 een z oet , matig hard 
calciummixwater met een ( Na+K+Mg ) evenwi cht ; PB6 is een zoet , 
zeer zacht i j zermixwater met een ( Na+K+Mg ) evenwi cht ; PB7 i s  
een zoet , zeer zacht calciumbicarbonaatwater met een 
( Na+K+Mg ) overschot . SBl O is een zoet , matig hard c a l c iumsul­
f aatwater met een ( Na+K+Mg ) overs chot . 
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Tabel 1 3  - Resultaten van de grondwateranalys e s  
PeilWis nr .  uet diepte filtere1euent in ueter 
Parameter eenheid SB10 SB14 PB4 PB6 PB7 drinkwaternam 
( 9 , 3-10 , 3 )  (10 , 0-11,0)  (14 ,0-15,0)  ( 3 , 0-4 , 0) (26 ,5-27 ,5)  Deer .  V.R. 
(15/3/1989) 
Iii - 6 , 97 7 , 38 6,95 5 , 75 6 , 86 6 , 5-9 ,2 
Ge1eidtur-
beid (20°C) IJ.S/an 679 629 425 212 129 2100 
Droogrest 
(105°C/24h) ug/1 470 360 265 130 72 1500 
(bij 180°C) 
Natrillil ug/1 21 , 86 43 ,52 25 , 92 13, 73 6 , 38  150 
Kaliun ug/1 64,43 2,87 2 , 11  2 , 47 1 , 29 12 
Caldun rrg/1 47 ,47 64 , 00 37 , 40 4 , 88  13 , 01 270 
Magnesiun ug/1 6 , 76 9 ,84 6 , 38 1 , 96 1 ,18 50 
IJzer rrg/1 0 , 05 0,31 16,46 31,04 7,25 0 , 2  
Mmgaan ug/1 0,59 0,18 0,43 0,18 0,43 0 , 05 
Anm:tniun ug/1 0 , 25  0 , 08 0,23 0 ,13 0 , 23 0 ,5  
Chloriden rrg/1 32 , 69 88,15 59 , 35 25 , 96 7 ,43 350 
Sulfaten rrg/1 131 , 10 38 , 49 43 , 22  44 , 66 2 , 47 250 
Nitraten rrg/1 100,32 0 ,40 0 , 36 0 ,07 0,12 50 
Nitrieten rrg/1 0 , 01 0 , 01 0 ,02 0 , 02 0 , 07 0 ,1  
Opm . de onderl i jnde waarden overschri j den de norm . 




7 .  HET MATEMATISCH MODEL 
7 . 1 .  Ligging en begrenzing van het modelgebied 
Het modelgebied omvat een rechthoekig gebied van 3 , 7  op 2 , 2 5 
km gelegen rondom de kom van de Zuid-Wi l lerosvaart te Lozen . 
Het modelgebied i s  geroteerd ten opz ichte van het geogra f i s ch 
koördinatenste l s e l . Desondanks worden de benamingen noord- , 
zuid- , west- en oostgrens behouden om de randen van het model 
te benoemen . De begrenz ing van het gebied is aangeduid op 
fig . 2 9 . 
De grenzen werden gekozen volgens hydrogeologische randvoor­
waarden in de bovenste watervoerende laag ( de waterta f el ) . 
De zuigrens l igt ter hoogte van het kanaa l  Bocholt-Herenta l s . 
De noordgrens loopt evenwi j dig met de zuidgrens ca . 1 5 0 0  m 
ten noorden van de kom van Lozen . 
De westgrens loopt loodrecht op het kanaal Bocho lt-Herental s  
ten westen van d e  Hamonterbeek . 
De oostgrens loopt ca . 5 0 0  m ten westen van de s amenvloeiing 
van de Zuid-Wi l l erosvaart en het kanaal Bocholt-Herental s . 
7 . 2 .  Aangewend matematisch model 
Een rnatemati s ch mode l bestaat enerz i jds uit een berekenings ­
prograrnrna en anderz i jds uit een hoeveelheid gegeven s , die in 
het berekeningsprogramrna worden ingevoerd . 
Steunend op de wet van Darcy en het continuïtei tsprincipe , 
kan men de d i f f erentiaa lvergeli j king opstel len die de grond­
waterstroming in het reservoir bes chri j ft .  De ze di f f eren­
tiaalvergeli j king kan s lechts voor een klein aantal , zeer 
eenvoudige geval l en exact ana lytisch worden opgelost . Het is 
eerder aangewe z en de di f ferentiaalverge l i j king benaderend op 
te l o s s en met een numerieke methode . Hiertoe kan men gebruik 
rnaken van een rnatematisch model steunend op de eindig-ver­
schi l -methode ( " f inite di f ference " ) .  
Door het rnatemati sch model wordt de sti j ghoogte s lechts voor 
Fig. 29 - Ligging en begrenzing van het modelgebled 
I co N 
I 
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een eindig aantal punten uit het reservoir berekend . De d i f ­
ferentiaalvergeli j king die d e  grondwaterstroming in het re­
servoir bes chri j ft ,  wordt omgezet in een eindig-vers chi l ­
vergel i j king , die iteratief wordt opgelost .  I teratief wi l 
zeggen dat bi j het begin van het rekenproces aan elk punt een 
initiële waarde voor de sti j ghoogte toegekend wordt en dat 
daarna de eindig-verschilvergel i j king herhaalde l i j k  wordt 
opgelost volgens een bepaald algcri tme . Na e lke cyc lus van 
berekeningen i s  bi j convergentie de bekomen s t i j ghoogte iets 
dichter bi j de oplos s ing van de d i f ferentiaalvergel i j king 
gekomen . De berekeningen worden onderbroken van zodra het 
verschi l tus sen twee opeenvolgende berekende sti j ghoogten 
niet groter i s  dan een vooraf bepaalde afwi j king . 
Bi j de eindig-vers chilmethode wordt het grondwaterreservoir 
in een eindig aantal kubus j es of cel len ingedeeld ( fig . 3 0 ) . 
De ze komen voor in kolommen , ri j en en lagen . 
Om de oriëntatie van het grondwaterres ervoir ondubbel z innig 
vast te stellen , gebruikt men de richtingen " noord " , " zuid " , 
" west " en " oost " . De nummering gebeurt voor de kolommen van 
west naar oost , voor de ri j en van noord naar zuid , en voor de 
lagen van onder naar boven . De middelpunten van de cel len 
heten nodale punten . Het nodale punt van de cel gevormd door 
de kolom I ,  de ri j J en de laag K geven we de coördinaat 
( I , J , K )  ( fig . 3 1 ) .  
Men veronderstelt dat in het matemati s ch model de hydraul i ­
s che parameters i n  iedere c e l  constant z i jn . Zo bi jvoorbeeld 
wordt de hydraul i s che sti j ghoogte in een cel a l s  constant 
verondersteld . 
In een cel wordt s lechts één sti j ghoogte bes chouwd , name l i jk 
de s t i j ghoogte in het nodale punt . De ze s t i j ghoogte geef t  het 
gemiddeld pei l van het grondwater in de cel aan . 
In voorl iggende s tudie is  gebruik gemaakt van het kwa s i -drie­
dimens i onaa l  model RMOQ3D ( LEBBE et a l . ,  1 98 5 ) .  Het aantal 
lagen in het model komt overeen met het aant a l  doorlatende 
lagen in het res ervoir . De s lecht doorlatende l agen komen in 













Fi g. 3 0 - Eindig-verschi l  netwerk 
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voor . In dit model beschouwt men de stroming in een doorla­
tende laag uits luitend horizontaa l  en in een s lechtdoorla­
tende laag uits luitend verticaal .  Door de z e  vereenvoudiging 
kan het aantal lagen in het mode l  worden beperkt . De e indig­
vers chi lvergeli jkingen worden iteratief met de a fwi s selende 
richtingstechniek opgelost .  De ze bestaat erin dat de verge­
l i j kingen achtereenvolgens eens per laag , eens per kolom en 
eens per ri j worden opgelost . Hierbi j wordt gebruik gemaakt 
van het THOMAS -algoritme . De breedte van de kolommen en de 
ri j en alsook de dikte van de lagen hoeven niet constant te 
z i j n . 
Voor de doorlatende lagen moet de hori zontal e  doorlatendheid 
worden ingevoerd , voor de s lecht doorlatende l agen de hydrau­
l i s che weerstand . 
Bi j de berekeningen i s  de dikte van de bovenste niet-afge s lo­
ten watervoerende laag ' ( het f reat i s ch reservoir ) a fhanke l i j k  
van d e  sti j ghoogte in d e  laag , name l i j k  d e  watertaf e l  vermin­
dert met het pei l  van de top van de bovenste s lecht doorla­
tende laag . Al s de watertafel z i ch onder de top van de boven­
ste s le cht doorlatende laag bevindt , dan is er geen hori zon­
tale stroming van water naar aangrenz ende cel len in de niet­
a fges loten laag moge l i jk , en i s  er enke l vertika le stroming 
van en naar de onderliggende lagen . 
Grenzen kunnen in het model ondoorlatend Z � J n  of een vas te 
sti j ghoogte hebben . In het modelgebied z e l f  kunnen cellen met 
va ste sti j ghoogte worden gede f iniëerd . 
In de niet-afge s loten watervoerende laag kunnen ook beken en 
rivieren voorkomen . Waterlopen kunnen in het matemati s ch 
model drainerend of irrigerend werken , a fhankeli j k  van waar 
de watertafel z i ch bevindt ten opz i chte van het waterpei l  in 
de beek . Ingeva l de rivier irrigerend werkt wordt door het 
model rekening gehouden met het debiet dat e lke cel stroomop­
waarts ontvangt . 
Het model kan permanente stromingen berekenen ( " s teady sta­
te " )  of ti jdsa fhanke l i j ke s imulaties uitvoeren . In het laat­
ste geva l moeten de elastis che bergings coëf f i c iënten van de 
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doorlatende lagen en de bergingacoëf ficiënten nabi j de water­
tafel ingegeven worden . Bi j ti jdsafhankeli jke berekeningen 
kunnen ti jdstappen van vers chi llende duur opgegeven worden . 
Al s resultaat van elke berekening geeft het model de s ti jg­
hoogte in elke cel van het reservoir . Uit deze sti j ghoogten 
en de hydraul i s che parameters kunnen de hori zontale s tro­
mingedebieten in de doorlatende lagen en de vertikale s tro­
mingedebieten die tus sen deze lagen uitgewi s s e ld worden , 
bepaald worden . Ingeval er vas te sti j ghoogtecel len in het 
gebied voorkomen geeft het model aan hoevee l  water deze cel­
len draineren of in het reservoir brengen . Tevens kan voor 
e lke cel waardoor een waterloop s troomt verkregen worden 
hoeveel deze draineert of irrigeert . Al s kontrole op de bere­
keningen wordt de totale balans per laag a fgedrukt ; hieruit 
kan a f ge leid worden hoeveel water over de grenzen van het 
model stromen . Desgewenst kan ook een ba lans per cel worden 
opge s te ld . 
7 . 3 .  Schematisering van het grondwaterreservoir 
7 . 3 . 1 .  Lagenopbouw 
De bas i s  van het grondwaterreservoir wordt in het studiege­
bied gevormd door de Klei van Boom . De ze kan in deze studie 
als ondoorlatend substraat beschouwd worden . 
Het grondwaterreservoir wordt in het model ges chemati seerd 
tot twee watervoerende lagen ges cheiden door een s lecht door­
latende laag . 
De eerste ( onderste ) watervoerende laag in het matemati s ch 
model wordt gevormd door de middelmatig tot grove zanden 
tus s en de klei laag ( zie 5 . 2 . 1 . ) en de Boomse klei . 
De s lecht doorlatende laag wordt gevormd door de kleilaag die 
in boring PB7 en diepsondering R5 2 7 9 - 6 8 / 2 6 6  VI I I  werd aange­
trof fen . In deze studie wordt aangenomen dat deze klei laag in 
hee l het studiegebied aanwe z ig i s . 
De tweede ( bovens te ) watervoerende laag wordt gevormd door 
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middelmatig tot grove zanden met grint die z i ch tus s en de 
watertafel en de klei laag bevinden . 
De hydrageologis che s chematisering in het model i s  voorge­
steld op fig . 3 2 . 
7 . 3 . 2 .  Laagdikten 
In en rond het modelgebied z i jn geen preciese gegevens bekend 
over de diepte van de Klei van Boom . De dikte van de onderste 
watervoerende laag wordt hier op 3 0 0  m ges chat . 
De s lecht doorlatende klei laag wordt a l s  een horiz ont in het 
model opgenomen en kri j gt geen fys i sche dikte . 
De bovens te watervoerende laag heeft een dikte van 1 5 , 7  m 
afgeleid uit de boringen van de pompproef .  De echte dikte van 
deze laag wordt bepaald door de stand van de waterta fel . 
7 . 3 . 3 .  Modelnetwerk 
Het modelnetwerk is opgebouwd uit 7 4 cel len in west-oost 
ri chting en 45 cel len in noord- zuid richting . E lke cel i s  5 0  
m lang en breed . 
7 . 4 .  Ingevoerde gegevens 
7 . 4 . 1 .  Hydrauli sche parameters 
7 . 4 . 1 . 1 .  Hori z ontale doorlatendheden 
In de onderste watervoerende laag werd een hori zonta le door­
latendheid van 1 0  m/d ingevoerd . Deze waarde werd ges chat . 
In de bovens te watervoerende laag werd een hori zonta le door­
latendheid van 3 6 , 7 2 m/d ingevoerd . De ze werd gevonden door 
de som van de kD-waarden , gevonden uit de pompproef , te de len 
door de tota le dikte van deze laag . 
In de grote vi jver die ten wes ten van kom van Lo zen voorkomt 
i s  een grote doorlatendheid ingevoerd ( 1 0 0  m/d ) . Hierdoor 
mi ddel mati g tot grof 
zand met gri n t  
mi ddel ma t i g  tot grof 
zand met gri nt 






F i g . 32 - Hydrageol ogi sche schema t i seri n g  van het grondwaterreservo i r  i n  het matemati sch mode l . 
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wordt in het model in de ganse vi jver het z e l fde waterpeil 
berekend . 
Het hydrauli s ch contact van de kanalen met het grondwaterre­
servoir werd ingebracht door de hori z ontale doorlatendheden 
op de celgrenz en aan te pas s en . 
De ce lgrenzen van de Zuid-Wi l l erosvaart hebben een doorlaten­
heid van 2 m/d . Dit komt overeen met een hydraulis che weer­
s tand van 25 d ( 5 0 m cellengte x 0 , 5  d /m ) . De celgrenz en van 
het kanaal Bocholt-Herental s  hebben een doorlatendheid van 1 
m/d . Dit komt overeen met een hydraul i s che weerstand van 5 0· d 
( 5 0 m cel lengte x 1 d /m ) . De ingevoerde waarden z i jn ges chat 
bi j de kal ibratie van het mode l . 
De ingevoerde hori zontale doorlatendheden in de bovenste 
watervoerende laag zi j n  voorgesteld op f i g . 3 3 . 
7 . 4 . 1 . 2 .  Verticale doorlatendheden 
De hydrauli s che weerstand tus s en laag 1 en laag 2 bedraagt in 
gans het modelgebied 5 2 0 0  d .  Deze waarde werd bekomen bi j de 
interpretatie van de pompproef , maar kon niet met grote nauw­
keurigheid bepaald worden . 
7 . 4 . 2 .  Randvoorwaarden 
In de onderste watervoerende laag werden de randen a l s  vaste 
sti j ghoogtegrenzen ingevoerd . De ze werden a l le op pei l 
+ 3 7 , 5 0 gehouden , gebaseerd op de sti j ghoogtemeting in pei l ­
put P B 7  ( f ig . 3 4 ) .  
In de bovenste watervoerende laag werden de randen a l s  volgt 
ingebracht : 
- de zuidgrens van het model valt s amen met het kanaal 
Bocholt -Herenta l s . Dit kanaal werd a l s  vaste sti j ghoogte­
cel len op peil + 4 2 , 8 0 in ri j 4 4  van het mode l opgenomen . 
De zuidgrens zelf  i s  ondoorlatend . 
- de westgrens van het mode l va lt s amen met een wa ters che i ­
dingskam e n  wordt a l s  ondoorlatende grens ingevoerd . 
' (GEOGRAFISCH) 
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Fig. 34 - Jnqevnerde randvoorwaarden in laag 1 
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langs de noordgrens worden volgende randvoorwaarden inge­
voerd 
- ten wes ten van de Harnon terbeek valt de grens ongeveer 
samen met een stroomli jn en kan als ondoorlatend be­
s chouwd worden ; 
- tus s en de Hamenterbeek en de Zuid-Wi l l erosvaart werd een 
vaste sti j ghoogtegrens aangenomen . De sti j ghoogten werden 
ges chat aan de hand van de bes chikbare s ti j ghoogtewaarne­
mingen binnen het rnodelgebied . 
- ten oos ten van de Zuid-Wi l l erosvaart val t  de noordgrens 
ongeveer volgens een strooml i j n  en werd a l s  ondoorlatend 
aangenomen . 
- de hoekcel ( 7 3 ,  2 )  in de noordoos te l i j ke hoek van het 
model werd als  een vas te sti j ghoogtecel op pei l  + 3 7 , 5 0 
ingevoerd . 
De kana len in het modelgebied z i j n  a l s  vaste - s t i j ghoogtece l ­
len i n  het model ingevoerd . D e  Zuid-Wi l l erosvaart o p  pei l + 
3 8 , 7 0 ten noorden van de s luis van Loz en , ten oosten ervan op 
pei l  + 4 0 , 7 0 . Het kanaal Bocholt-Herentals  heeft pei l  + 
4 2 , 8 0 .  
De ingevoerde randvoorwaarden voor de s imulatie van de hui ­
dige toestand z i jn voorgesteld o p  f i g . 3 5 . 
Bi j de s imulatie van de toestand met de bouwput wordt de 
bouwput voorgesteld door 3 vaste- sti j ghoogtec e l l en op pei l + 
2 9 , 7 2 .  Dit i s  1 meter onder het pei l  van de laagste cons truc­
tie vo lgens de bouwplannen van de s luis . 
De ingevoerde randvoorwaarden voor de toestand van de bouwput 
z i j n  eveneens voorgesteld op fig . 3 5 . 
Bi j de berekening van de toestand met de nieuwe s lu i s  z i j n de 
tracés van de kana len in het model aangepast . Het verbin­
dingskanaal wordt van de Z uid-Wi l l erosvaart a fgesneden . Er 
wordt evenwe l aangenomen dat het kanaa lpe i l  op + 4 0 , 7 0 ge­
handhaa fd bli j f t .  
De ingevoerde randvoorwaarden voor de toe stand met de nieuwe 
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Fig. 35 - Ingevoerde randvoorwaarden in laag 2 (huidige toestand en toestand met bouwpput) 
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Fig. 36 - Ingevoerde randvoorwaarden In laag 2 (toestand met nieuwe sluis) 
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7 . 4 . 3 .  Infiltratie 
De nuttige neers lag boven het gebied bedraagt 2 7 0  mm/ j aar . 
7 . 4 . 4 .  Pompingen 
In het s tudiegebied z i j n  geen winningen aanwe z ig . 
7 . 4 . 5 .  Waterlopen 
De belangri j kste beken en i rrigatiegrachten z i j n  in het mode l 
a l s  waterlopen opgenomen . Hiertoe moet voor e lke waterloop 
het tracé , het gemiddeld waterpeil en de hydraul i s che con­
tactfactor worden opgegeven . 
Het tracé van de beken i s  afge leid van de topograf i s che kaart 
1 I 1 0  . 0 0 0 van het N .  G .  I . · 
Het gemiddeld waterpei l  werd a f geleid van waterstandsmetingen 
die op 2 8  meetpunten op de beken werden uitgevoerd in de loop 
van mei en j uni 1 9 9 0 . Waar dez e  niet bes chikbaar waren werd 
een s chatting gemaakt op bas i s  van de topograf i s che kaart . 
De hydraulis che contactfactor werd via kalibratie van het 
mode l bepaald door berekende en waargenomen sti j ghoogten in 
de omgeving van de beken te verge l i j ken . 
Op f ig . 3 7  staan de ingevoerde waterlopen en de in dit ver­
s lag gebruikte nummering afgebeeld . 
Ten noordoosten van de Zuid-Wi l lerosvaart werden de Lozerbeek 
( 1 0 )  en de Lozerbroekbeek ( 1 1 )  opgenomen . 
Tus s en het verbindingskanaal en het kanaal Bocholt-Herentals 
werd de Kau l i l l erbeek ( 2 )  en de z i j beek hiervan , die lang s ­
heen het verbindingskanaal loopt ( 1 ) , opgenomen . N a  s amen­
vloei ing monden de ze uit in een gracht die vanuit het westen 
komt ( 4 )  waar zi j een kleinere z i j gracht opvangt ( 3 ) , en die 
verder oosteli j k  in de Zuid-Wi l lerosvaart uitmondt . De gracht 
4 kan vanuit het kanaal van Bocholt gevoed worden . 
Een tweede afwaters sys teem wordt gevormd door de gracht ( 8 )  
die in de noordwe sthoek van het mode l in de Hamenterbeek 
nieuw kanaaltracf� 
sluis 
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fig. 37 - Ingevoerde waterlopen 
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uitmondt . Dez e  ontvangt water vanuit de draaikom van de Zuid­
Wi l l emsvaart . De hoeveelheid is niet bekend . Stroomafwaarts 
ontvangt z i j  water van een kleinere z i j gracht ( 7 ) ,  maar 
voora l van de brede irrigatiegracht ( 5 ) , die via een overloop 
in de beek ( 8 )  overvloeit . Ook het ander deel van de irriga­
tiegracht ( 6 )  watert via deze overloop in 8 uit . Niet ver van 
de draaikom splitst z ich een z i j gracht a f  die dient om de 
weilànden ten wes ten van het Lozerbos te bevloeien ( 9 ) . Deze 
werd hier als aparte waterloop ingebracht . 
Een kleine irrigatiegracht ( 1 2 ) ontvangt water vanuit het 
kanaal van Bocholt-Herental s . Dez e  gracht valt stroomafwaarts 
echter droog en s taat niet met een waterloop in verbinding . 
Na de aanleg van de nieuwe s luis zal het tracé van de Kaul i l ­
lerbeek moeten omgeleid worden . Het nieuwe tracé i s  eveneens 
op f i g . 38 aangeduid . 
De hydraul i s che contactfactor werd door ka libratie van het 
model bepaald . Op fig . 3 8  s taan de ingevoerde contactfactoren 
aangegeven . 
7 . 4. 6 . Referentievlak 
Het referentievlak in het model s temt overeen met de top van 
de eerst voorkomende s lecht doorlatende laag . Wanneer de 
watertafel onder het referentievlak daa lt is er geen stroming 
meer in de bovenste watervoerende laag . 
Aange z ien s lechts één boring de klei laag hee f t  aangeboord 
werd het pei l  van de top van de kleilaag ( +  2 1 , 5 )  a l s  re fe­
rentievlak gekozen . 
7 . 5 .  Kal ibratie van het model 
Een matemati sch model moet eerst gei j kt worden . Hierbi j wor­
den de berekende sti j ghoogten van het model verge leken met de 
wa argenomen sti j ghoogten . De ingevoerde hydraul i s che parame­
ters worden dan aangepast . Hierna worden de sti j ghoogten 
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tot de berekende sti j ghoogten goed overeenkomen met de waar­
nemingen . 
In deze studi e  werd het model gei j kt naar de gemiddelde 
sti j ghoogten van de periode 2 1 / 1 2 / 8 9  tot 2 7 / 0 6 / 9 0 . Aan de 
hand van de 7 sti j ghoogtemetingen gedurende deze periode werd 
een gemiddelde sti j ghoogtekaart van de watertafel opgesteld 
( fi g . 3 9 ) .  
Bi j de kal ibratie werden enkel parameters in de bovenste 
watervoerende laag aangepast . Het betref t  hier de contactfac­
toren van de versch i llende waterlopen , de doorlatendheden van 
de kanaa lwanden en kanaalbodem en de s t i j ghoogten aan de 
noordgrens .  Op bas i s  van de bestaande s t i j ghoogtemetingen 
kunnen ze echter s l echts benaderend bepaald worden . 
De parameters die bi j de pompproef bepaald worden z i j n  behou­
den . 
De doorlatendheden van. de kanaalwanden en kanaalbodem z i j n 
geka libreerd met behulp van de sti j ghoogten die gemeten z � Jn 
in de pei lputten die het dichtst bi j de kana len gelegen z i j n ; 
S B 9 , SB6 , SB7 , SB4 en SB1 6 . Uit de ze waarnemingen bli j ken 
belangri jke pei lvers chi l len te bestaan tus s en de kanaa lpei len 
en de s ti j ghoogten zodat tus s en de kanalen en het grondwater­
reservoir een niet geringe hydraulis che weerstand moet be­
staan . De ze werd ti j dens de kalibratie ges chat op 2 5  en 5 0  d .  
Enke l de metingen in SB9 s luiten aan bi j het kanaa lpei l ( +  
4 2 , 8 0 ) . De ze pei lbui s ligt echter dicht bi j de inlaatopening 
van een irrigatiegracht . 
De contactfactoren van de waterlopen werden geschat door de 
waterpei len in de grachten ( afgeleid van de 2 8  meetpunten ) te 
vergel i j ken met sti j ghoogtemetingen in pei lbui zen die dicht 
bi j de ze grachten gelegen z i j n . Grote pei lvers chil len wi j zen 
op een gering hydraul i s ch contact ( k leine contactfactor ) ,  
kleine pei lvers chil len wi j zen op een goed hydraul i s ch kontakt 
( grote contact factor ) .  Grote vers chi l l en werden bi jvoorbeeld 
waargenomen bi j pei lbui zen SB 1 0  en SB14 . 
De va ste sti j ghoogten aan de noordrand ten westen van de 
Zuid-Wi l lerosvaart werden ge s chat aan de hand van de waargeno-
SBJ J . 
l ijn van gelijke 
stijghoogte in m TAW 
waarnemingspunt 
- 1 0 1-
, . 
Fig. 39 - Gemiddelde stijghoogten van de watertafel (periode december 1 989 tot juni 1 990) 
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men sti j ghoogten in peilbui zen SB1 9 en SB2 0 . 
7 . 6 .  Resultaten 
7 . 6 . 1 .  Simulatie van de huidige toestand 
Op PLAAT 1 s taan de berekende s ti j ghoogten van de watertafel 
voorgesteld . Op de f i guur s taan de snelheidsvectoren aangege­
ven . De l engte van één vector komt overeen met een ti j dspe­
riode van een hal f j aar . De richting van de vectoren geeft de 
richting van de grondwaterstroming aan . 
De kanalen spelen een belangri j ke rol in het sti j ghoogtepa­
troon van de bovenste laag . Vanuit het zuidel i jk gelegen 
kanaal Bochol t-Berental s  vindt er uitstroming plaats . In het 
westen van het gebied vloeit het geïnf i l treerde water naar de 
Hamenterbeek toe ( waterloop 8 ) . In het zuidoosten van het 
modelgebied vloeit het uitgestroomde kanaalwater naar de 
Kaul i l l erbeek ( waterloop 1 en waterloop 4 ) . 
Rondom de s luis van Lozen stroomt er kanaalwater vanuit het 
pand met het hoogs te waterpei l  ( + 4 0 , 7 0 )  naar het pand met 
het laagste waterpei l  ( +  3 8 , 0 7 ) . 
Vanuit het zuidoosteli jk pand van de Zuid-Wi l lerosvaart ( peil 
+ 4 0 ,  7 0 )  gebeurt een uitstroming naar het noorden toe . Dit 
water wordt gedraineerd door de Lo zerbeek en de Lo zerbroek­
beek . 
De hoeveelheden water die uit de kana len uitstromen z i jn 
afhanke l i j k  van de doorlatendheden van de kanaa lwanden . Deze 
z i j n t i j dens de kalibratie van het mode l bepaald en z i jn 
s lechts bi j benadering gekend . 
7 . 6 . 2 .  Simulatie van de toestand met bouwput 
Op PLAAT 2 staan de berekende sti j ghoogten en stromingsvecto­
ren van de waterta fel voorgesteld . 
Door de sterke verlaging van de watertafel ( pe i l  + 2 9 , 7 2 )  
verandert het stromingspatroon rond de bouwput . I n  het zuiden 
- 1 03-
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treedt een sterkere uitstroming vanuit het kanaal Bochol t­
Herental s  op . Ook vanuit de Zuid-Wil l erosvaart vindt er uit­
stroming plaats . Vanuit de waterlopen die het dichtst bi j de 
bouwput l iggen , name l i j k  de Kau l i l lerbeek in het oosten ( wa­
terloop 2 )  en waterloop 4 in het westen z a l  er water inf i l ­
treren . 
De verlagingen van de watertafel die door de bouwput worden 
veroorzaakt z i j n  aangegeven op PLAAT 3 .  Daaruit bli jkt dat 
tot op ca . 1 km a f s tand verlagingen tot 1 meter kunnen worden 
verwacht . De verlagingen z i jn in noordel i jke richting groter 
dan in het zuiden . Ten noordoosten van de Zuid-Wi l lerosvaart 
zi j n  geen verlagingen te verwachten . 
De hoeveelheden water die uit de omringende waterlopen inf i l ­
treren z i jn afhanke l i j k  van d e  hydraul i s che contactfactoren 
van deze waterlopen . De contactfactoren werden ti jdens de 
kalibrati e  van het model ges chat maar z i j n  s l echts benaderend 
gekend . Waterlopen met een grote contactfactor zul len meer 
water irrigeren bi j een verlaging van de watertafel onder hun 
gemiddeld waterpei l dan grachten met een kleine contactfac­
tor . De contactfactor kan door l okale f actoren beïnvloed 
worden : de aanwezigheid van s lib op de bodem van de gracht 
en de geometrie van de beek . 
Uit de s imulatie bli jkt dat waterlopen 1 en 2 ( Kaul i l l erbeek ) 
zoveel water verlie zen dat ze droogva l len . Hierbi j wordt 
aangenomen dat er geen voeding vanuit het kanaal Bochol t­
Herenta l s  plaatsvindt . Om de verlaging in zuide l i jke ri chting 
te beperken dient er voldoende water in de Kaul i l lerbeek 
ingelaten te worden . Op PLAAT 6 staat de verlaging van de 
watertaf e l  indien er 25  1 / s  wordt ingelaten . Beide beken 
zul len dan niet meer droogval len . 
De irrigatiegracht 4 va lt niet droog . Uit de kal ibrat ie van 
het model bli jkt een slecht hydraul i s ch kontakt van de ze 
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7 . 6 . 3 .  Simulatie van de toestand met de nieuwe s luis 
Op PLAAT 4 z i j n  de berekende sti j ghoogten en s tromingsvecto­
ren van de watertafel voorge s teld . 
Bi j deze s imulatie wordt aangenomen dat de vaargeul van het 
kanaal Bocholt-Harental s  naar de nieuwe s lu i s  toe eenzel fde 
hydraul i s ch contact heeft a l s  het huidig kanaal . Ook voor de 
Zuid-Wi l lerosvaart wordt een gel i jk hydraul i s ch contact veron­
dersteld . Ook wordt het tracé van de Kau l i l lerbeek gewi j z igd 
( z ie f i g . 37) . 
Vanuit het kanaal Bochol t -Herentals i s  er een uitstroming 
naar de Zuid-Wi l lerosvaart toe . Ook vanuit het a f gesneden pand 
van de Zuid-Wi llerosvaart i s  er uits troming . Dit kanaalpand 
wordt op het huidig pei l gehouden . 
De veranderingen van de watertafel die door de nieuwe s luis 
worden veroorzaakt s taan afgebeeld op PLAAT 5 .  Negatieve 
waarden wi j zen op een verhoging van de watertafel , pos itieve 
waarden op een verlaging . De l i j nen z i j n  uitgezet om de 1 0  
cm . Verhogingen of  verlagingen van meer dan 1 meter komen 
s lechts voor onder de kanalen en z i j n  niet aangegeven . Rondom 
het hoogste pand van de s lu i s  zal de watertafel sti j gen . 
Sti j gingen tot 4 0  cm kunnen voorkomen . Rondom het laagste 
pand treden verlagingen van de watertafel op . De ze kunnen tot 
5 0  cm bedragen . 
7 . 7 .  Besluit 
Het modelgebied omvat een rechthoekig gebied van 3 , 7  op 2 , 2 5 
km gelegen rondom de kom van de Zuid-Wi l l erosvaart . Er werd 
gebruik gemaakt van het kwasi -driedimens i onaal model RMOQ3D . 
Het grondwaterres ervoir wordt in het model ges chematiseerd 
tot twee watervoerende lagen ges cheiden door een s lecht door­
latende laag . 
In h�t model werden een aantal gegevens ingevoerd ( hori zon­
tale en vertikale doorlatendheden , randvoorwaarden , infiltra ­
tie , waterlopen en het ref erentievlak ) .  
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Het model werd gekalibreerd waarbi j de berekende sti j ghoogten 
vergeleken worden met de waargenomen sti j ghoogten . 
Een aantal s imulaties werden uitgevoerd : 
- In de huidige toestand i s  er uitstroming van kanaalwater 
naar de beken toe . 
- De toestand met bouwput kan verlagingen tot 1 meter veroor­
z aken tot ca . 1 km a f s tand . De Kaulillerbeek kan droogval­
len . Met een aanvoer van 25  1 / s  uit het kanaal kan dit 
opgevangen worden . 
De toestand met de nieuwe s luis kan sti j gingen tot 4 0  . cm 
ter hoogte van het hoogste pand en verlagingen tot 5 0  cm 
ter hoogte van het laagste pand veroorzaken . 
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8 .  ALGEMEEN BESLUIT 
In dez e  studie diende de invloed nagegaan te worden van de 
bouw van een s luis en kanaa lpand op de hydrageologis che ge­
ste ldheid van een gebied gelegen ter hoogte van de kom van 
Lozen . 
Daartoe werden de relevante bes chikbare gegevens bi j openbare 
en private inste l lingen ver z ameld , geïnterpreteerd en ver­
werkt . Op bas i s  hiervan werd een aanvullend terreinonderzoek 
uitgevoerd . Het bes tond uit : 
- de uitvoering van 2 0  spoelboringen met plaatsing van pei l ­
bui z en ten behoeve van het pei lputtennet ;  de gemiddelde 
boordiepte bedroeg 1 0 , 5  m .  
- de uitvoering van 8 spoelboringen met plaats ing van pei l ­
bui zen ten behoeve van een pompproef ; d e  total e  diepte van 
deze boringen s amen bedroeg ca . 1 0 0  m .  
- waterpas s ing van a l le pei l putkoppen en de maaiveldhoogte 
nabi j het boorgat ; tevens werden 2 8  meetpunten van opper­
vlaktewaters gewaterpast . 
- 7 pei lronden met opname van de grondwaterstand in alle 
peilputten . 
- 2 pei lronden met opname van de oppervlaktewaterstand 
- debietmetingen 
- de uitvoering van een dubbele pompproe f  
- granulometri s che analyse op 1 0  grondmonsters genomen nabi j 
de watertafel ter hoogte van de geplande s luis . 
- grondwaterbemonstering van vi j f  peilputten en chemi s che 
analyse . 
De hydrageologis che bouw ter hoogte van het studiegebied 
bes taat uit goed tot zeer goed doorlatende a f zettingen van 
kwartaire en tertiaire ouderdom . 
De bas i s  van het grondwaterres ervoir bestaat uit de zeer 
s l echt doorlatende Boomse klei . 
Ter hoogte van de geplande s lui s werd op een diepte van ca . 
1 7  m een ca . 7 m dikke s lecht doorlatende klei laag aangetrof -
- 1 1 3-
fen . 
Uit de granulometris che analyses van de grondmonsters ontno­
men ter hoogte van de geplande s luis werd een bergings coë f f i ­
ciënt nabi j d e  watertafel So van 2 3 , 8  % bepaald . 
De hori z ontale doorlatendheid van de middelmatig tot grove 
zanden met zeer veel grint bedraagt 1 0 3  m/d . Het doorlaatver­
mogen van dez e  2 , 5  m dikke laag i s  bi j gevolg gel i j k  aan 2 5 8  
m2 /d . 
De hori zontale doorlatendheid van de middelmatig tot grove 
zanden bedraagt 2 6 , 0 1 m/d . Het totale doorlaatvermogen van de 
middelmatig tot grove z anden tus s en de watertafel en de bas i s  
van deze laag bedraagt 3 1 8  m2/d . 
De totale hydraul i s che weerstand van de a f z ettingen tus s en de 
pei len + 2 5 , 3  en + 2 9 , 1  bedraagt 0 , 3 5 3  d .  
De gewogen harmonische gemiddelde verticale doorlatendheid is 
er bi j gevol g  geli jk aan 1 0 , 8 m/d . 
De tota le weerstand van de a f z ettingen tus s en de pei len + 
3 3 , 5  en + 3 8 , 5  bedraagt 4 , 0 0 d .  De gewogen harmoni s ch gemid­
delde verticale doorlatendheid i s  er bi j gevolg gel i jk aan 
1 , 2 5 m/d . 
De speci f ieke elastis che berging van de a f z ettingen boven de 
klei laag bedraagt 5 , 1 . 1 0 - 5 m- 1 ,  bi j gevolg is de elasti s che 
bergingskoëf f iciënt van de a f zettingen tus s en de waterta fel 
en de klei laag gel i jk aan 8 , 0 1 . 1 0 - 4 •  
Uit vi j f  grondwaterana lyses bli jkt dat het grondwater zoet en 
zeer zacht tot matig hard i s . De drinkwaternorm voor mangaan 
en i j z er werd overschreden . Bi j één put werden hoge kalium­
en nitraatgeha ltes va stgesteld . 
Teneinde de invloed van de geplande s luis op het grondwater­
regime na te gaan werd een matematisch model opgesteld . 
Het modelgebied omvat een rechthoekig gebied van 3 , 7  op 2 , 2 5 
km ge legen rondom de kom van de Zuid-Wi l lerosvaart . Er werd 
gebruik gemaakt van het kwa s i -driedimensionaa l  mode l RMOQ3D . 
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Het grondwaterres ervoir wordt in het model geschematiseerd 
tot twee watervoerende lagen gescheiden door een s lecht door­
latende laag . 
In het model werden een aantal gegevens ingevoerd ( hori zon­
tal e  en verticale doorlatendheden , randvoorwaarden , infi ltra­
tie , waterlopen en het referentievlak ) .  
Het model werd gekalibreerd waarbi j de berekende sti j ghoogten 
vergeleken worden met de waargenomen sti j ghoogten . 
Een aantal s imulaties werden uitgevoerd : 
- In de huidige toestand i s  er uitstroming van kanaalwater 
naar de beken toe . 
- De toestand met bouwput kan verlagingen tot 1 meter veroor­
z aken tot op ca . 1 km a f s tand . De Kau l i l lerbeek kan droog­
val len . Met een aanvoer van 25 1 / s  uit het kanaal kan dit 
opgevange;. worden . 
De toes tand met de nieuwe s luis kan sti j gingen tot 4 0  cm 
ter hoogte van het hoogste pand en verlagingen tot 5 0  cm 
ter hoogte van het laagste pand veroorzaken . 
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BIJLAGE 1 
BOORSTATEN VAN DE BORINGEN TEN BEHOEVE 
VAN HET PEILPUTTENNET 
LEGENDE 
[] fijn tot zeer fijn zand ffiJ middelmatig zand 
� grof tot zeer grof zand 
� leem 
� leem met weinig (zeer) fijn zand 
rn leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand 
rn leemhoudend (zeer) fijn zand 
[ll weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
� klei 
� klei met weinig (zeer) fijn zand � zandhoudende klei 
rn zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
[] kleiho!Jdend (zeer) fijn zand 
[] weinig kleihoudend (zeer) fijn zand � leemhoudende klei 
� veen 
� veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
rn sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) � veenhoudend, humushoudend 
[] weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
( I )  (2) 
8 foool sterk grinthoudend tot grint 
1 vvvl looo 1 grinthoudend schelpen ( 1 ), keien (2) 
B 8 weinig grinthoudend 


















B EJ EJ veel tot zeer veel leem-( I ), klei-(2), veenbrokken (3) 
8 8 8 
� EJ El 
met meerdere leem-( I ), klei-(2), veenbrokken (3) 
weinig leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
Ri jksunive rsi teit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  SB  0 1  
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van d e  nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 1 3 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : Bocholt 
- X =  Y = ZMV = + 3 9 , 3 4 0  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 24 4  1 , 6 9 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 01 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats  (m onder maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 65  tot 8 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 12 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : onde rgronds , betonbl ok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 1 3 . 11 . 89  
Be schri jving van de grond 
Zwarte leem me t we1n1g fijn zand 
Witgrijze leem met f i jn zand 
Geelbruin tot gri j s ,  middelmatig tot grof zand met 
kwart skorre l s  en grint 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologi sche inte rpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaive ld 
Diept e *  (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 7 
1 , 7  10 , 5  
1 0 , 5  
L IGGINGSPLAN Kadas t e r b l ad Perceel  n r .  
N 




boorprofiel - filter(s)  � - anstorting(en) � - stop(pen) cement � (b) (f) (g} (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f 9 h 
�  ��  !== . � I= �'; 
1 �t  �� 1 1  21 - - · - 31 � - 41 51 rJ. ·>-� tL 
2 1 2 -- 22 - 32 42 -- 52 
' 
3 1 3  -· - 23-- 33 43 53-
4 M ·  1 4  24 � -
- 34 - . 44 - 54 
5 . . 1 5  - 25 .. 35 1- - 45 - 55-
6 . . 1 6  26 36 46 5& 
. . 0 
7 0 1 7  37 57 71 f -- 47 -· . .  0 
8 1 8  28 38 . 48 56-
I::'= . . ·. , 2S ss. 9 :• 1 9  - - ·· - · - 39 · - - 49 ··.' 
. .., . · . � = ( 1 0  . • ' F= : �  20 30 40 50 60. . . t;:: ·. • 
Rijksunive rsiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geolog ie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB  02  
ONDERZOEK : Hydrageolog i s che s tudie van de nieuwe 
sluis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openba re 
Werken 
- DATUM : 1 3 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 7 4 4  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + fl ocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 . 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  
DFO 
1 0 , 2  
ZMP ZMP* G�P 
+ 3 9 , 6 0 0  0 , 7 1 2  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de fil teronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
G�P = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zome te r ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : ve rticale zaag sneden 
- afme ting (�) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 �) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 6  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 6 2 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 1 2 . 8 9  15 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbe schrijving : datum 1 3 . 11 . 8 9  
Beschri jving van d e  grond 
Baksteengrui s ,  houtre s ten en vegetatie 
Gri j s middelmatig zand me t kwart skorrel s  en leembrokj e s  
Bruingri j s , middelmatig tot grof zand me t kwart skorrels 
en grint 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologische interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 2  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  3 , 0  
3 , 0  10 , 2  
1 0 , 2  
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interpr. (h) : 
k 
b f g h  
1 1  
1 2 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
• ·.; ' •• 
• . • !';;; " •• 
. 
-




- anstorting(en} rn 
(g} 
doorlatend 0 . slecht ' 
k 
b f g h 
21 f- ·· - 31 
22 ... 32 
23- - 33 
24-t- . 34 
25-f- . 35 
2S 36 
27 37 
2S. . 38 
2S.- . 39 
30. 40 
Perceel n r .  
huis 










f g h  
. 
klei 
� ; ondoorlatend I 
k 












b f g h  
Ri jksunive rsiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  S B  0 3  
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van d e  nieuwe 
slui s  te Lozen-Bochol t 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 25 . 10 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : Bocholt 
- X = Y = ZMV = + 38 , 4 2 9  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ges chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE jp_ DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 1 1 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





1 0 , 0  
DFO 
1 1 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 38 , 226  0 , 8 7 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7-KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : NB 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl eipel lets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 25 van 1 , 5  tot 0 , 4  m 
- Mate riaal boorga topvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbeschri jving : datum 25 . 10 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Gri j s zwart humeus fijn tot middelmatig zand 
Afwi s s eling van gri j z e  leemlaag j e s  met bruingri j ze 
grintrijke zandlaa g j e s  
Gri j s  t o t  bruingri j s  middelmatig t o t  grof zand , s terk 
grinthoudend 
Einde boring 
Ve rmoede li jke geolog i s che interpretatie 
0 , 0  - 1 1 , 0  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte *  ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  2 , 5  
2 , 5  1 1 , 0  
1 1 , 0  
L I G G I N GSPLAN K adas t e r b l ad 




- anstorting( en) � 
(g) 




- stop(pen) cement !±] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend �� 
k 
















4 . .  :; • .  
5 
o ' • I 0 . ' . ·. 
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1 0  . . 
k 
b f g h 
·.::-ó:·ó ·. êl= : t;,ro· : � 
1 1  
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1 3  � . . 
1 4  
1 5 - .. -
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  - · 
20 
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b f g h b f g h 
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b f g h 
Ri j ksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeol ogie 
P rof . Dr . W.  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB  04  
ONDERZOEK : Hydrageol ogi sche s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bochol t 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 25 . 10 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bochol t  
- x = y -
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 7 6 4  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaivel d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 1 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2 1 0 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 48 5  1 , 684  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepe il van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zel fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : NB 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 1 2 , 5  van 1 , 1  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debie t (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , be tonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 25 . 1 0 . 8 9 
Beschri jving van de grond 
Gri j s bruin zand 
Bruinzwart sterk ve enhoudend fijn zand met een weinig 
grint 
Gri j s bruin middelmatig grinthoudend zand 
Afwi s s e ling van grinthoudende zandlaag j e s  met gri jze  
leemlaag j e s  
Witgri j s  grintrijk middelmatig tot grof zand me t nog 
enkele witgri j z e  leembrokj e s  
Witgri j s  middelmatig tot grof grintrijk zand 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologische interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 2  : Kwartair 
* onder maaive ld 
Diept e *  (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  4 , 0  
4 , 0  6 , 0  
6 , 0  10 , 2  
10 , 2  





boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f )  
aardeweg 
- anstorting(en) � 
(g) 
asfaltweg 
- stop(pen) cement [;] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
. . . . . 
6 +.-'�'...:..j' 
: .::·-. ·:· .. � .. : 7 . : : : 
8 · . fVI" . . .  . : . :. 
. · - · · · 
. . . 1 0  . . . · . .  
1 1  21 - --
1 2  - 22 -- -
1 3  t-----·- 23 --
1 4  241-- --· 
1 5  1- - . 25 - -
1 6  . 26 -
1 7  
1 8  f -· - 2S 
1 9  -- 2St- --
20 30 
31 1 - - - 41 --- 51 
32 42 - 52 
33 · 43 - SJ. 
34 .- -- 44 - -- - 54 
35 - - - - 45 -· - 55-
36 1- 46 - 5& 






40 50 60. 
Ri j ksuniversiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  88048  S B  O S  
ONDERZOEK : Hydrageologi sche studie van de  nieuwe 
slui s te Lozen-Bochol t 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 24 . 10 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 5 9 7  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= ge schat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE � DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150  0 , 0  - 1 0 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : N . GAM 





9 , 6  
DFO 
1 0 , 6  
ZMP ZMP* G�P 
+ 3 9 , 425 0 , 4 38  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe il van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW ) 
G�P = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zel fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 - KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s  (m onder maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centree rbeugel ( s )  - plaats (m onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : NB 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kle ipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 12 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 3  m 
- Mate riaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 05 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : onde rgronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 24 . 1 0 . 8 9 
Be schri jving van de grond 
Bruinzwart humeus f i jn zand me t vegetatieres ten 
Afwi s s eling van enke le gri j z e  tot groengrijze leemlens ­
j e s  me t zandlens j e s  en grint 
Gri j s bruin fijn zand met grinthorizonten 
Gri j sbruin tot bruinzwart we inig humeus fijn zand met 
grintfragmenten 
Gri j s  middelmatig tot grof zand met talrijke grintfrag­
menten ( grint van dive r s e  samenstelling - zie boring 
SB0 9 ) 
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche interpretatie 
0 , 0  - 10 , 6  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 0  
1 , 0  3 , 0  
3 , 0  6 , 3  
6 , 3  1 0 , 6  
1 0 , 6  





P e rceel  nr.  
([) 6) (5) 
boorprofiel - filte�(s}  � 
(b) (f)  
- omstorting(en)  [] 
(g) 
- stop(pen} cement [J 
(k) klei I2J 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend [] ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
2 . . . . . . . � ��·�: ·· .. 
; :. : 
·
.= 
.: . ·. 3 �-'-rl . . . . 
. .. . . . . 
4 . .  
.
. . 
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20 
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b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  88048  SB  0 6  
ONDERZ OEK : Hydrageologi sche s tudie van d e  nieuwe 
slui s te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 3 0 . 10 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Kaul ille 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 0 , 8 9 5  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 4 0 , 645  1 , 3 2 3  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 o Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 -88 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Fil teropeningen - vorm : vertical e  zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 65  tot 7 , 4 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 5 0  van 2 , 5  tot 1 , 6  m 
- Mate riaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 05 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe schri jving : datum 3 0 . 1 0 . 8 9 
Monster Diepte *  ( m )  
nr . Be schri jving van de grond 
van tot 
Rood bakste engrui s en ander puin 0 , 0  2 , 0  
Gri j z e  l e em me t houtres ten en baksteengruis 2 , 0  2 , 5  
Geelbruin fijn zand met grint 2 , 5  6 , 5  
Grij s f i j n  tot middelmatig zand met grint 6 , 5 1 0 , 5  
Einde boring 1 0 , 5  
Ve rmoede l i j ke geologi sche interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwa rtair 
* onder maaive ld 
L IGGINGSPLAN K adasterblad P ercee l n r. 
l ste rij bomen 
boorprofiel - filter(s}  � 
(b} (f }  





- stop(pen} cement !±] 
(k) klei � 
hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
k 
b f g h 
· .� ·-: .. :: : : ... 'iJ .'· 1 ·.<&, • . .... . · · . · .  
2 ·: > '?_: . � 7-Nï>� �� . ·. :  . . . 
3 : ... . . 
: : ' I 
. . 
6 . . 
•' .. . . 
• •. · • · • 
t::'::' 
::. ': o: ', : o'• I 8 . . . . . . . . . 0 0 "  ·:·· 
: : ��·�. ·.:· 
g .. : ·. :. : : . :·.· . · ' · · . 
(:::.· .. : :: ;;; : : 1 0  . . . . ;;; . , 
k 
b f g h 
·. ·. :  . . · E ·:o :: ·.: :  � 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  - · -
20 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21 - - 31 1- 41 - 51 
22 32 42 52 
23- 33 . 43 53-
24- 34 44 54 
25- 35 45 55-
2& 36 46 5& 
27 37 47 - 57 
28- 38 48 58-
29-r- - 39 49 - ss. 




b f g h 
Ri jksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De B reuck 
T 6 0  88048 SB  0 7  
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van de nieuwe 
slui s te Loz en- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini ste rie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 31 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : Bochol t  
- x = y = ZMV = + 3 9 , 6 8 1  (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= hoogtepe il maaive ld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) ( ZMV 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 





9 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 5 7 4  1 , 158  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m)  van de filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van he t meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Pe ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : ne en 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 -2-0 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onde r maaiveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats (m onder maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekal ibre erd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 65  tot 7 , 9 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipe llets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 9 0  van 2 , 1  tot 0 , 2  m 
- Mate riaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonbl ok + tegel 
Grondbe schri jving : datum 3 1 . 10 . 8 9 
Monster Diepte* ( m )  
nr . Be s chri j ving van de grond 
van tot 
Gri j sbruine half - s t ijve klei met houtres ten 0 , 0  2 , 0  
Grijze  kl ei me t grintbrok j e s  2 , 0  4 , 0  
Gri j s  middelmatig zand me t grint 4 , 0  1 0 , 5  
Einde boring 1 0 , 5  
Vermoedeli jke geologi sche inte rpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 




boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f) 
hydrageologische interpr. (h) 
k k 
b f g h b f g h 
: ::_ö .:.:_. §::�:. 
1 1  
2 1 2  
3 1 3  ,___ 
4 ' • 1 4  ·, . . . : 
5 
. . ·. 1 5  - , __ "_ 
. . 
6 
-. 0 . - : 
· . . ·. 0 · 1 6  
: · o··.-:·. 
7 0 1 7  
· . . .  
8 M 1 8  -
9 .-... .. ·-· 1 9  
1 0  ; • '  20 






3 1 ,65 m 
- stop(pen) cement 
(k) klei � 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21 - - 31 41 















b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W .  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB 08 
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van de nieuwe 
sluis te Loz en- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 0 7 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 0 , 0 6 0  ( m  TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
= ge schat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 1 0 , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 . 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN , N . GAM 





9 , 5  
DFO ZMP 
1 0 , 5  + 3 9 , 928 
ZMP* GWDP 
0 , 2 7 2  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filte ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe il van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 m Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s ti j g buizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 - KIWA-10BAR 
- filter s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s  (m onde r maa iveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 8 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets  COMPACTONI T 
- volume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 2  tot 0 , 9  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9  1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonbl ok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbe schrijving : datum 0 7 . 11 . 8 9 
Be schri jving van de grond 
Bruin middelmatig zand met bruin g rint en vegetatie­
re s ten 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint 
Grij switte leem met gri j s  middelmatig zand 
Gri j sbruin fijn tot middelmatig zand met een weinig 
g rint 
Gri j s  grof zand me t kwartsbrokj es  en afgeplatte zwarte 
hout stukken 
Einde bor ing 
Vermoede li jke geolog i s che inte rpre tatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte *  ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5 
3 , 5  6 , 8  
6 , 8  1 0 , 5  
1 0 , 5  
LIGGI NGSPLAN Kadas t e r b l a d  Percee l n r. 
N 
� 
boorprofiel - filter (s) � - anstorting{en) rn 
- stop{ pen) cement � (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) . doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I . 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h r:= .. . . 
··: e . : • e o  E== ;:· • • F . · 
.
.
. . . 
1 . - :  t y (· � 1 1  21 31 I- . 41 - - 51 .
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. 1 2' - 22 32 42 52 . ·:M :ö · 
-
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Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  SB  0 9  
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van d e  nieuwe 
sluis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 24 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : Kauli l l e  
- X - Y = ZMV a + 4 2 , 4 0 3  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(Dm\) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM 





7 , 7  
DFO 
8 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 4 2 , 5 7 6  0 , 3 1 4  
DFB = Diept.e onde r  maaive ld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filte ronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zomete r ; 2 = Peilbuis ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - stij gbuizen : POLVA-PVC-W2 5 - 2 - �  5 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbuis (m onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaagsneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa ts  (m onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : NB 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets COMPACTONIT 
- vol urne ( 1 .  ) : NB 
- Ma teriaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 05 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 24 . 1 0 . 8 9 
Be schrijving van de g rond 
Gri j szwa rt humeus fijn zand me t plantenres ten 
Witgrij s middelmatig zand met enke le grove kwart skorre l s  
Afwi s s eling van dunne laag j e s  grijze leem e n  grof zandige 
g rintri j ke laag j e s ; grove kwartsfragmenten , s il exkeit j e s  
Lichtgri j s  g rof zand , grintrijk met enke le leembrokj e s ; 
het grint i s  zeer ver s cheiden : kwart s brokj e s , zand steen­
brokj e s , schaliebrok j e s  ( primair gesteente ) 
Lichtg rij s middelma tig tot g rof grintrijk zand 
Grij sbruin middelmatig tot grof grintrijk zand 
Lichtgri j s  middelmatig tot grof grintrijk zand 
Opmerking : grint s teeds zeer verscheiden : ook schelp­
grui s , spirifer , vis tanden , wervel of s tuk van vi s ­
graat ? 
Einde boring 
Ve rmoede li jke geologische interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaive ld 
Diept e* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 3 
0 , 2  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 2 
7 , 2  8 , 2  
8 , 2  10 , 5  
1 0 , 5  
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f g h 
20, 1 0  hi 
- cmstorting(en) � - �;top(pen) cement � (g) (k) klei 
doorlatend 0 . slecht doorlatend � ;ondoorlatend I • 
k k k 
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b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  S B  1 0  
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van d e  nieuwe 
sluis te  Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 2 3 . 10 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 41 , 7 6 5  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM 





9 , 3  
DFO 
1 0 , 3  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 4 1 , 6 3 5  3 , 26 0  
DFB = Diepte onde r maaive ld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder mee tpunt ( in m )  
P = 1 • Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filte r s  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s (m onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : NB 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipe llets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : NB 
- Mate riaal boorgatopvulling : opgeba a rde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 04 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri j ving : datum 2 3 . 10 . 8 9 
Be schri jving van de grond 
Zwartgri j s  humeus f i jn tot middelmatig zand met enke le 
baksteenbrokj e s  en verkoolde houtre s ten 
Grij sbruin tot geelbruin fijn tot middelmatig zand met 
enkele grove witte kwartskorrels 
Grij swit fijn tot midde lmatig zand met enkele grove 
witte kwart skorre l s  
Witgri j z e  leemlaag j e s , afwi s seld me t zandlaag j e s  met 
grint 
Grof grinthoudend zand , witte kwartskorre l s , zand s teen­
ke i t j e s  en silexbrokken 
Einde boring 
Vermoede li jke geologi sche inte rpre tatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maa iveld 
Diepte *  ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  2 , 5  
2 , 5  5 , 5  
5 , 5  1 0 , 3  
1 0 , 3  1 0 , 5  
1 0 , 5  
L IGGINGSPLAN K adas t e r b l ad Perceel  nr. 
N 
/ �  
boorprofiel - filter(s} � 
(b} (f} 
10 5,95 m 
- anstorting( en} � 
(g} 
7, 25 m 
- stop(pen} cement [±] 
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b f g h 
Ri jksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeol ogie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T 6 0  88048  SB  1 1  
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van d e  nieuwe 
sluis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 3 0 . 10 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV a hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 8 , 7 4 2  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= ge schat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0 - 1 0 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 7  
DFO 
1 0 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 8 , 6 0 1  0 , 4 6 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P 2 1 = Pi�zometer ; 2 � Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Filte r s  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : POLVA- PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filter s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onde r maaive l d )  : geen 
- Fil teropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaat s  (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 6 5  tot 9 , 2  m 
- Stop( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 6 2  van 1 , 8  tot 0 , 9  m 
- Mate riaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- S choonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 05 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manie r  van afwe rking : ondergrond s , betonbl ok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 3 0 . 1 0 . 8 9 
Beschrijving van de grond 
B ruin humushoudend fijn zand me t zeer veel houtres ten 
Bruinzwarte tot grijze  leem met grint 
Gri j s  f i jn tot middelmatig zand met grint en houtres ten 
Gri j s  midde lmatig tot grof zand me t veel grint 
Einde boring 
Vermoede li jke geolog i s che interpretatie 
0 , 0 - 1 0 , 7  : Kwartair 
* onder maaive ld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  2 , 0  
2 , 0  5 , 0  
5 , 0  1 0 , 7  
1 0 , 7  
L I G GIN GSPLAN K adas terblad P e rceel nr. 
m 
boorprofiel - filter(s)  � - anstorting(en) � 
- stop(pen) cement � (b) (f) (g) 
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b f g h 
Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB 12  
ONDERZOEK : Hydrageologis che s tudie van de nieuwe 
sluis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s t e rie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 08 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 38 , 9 4 9  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN  





9 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* G�P 
+ 3 8 , 8 6 4  1 , 0 0 7  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
G�P - Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : POLVA-PVC -W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting (�) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaat s  (m onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibre erd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 �) 
- volume ( 1 . ) : 65  tot 7 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 6 2 , 5  van 1 , 4  tot 0 , 3  m 
- Materiaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- da tum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : onde rgrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe s chri jving . datum 08 . 11 . 8 9 . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Gri j z e  leem me t vegeta tieres ten 0 , 0  0 , 5  
Bruingri j s  middelmatig tot grof zand 0 , 5  2 , 3  
Idem met grint 2 , 3  3 , 0  
Bruingri j s  middelmatig zand met leembrokj e s  en hout op 
7 m 3 , 0  1 0 , 5  
Einde boring 1 0 , 5  
Vermoedelijke geologi s che interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
L IG G I N GSPLAN Kadas t e rb l ad P e rceel  nr. 
\ 
l!erooid bos Hamoot 
--------
dreef ------------
boorprofiel - filter(s)  � - anstorting(en) rn 
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b f g h  
Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeol ogie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB  13 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 08 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 8 / 1  
- GEMEENTE : Bochol t  
- x = y Q 
( ZMV = hoogtepe il maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 27 6  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 1 9 7  1 , 88 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van he t me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zel fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2 - 0  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 6 5  tot 7 , 7  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 3 7 , 5  van 1 , 2  tot 0 , 2  m 
- Mate riaal boorgatopvul l ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manie r  van afwe rking : ondergronds ,  betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe schri jving : datum 08 . 11 . 8 9 
Monster Diept e *  (m)  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Gri j ze leem met we 1.n1.g f i jn zand en vegetatieresten 0 , 0  2 , 2  
Gri j s  midde lmatig zand me t leemlenzen en grintniveau 
op 3 , 7  m 2 , 2  5 , 5  
Gri j s  middelmatig zand met weinig grint 5 , 5  10 , 5  
Einde boring 1 0 , 5  
Vermoede l i j ke geologische interpretatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
L IGGINGSPLAN - Kadas terblad : ----------- Percee l n r. : ___ _ 
boorprofiel - filter(s) � (b ) (f ) 
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Ri jksunive r s iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek nr . :  
T 6 0  8 8 0 4 8  
Boring nr . :  
SB14 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 2 3 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 40 , 620  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN , GAM 





1 0 , 0  
DFO ZMP 
1 1 , 0  + 4 0 , 42 7  
ZMP* GWDP 
1 , 4 22 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 a Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j g buizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 01 - 8 9 - 4 3  
VGB-8 7 -KIWA-10BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : NB 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellet s COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : NB 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 04 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe s chrijving : datum 23 . 1 0 . 8 9 
Monster Diepte* (m) 
nr . Be s chri jving van de grond 
Zwart-gri j s  humeus fijn tot middelmatig zand 
Bruingeel fijn tot middelmatig zand me t grove witte 
kwart skorre l s  en enke le i j z e rhoudende coneretie s 
Wi tgeel tot grij swit fijn tot middelmatig zand met 
grove kwart skorrel s 
Afwi s s e l ing van dunne leemlens j e s  en zandlens j e s  die 
plaatselijk s te rk grinthoudend kunnen z i jn , grove witte 
of  door s chi jnende kwart skorre l s , sil exbrokj e s , enkele 
veenbrokj e s  
Gri j swit middelmatig zand met veel grove kwart skorre l s  
van dive r s e  kleur (wit , door s chi jnend , roze ) 
Einde boring 
Vermoedel i jke geologi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 1 1 , 0  : Kwartair 
* onder maaiveld 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  2 , 5  
2 , 5  5 , 0  
5 , 0  6 , 5  
6 , 5  1 1 , 0  
11 , 0  
LIGGINGSPLAN K adasterblad Perceel  nr.  
duiker 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f) 
hydrageologische interpr. (h) : 
k k 
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� � 1 6  � 
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1 8  
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20 
/ as van de 
/ . dreef 
/ 
aardeweg 
- anstorting( en) � - stop(pen) cement � (g) (k) klei 
doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21 1-·-- 31 1- -- 41 -- 51 
22 32 42 52 
23 33 1- 43 [ 53-
24- - -- 34 ·  1-- - 44 54 
25 1- - - 35 1-· ·- 45 - - --- 55-
26 · 36 f--- 46 I S&  
27 . .  37 . - 47 - 57 
2S - ·  38 - 48 - -· ss. 
2S -· - 39 - - 49 ss 
30 
-
40 50 .  60 
k 
b f g h 
Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB15 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 0 6 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y Q 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 8 , 1 7 8  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(uun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 10 , 8  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 





9 , 8  
DFO 
1 0 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 8 , 005  0 , 9 0 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoog tepeil van het mee tpunt ( b . v . top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  mee tpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (rnm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  (m onde r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 rnm )  
- volume ( 1 . )  : 65  tot 8 , 20 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 7  tot 0 , 4  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- da tum - duur ( h )  : 05 . 12 . 8 9 10 ' 
- debie t (m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonbl ok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 0 6 . 11 . 89  
Be schrijving van de grond 
Gri j z e  leem met we�n�g fijn zand 
Sterk veenhoudende leem 
Gri j s  middelmatig zand me t grint en laag j e s  donkerbruine 
half- sti jve kl ei ( voornamelijk tus sen 5 en 8 m) 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi sche inte rpre ta tie 
0 , 0  - 1 0 , 8  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  3 , 0  
3 , 0 1 0 , 8  
1 0 , 8  




boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f)  






� as van de 
weg 
- stop(pen) cement � 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k 
b f g h 
1 1 1  
2 1 2  
3 1 3  
4 1 4  
5 1 5  
6 1 6  
7 1 7  
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9 1 9  
1 0  20 
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f g h 
Ri jksunive rs iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  S B 1 6  
ONDERZOEK : Hydrage ologi s che s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bochol t 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 21 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : KAULILLE 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 3 , 3 8 9  ( m  TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 6  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 6  
DFO 
1 0 , 6  
z� Z�* G�P 
+ 4 3 , 26 1  3 , 64 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
Z� = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
G�P = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 � Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s (m onder maaive l d )  : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekal ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 3 2 . 5  tot 8 , 25 m 
- Stop( pen ) - type en kenme rken : kl eipelle t s  CO�ACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 6 2 . 5  van 1 , 5  tot 0 , 5  m 
- Mate riaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 04 . 12 . 8 9 30 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 0 , 8  
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbeschri jving : datum 21 . 11 . 8 9 
Bes chrijving van de grond 
Baks teengruis , vegetatieresten , zwarte ve enhoudende 
leem of kl e i  me t een weinig grint ( di e s elgeur l )  
Grijze leem me t weinig fijn zand 
Gri j s groen fijn zand met een weinig grint 
Grijze leem met weinig fijn zand 
Gri j s  fijn zand met een weinig grint 
Bruingele leem met weinig fijn zand 
Geelgri j s  fijn zand me t weinig grint 
Einde boring 
Vermoedeli jke geolog i s che inte rpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 6  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte *  ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 3 
3 , 3  4 , 0 
4 , 0  4 , 5  
4 , 5  6 , 7  
6 , 7  7 , 0  
7 , 0  10 , 6  
1 0 , 6  
LIGG!NGSPLAN Kadas terblad 
brug 
Fabrieksstraat 
boorprofiel - filter(s}  � 
(b} (f }  
- anstorting(en} � 
(g} 





- stop(pen} cement !±] 
(k} klei � 
hydrogealogische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
5 
k 
b f g h 
. •  ,. 
. .  
. . . 
•, . . 
1 1  
1 2  1 --
1 3  
1 4  
1 5  
6 . . . : · ·  1 6  
8 
, • 
· . . 
1 7  
1 8  
k 
b f g h 
9 ·:: -c, . : 1 9  
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31 41 -- 51 
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Ri j ksuniver siteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  SB17  
ONDERZOEK : Hydrageologi s che studie van de  nieuwe 
s luis te Lozen- Bochol t 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 22 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 41 , 58 2  (m TAW ) 
ZMV* .. (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 150 0 , 0 - 1 0 , 7  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 7  
DFO 
1 0 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 4 1 , 4 5 1  1 , 6 9 7  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filte ronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP m Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P - 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filte r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-l OBAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centre erbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 65  tot 7 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 1 2 , 5  van 1 , 4  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9 20 ' 
- debie t (m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van afwerking : ondergronds ,  betonblok + tegel 
Grondbe s chri jving : datum 22 . 11 . 8 9 
Monster Diepte *  ( m )  
nr . Be s chri jving van de grond 
van tot 
Bruingri j ze leem met weinig fijn zand , vegetati e -
res ten e n  een we inig grint 0 , 0  3 , 5  
Gri j s  fijn zand met zwarte s tippen 3 , 5 9 , 5  
Grij s fijn tot middelmatig zand met grint 9 , 5  1 0 , 7  
Einde boring 1 0 , 7  
Vermoede l i j ke geologische interpretatie 
0 , 0 - 1 0 , 7  : Kwartair 
* onder maaive ld 
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Ri jksunive r s iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek nr . :  
T 6 0  8 8 0 4 8  
Boring nr . :  
SB18 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
sluis te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 22 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- X a Y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 0 , 6 9 0  (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(Dml) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  
DFO 
1 0 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 4 0 , 5 54 0 ,  7 2 3  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa terdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filte r s  in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 5 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 Dml )  
- volume ( 1 . ) : 65  tot 7 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 12 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 1 0 ' 
- debie t ( m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van afwe rking : ondergrond s , betonbl ok + tegel 
Grondbe s chri jving : datum 22 . 11 . 8 9  
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Geelbruin f i jn zand met leemhoudende leeml enzen en een 
weinig grint 0 , 0  1 , 0  
Geelbruin middelmatig zand met grint 1 , 0  4 , 0  
Gri j s  f i jn zand 4 , 0  6 , 5  
Gri j s  midde lmatig zand met grint 6 , 5  1 0 , 2  
Einde boring 1 0 , 2  
Vermoede l i j ke geologische interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 2  : Kwa rtair 
* onder maaiveld 
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b f g h  
Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB19  
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 28 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepe il maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJ Z E  
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV • + 3 9 , 18 2  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  
DFO 
1 0 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 0 4 5  2 , 020 
DFB = Diepte onder maa ive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P - 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - 0  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 5  
- nutt ig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats  (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 65  tot 7 , 2  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 12 , 5  van 1 , 3  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 11 . 8 9 20 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van afwerking : ondergronds ,  be tonblok + tegel 
Grondbeschri jving : datum 28 . ll . 8 9 
Monster Diepte* (m)  
nr . Be schri jving van de grond 
van tot 
Bruingri j z e  leem met we�n�g fijn zand en een weinig grint 0 , 0  2 , 5  
Bruingri j se  leem met veel fijn zand 2 , 5  3 , 0  
Groengri j s  middelmatig kwart s zand me t grint ( voorname -
lijk witte kwart s brokj e s ) en veenbrokj e s  3 , 0  1 0 , 2  
Einde boring 1 0 , 2  
Vermoede l i j ke geol ogi s che interpretatie 
0 , 0  - 10 , 2  Kwartair 
* onder maaiveld 
UGG!NGSPLAN Kadasterbl ad 
aardeweg 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f )  
- anstorting(en) � 
(g) 
Perceel n r .  
N 




- stop(pen) cement [] 
(k) klei � 
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Ri jksunive rsiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB20 
ONDERZOEK : Hydrage ologis che studie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 28 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 38 , 8 9 8  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 0  
DFO 
1 0 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 8 , 75 7  1 , 7 3 8  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 6 5  tot 7 , 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 2 5  van 1 , 7  tot 0 , 2  m 
- Mate riaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 2 8 . 11 . 8 9 25 ' 
- debiet ( m3 /h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : onde rgrond s , betonblok + tegel 
0 5 . 12 . 8 9  




Grondbe s chri j ving : da tum 28 . 11 . 8 9 
Beschri jving van de grond 
Bruin zwart weinig le emhoudend zand met vege tatiere sten 
Lichtbruine leem 
Geelgri j s  fijn zand 
Geelbruine half- s ti jve leem 
Geelgri j s  fi jn zand me t zwarte stippen 
Grij sgroen midde lmatig tot grof zand met we�n�g grint 
Gri j s  middelmatig zand met grint ( voornamelijk witte 
kwart s )  
Einde boring 
Vermoedelijke geologi sche inte rpratatie 
0 , 0  - 1 0 , 2  : Kwartair 
* onder maa ive ld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  3 , 0  
3 , 0  4 , 0  
4 , 0  6 , 0  
6 , 0  10 , 2  
1 0 , 2  
LIGGINGSPLAN Kadasterb lad Perceel nr. 
weide 
weide 
boorprofiel - filter(s )  � 
(b) (f) 
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(k) klei 
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b f g h  
BIJ LAGE 2 
BOORSTATEN VAN DE BORINGEN TEN BEHOEVE 
VAN DE POMPPROEF 
LEGENDE 





fijn tot zeer fijn zand 
middelmatig zand 
grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
� 
� 











[] . . 
� 
leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
klei met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende klei 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoiJdend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 





sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
[] weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
( l )  (2) 
EJEJ 
B B  
EJ EJ  
0 c:J  
sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 








( l )  (2) (3) 





EJ EJ B veel tot zeer veel leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
weinig Jeem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
Rijksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  88048  PP 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini ste rie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 14 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x - y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV a + 3 9 , 25 7  ( m  TAW) 
ZMV* .. (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE .f/> DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 2 3 0  0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





5 , 8  
DFO 
1 0 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 4 11 0 , 84 6  
DFB - Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 .. Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
p 
4 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2-(/> 125X4 , 8 - 9 0 0 3 - 8 9 - 0 7  
VGB- 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd met schroe f j e s  
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : 1 0 , 4 5 
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume (1 . ) : 1 9 5  tot 5 , 4 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 2  tot 2 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 15 . 11 . 8 9 ca . 3 0 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 3 
- Manier van afwerking : ondergronds , be tonblok + tegel 
2 9 . 11 . 8 9 
ca . 1 5  
ca . 25 ' 
Grondbe schrijving : datum 14 . 11 . 8 9 
Monster Diepte* (m)  
nr . Bes chri jving van de grond 
van tot 
Witgri j s  tot bruin fijn zand met vegetatieres ten 0 , 0  1 , 5  
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint 1 , 5  3 , 0  
Gri j s middelmatig tot grof zand met een weinig grint 3 , 0  7 , 0  
Gri j s  grof zand me t grint 7 , 0  1 0 , 5  
Einde boring 10 , 5  
Vermoedeli jke geologi s che intrepretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
�IGGINGSPLAN Kadasterblad 
b 
Perceel n r. 
N 
�eel� ® [/ � � iCJ 
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Rijksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60  8 8 0 4 8  P B  1 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 14 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  ( m  TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0 , 0  - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1) : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





7 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 2 3 2  0 , 6 9 2  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 c Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i jgbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4- 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume (1 . ) : 5 0  tot 6 , 4 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 8 7 , 5  van 1 , 3  tot 0 , 1  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , be tonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe schri jving : datum 14 . 11 . 8 9  
Mons ter Diepte* (m) 
nr . Bes chrijving van de grond 
van tot 
Bruingri j s  fijn zand met vegetatiere sten 0 , 0  1 , 3  
Grijs  fijn tot  midde lmatig zand met grint 1 , 3  3 , 0  
Gri j s  middelmatig tot grof zand met grint 3 , 0  8 , 5  
Einde boring 8 , 5  
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
LIGGINGSPLAN -
-----
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Ri jksuniver s iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek nr . :  
T 6 0  8 8 0 4 8  
Boring nr . :  
PB 2 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 15 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE jp_ 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0 , 0  - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
7 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 18 9  0 , 7 0 7  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - stijgbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB-8 7 - KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 50 tot 6 , 6 5 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 3 7 . 5  van 1 , 6  tot 0 , 1  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 15 . 11 . 8 9 ca . l5 '  
- debiet (m3 / h )  : ca . 3 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
04 . 12 . 8 9 
ca . 4 
van - tot 
ca . lO '  
Grondbe schri jving : datum 15 . 11 . 8 9 
Monster Diepte* (m)  
nr . Bes chri jving van de grond 
van tot 
Bruin fijn zand met vegetatieres ten 0 , 0  1 , 3  
Gri j s  fijn tot middelmatig zand me t grint 1 , 3  3 , 0  
Gri j s  middelmatig tot grof zand met grint 3 , 0  8 , 5  
Einde boring 8 , 5  
Vermoedel i jke geologische interpre tatie 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
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Ri j ksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  P B  3 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
sluis  te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Minis terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 15 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : Bocholt 
- X = Y • ZMV = + 3 9 , 25 7  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





7 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 1 01 0 , 655 
DFB a Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepiel van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z elfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : POLVA-PVC-W26-2-� 6 3X2 , 4 - 88 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s  (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 3 2 , 5  tot 3 , 8 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipelle t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 5 0  van 1 , 3  tot 0 , 1  m 
- Mate riaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 20 . 11 . 8 9 ca . 6 0 ' 04 . 12 . 8 9 5 '  
- debiet (m:s / h )  : ca . 3 ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , be tonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 15 . 11 . 8 9  
Be s chri jving van de grond 
Bruingri j s  fijn zand me t wortelre s ten 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand met grint 
Vermoedelijke geologis che interpretatie : 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Einde boring 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  3 , 0  
3 , 0  8 , 5  
8 , 5  
LIGG I N GSPLAN -
boorprofiel - filter(s) 
(b) (f) 
hydra 1 geo ogische . t l.n erpr. 
b 
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Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  P B  4 
ONDERZOEK : Hydrageologis che studie van de nieuwe 
slui s te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 0 7 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 15 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
14 , 0  
DFO 
15 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 3 59 0 ,  7 7 9  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s  (m onder maaiveld)  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaive l d )  : geen 
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 12 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 7 5  van 1 , 2  tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
van - tot 
- datum - duur ( h )  : 1 3 . 11 . 8 9 15 ' /  14 . 11 . 8 9 ca . 3 0 ' / 21 . 11 . 8 9 ca . 3 0 '  
- debiet (m3 / h )  : ca . 3 ca . 3 ca . 3 
- Manier van afwe rking : ondergronds , be tonblok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbe schri jving : datum 0 7 . 11 . 8 9  
Beschri j ving van d e  grond 
Witgri j s  tot bruingri j s  fijn zand met zwarte s tippen 
Gri j s  middelmatig zand met grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand met een weinig grint 
Gri j s  grof zand met grint en kl eibrokjes  ( rond ca 1 1  
Gri j s  grof zand me t grint 
Gri j s  grof zand me t zeer veel grint 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologische interpretatie 
0 , 0  - 15 , 0  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  3 , 0  
3 , 0  7 , 0  
m)  7 , 0  12 , 0  
12 , 0  1 3 , 0  
1 3 , 0  15 , 0  
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Rijksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  PB 5 
ONDERZOEK : Hydrageol ogi sche s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 21 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV • + 3 9 , 25 7  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 1 6 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





14 , 0  
DFO 
1 6 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 3 4 6  0 .  7 7 9  
DFB a Diepte onder maaiveld ( in m) van de fil terbovenkant 
DFO a Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP - Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* a Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP a Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
P a 1 = Pi�zometer ; 2 a Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2-� 6 3X2 , 4 - 88 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB-87 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 5 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 9 7 , 5  tot 1 3 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 7 5  van 1 , 3  tot 0 , 1  m 
- Materiaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 11 . 8 9 20 ' 04 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 6 ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe s chrijving : datum 21 . 11 .  8 9  
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Bruin fijn zand me t worte l s , takj e s  e n  vegetatiere sten 0 , 0  1 , 3  
Gri j s  fijn zand met grint 1 , 3  4 , 5  
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint 4 , 5  14 , 5  
Gri j s  middelmatig tot grof zand met zeer veel grint 14 , 5  16 , 2  
Einde boring 1 6 , 2  
Ve rmoedelijke geologis che interpretatie 
0 , 0  - 1 6 , 2  : Kwartair 
* onder maaive ld 
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Ri j ksuniversiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
Onderzoek nr . :  
T 6 0  8 8 0 4 8  
Boring nr . :  
PB  6 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che studie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Minis terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 14 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 4 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





3 , 0  
DFO 
4 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 . 381  0 , 810  
DFB � Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP � Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P a 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaagsneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 100  tot 2 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 1 0 0  tot 1 , 5  tot 0 , 1  m 
- Materiaal boorga topvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 04 . 12 . 8 9 25 ' 
- debiet (m21 /h )  : ca . 1 , 1  
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
Grondbe s chrijving . datum 14 . 11 . 8 9 . 
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chrijving van de grond 
van tot 
Bruin fijn zand met wortelresten 0 , 0  1 , 0  
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met e en weinig grint 1 , 0  4 , 2  
Einde boring 4 , 2  
Vermoedeli jke geologische interpretatie 
0 , 0  - 4 , 2 :  Kwartair 
* onder maaiveld 
L IGGINGSPLAN - Kadasterblad : Perceel nr . . ---
dreef GJ � � � � ® CD 
u 




- - - -










- - - -
-
- -
- - -- - -
(b) (f) 
- anstorting(en) • 
hydrageologisch . 
(g) � - stop(pen) cement 
e d�� < 
m 
h) ' -.,latend 0 












f g h  
k 
b f g h 
Ri jksunivers iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
Onderzoek nr . :  
T 6 0  8 8 0 4 8  
Boring nr . :  
PB 7 
ONDERZOEK : Hydrageologi sche studie van de nieuwe 
sluis te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 20 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 




( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m} 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 3 0 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , PW , 1 •  SN , LN , SP 





2 6 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
2 7 , 5  + 3 9 , 1 2 3 · 
GWDP 
1 , 7 6 8  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmet ing (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 228 tot 22 , 7 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets COMPACTONIT 
van - tot 
- volume ( 1 . )  : 7 5  van 22 , 7  tot 18 , 8  m en 112 , 5  van 1 , 5  tot 0 , 1m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- da tum - duur ( h )  : 04 . 12 . 8 9 35 ' 
- debiet (m3 /h )  : ca . 4 
- Manier van afwe rking : ondergronds , be tonblok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbe schrijving : datum 20 . 11 . 8 9 
Bes chrijving van de grond 
Donkerbruin fijn zand met vege tatiere s ten en leembrok j e s  
Grij s f i j n  zand me t vrij  veel grint 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint en kl eibrokj e s  
Gri j s  middelmatig zand met een weinig grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand me t grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand met ve el grint 
Gri j s  grof zand me t zeer veel donkergroen tot gri j s  grint 
( o . a .  zands teens tukken , kwarts brokj e s ) 
Blauwgri j s e hal f - s tijve tot sti jve klei met een weinig 
grint ; af en toe zandhoudende zone s 
Gri j s  grof zand me t grint ( zeer veel grint en keien rond 
28 , 0  m)  
Einde boring 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 , 0  - 16 , 5  
1 6 , 5  - 3 0 , 0  
Kwartair -Pleis toceen 
Forma tie van Mol (?)  
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  4 , 0  
4 , 0  7 , 0  
7 , 0  1 0 , 0  
1 0 , 0  12 , 0  
12 , 0  1 4 , 5  
14 , 5  1 6 , 5  
1 6 , 5  2 3 , 0  
23 , 0  3 0 , 0  
3 0 , 0  






, : ---ifN===-J 
























boor�:;fiel - filt:r:( s�) !�����IT�����;��;;�C:;[J������= 
( 
r ) � - """torting( en) , 
� 
hydrageologische . 
( ) � 
- st ( 
------
_____
__ :_::l.n.t ... erpr. (h) 
g 
op pen) cement  
: doorlatend 0 
(k) klei + 
; slecht doo rlatend l'll � ;ondoorlatend 
k 
b f g h b 
k 
f g h  
BIJLAGE 3 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
R I JKSUN I VER S I TE I T  GENT L a b o r ator i um voor 
Toegepaste G e o l o g i e en H y d r ogeo l o g i e 
K r i j g s l a a n  28 1 9 0 0 0  GENT 
RESUL TATEN VAN HET GRANULOMETR ! SC H  ONDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGELEIDE GR OOTHEDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : HB 1 1  
NU MMER V . D . BORIN G :  HB l 
D I EPT,E ( m ) : . 65 
O P DRACHT : TG088 0 49 
CA L C I UMCARBONAA T ,  HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( ( 2 0 0 0 ) :  N . B .  
H U t>1US W . C . * 2 ) : f\J . B .  
GLAUCON IET : N . B .  
I<D F:REL\/ERDEL ING 
( zan d + 1 eem + k 1 4 i = 1 0 0 % )  
LoJE !\!TWOF:TH 
GR I NT } 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GROF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0 
M I DDELM . ZAND 5 0 0 -250 
F I JN ZAND 2 5 0 - 1 2 5 
ZEER F I JN ZAND 1 25 - 5 0  
LEEM 5 0 - 2  
< 2 
o .  
9 1 . 
0 .  
1 .  
E: . 
4:::: . 
:3::::1 .  
�-=· " 
0 .  
0 0  
: : o 
1 0  
0 1  







�/. . , /. 
;.-: 
:�� 
"•' , .. 
��� 
;I� 
M . O . W .  
V + V I  
I V  
I I I  
I I  
I I A 
I 
KARAKTER I S T I EKE GRO OTHEDEN V A N  DE K O R R ELVERDEL I N G  
D 1 0  ( AKT ! EVE KORREL D ! AMETER > 
(:• 5 0  < :Y!Et.• !Af'sf\1> 
r:rt. o 
D '? O  
U ( SPEC I F I EKE OPPERVL A K T E  2 0 0 0 - 2 0 ) 
G E L I JKVOR M I GHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
�RAFI SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE S TANDAARDDE V I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE A SYMMETR I E 
G R A F I SCHE KURTOS I S  
D O OF:L A TEf\J D H E I  [:• 
1 :38 
1 5 2 
m i  •= n:.rn .  
rn i  •= t· .:.rn . 
m i  •= t·om . 
2 5 �=: rni c r-· ct rn .  
8 7 . 1 1  
0 . 4 1  
2 . S E. F'H I 
2 . 9 1  F' H I  
0 . 82 P H I  
0 . 1 5  
1 .  t;, 1 
> 2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 1 0 
2 1 0 - €. 3  
6:.3 .. ·2 
2 0 - 2  




2 . 3 5 
0 . 4 2 
rn / d  
m / •j 
rr. / d  
:3 . :3:3E - 0 5 rn / s  
2 . 73E - 0 5  rn / s  
4 .  :3 4 E - O r::. rn / s  
0 .  
1 5 . 
7:"3 . 
·� .  
1 ... . 
0 .  
0 0  ='-
0 5  ��; 
6..7 :.�; 
, .:. J ._, "/ ... 
4:3 •,• , ..  
37 "·' �··. 
• • :-.-o ·' -::-.:=. ,.,.", =:�:=: c:: :-:::.·.:� .. �· :c-.� . :::::=:.:�:::.·.::...=.:::-.::-�:::-·.,.::.;::�:= .. =:c.·.-::-=-=-ï o:;:J;':;,û2 p-ii�s'·i:.e -��;€:-:::i1-;:�;iÈ;'-:.:..�t=;'.:. j�y;;-;::-,;3 �"t:ï -�=; �3-i '.:: -
K r i j g s l aan 28 1 9 0 0 0 GENT 
R ESULT ATEN VAN HET GRANULOMETR I SCH ONDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGEL E I D E  GROOTHEDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : hb 1 2  
NUMMER V . D . BOR I NG � HB 1 
D I EPTE ( m ) : 0 . 8  
OPDRACH T :  TG088049 
C A L C I UMCARBONAA T , H UMUS , GLAUCONIET 
CaC03 < < 20 0 0 ) :  N . B .  
HUMUS C O . C . * 2 > : N . B .  
G L A UC O N I ET : N . B .  
KORREL VERDEL I NG 
( z � n d + l e e m + k l e i = 1 0 0 X )  
L>JENTWORTH 
I:.; R I NT > 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GROF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0  
M I DDELM . ZAND 5 0 0 � 2 5 0  
F I JN ZAND 2 5 0 - 1 25 
ZEER F I JN ZAND 1 2 5 - 5 0  
LEEM 
f<L E I  
5 0 - :2 
< 2 
Ü o  
"7 •=· I �-' • 
�c . 
:3 0 
1 • ... J. 0 
4 1  0 
1 9 .  
3 .  
0 . 
0 0  o,• •'o 
64 . .  -'• 
0 :3 ;·; 
4 0  :t; 
::::3 ... '0 




M . O o W o  
V + V I  
I V  
I I I  
I I  
! I A  
I 
I<AF:Pd ::: TE:::: I :3 T I EJ:::E GF:OCTHEDEN \/AN D E  KOF: F:ELI/EF: D E L I NG 
D 1 0 C A KTIEVE KORREL D I A ME TER > 
[;, 5 :) C M E[:; I AAN ) 
D�, n  
D 9 0  
U ( S PEC I F IEKE O P PERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 ) 
G E L I JKVOR M I GHEI DSGRAAD 
PHI 5 0  
GRA F I SCH GEMI DDELDE 
G L O B A L E  G R A F I SCHE S TANDAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAFI SCHE A SYMMETR I E  
G R A F I SCHE KURTO S I S  
DOOF:LATENI:•HE I D  
9 1  1 ,-=., ..., ...  ' 
225 
57 . '5' '5' 
O o 4 0 
m i  •= n:• rn . 
rn i c ro:•rn • 
fli i c t" O:orn o 
2 .  42 F'H I  
1 . 5 0 F'H I  
1 o ::: 5 F'H I  
- 0 . 5 5 
1 .  2 1  
>2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 1 
2 1  0 - 6 :3 
�::. :3 - 2  
:2 0 - 2  
<2 
E F: N S T  
BEYEF: 
HOOGHO U[;, T  
3 . 74 
5 . 0 2  
O o 4 1 
rn / d  
rn / d  
4 o  3 :JE - 0 5  rn / s  
5 o  ::: o E - 0 5  rn / s  
4 .  7 1 E - O f, rn / s  
,., . 
0 2 ·4 . 
C"'•J ·-'-· · 
·� ·-· . 
n . 
0 .  
0 0  :I; 
o'j t� :,; -···-· 
4 1  ;,� 
'5'3 ;I; 
"'-1- :3 ;,; 
5:3 :,; 
R I JKSUN I VERS I TE I T  GENT Labo r a t o r i um v o o r  
T o e g e p a s t e  G e o l o g i e en H y d r o g e o l o g i e 
K r i j g s l aan 28 1 9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN VAN HET GR ANULOMETR I SC H  ONDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGELE I D E  GROOTHEDEN - - - - - - - - - -
t•iCINS TEF� NUI•1 1Y!E,,:;; : 
NUMMER V . D . B OR I N G : HB2 
D I EPTE ( rn ) : o .  ::::5 
OPDRACH T :  TG08:::: 0 4 9  
CALCI UMCARBONAA T ,  HUMUS , GLAUC O N I E T  
CaC03 < < 2 0 0 0 ) :  N . B .  
H UMUS ( 0 . C . * 2 ) . : N . B .  
GLAUCOf\) IET : N .  B .  
( z a nd + l �em + k l e i = l O O X )  
WENTWORTH M . O . W . 
GR INT > 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
Z EER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GROF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0  
M I D D ELM . ZAND 5 0 0 - 2 5 0  
F I �N ZAND 2 5 0 - 1 25 
Z�ER F IJN ZAND 1 2 5 - 5 0  
L EE !Yl  
f<LE I 
5 0 - 2  
< 2 
0 .  




... . 1 '-:• 
..:.. . 
4 8 . 
2 1  . 
r:::" ·-· . 
2 .  
0 0  �I. 
2:3 :�� V + V I  
2 4  ;,; I V  
:::t:. . . ,r • I I I  
34 :I; I I  
4 :3 :�� I "'" "  .L H
3€. :I; I 
6 1  ;,; 
24 :I. 
KARAKTE R I S T I EKE GROOTHEDEN VAN D E  KO RRELVERDEL I N G  
D l O C A KT!EVE KORRELDI AMETER l 
D 5 0  C MEr:. I A A N >  
0 6 0  
D '? O  
U < S P E C I F I EKE O P P ERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 )  
GEL I JKVOR M I G H E I DSGRAAD 
F'!-!I 5 0  
G R A F I SCH G E M I D DELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
G L O B A L E  GRAFISCHE ASV�METR ! E  
GR A F I SCHE KURTO S ! S  
D rJ CI R L A TENDH E I I:• 
f, 8 
1 59 
1 G: l 
5 0 2  
I) .  :38 
rn i  ,=,� •:• rn . 
m i  •= n:rrn . 
rn i c r orn . 
2 . 6 5 P!-JI 
2. 5 :.:: P H I  
1 .  :32 F' � I  
- 0 . 1 :::: 
.-. = .. 
..:.:. . ._: .:. 
> 2 0 0 0 
2 0 0 0 - 2 1 0 
2 1 0 - 6 3  
6 3 - 2  







1 . 6 1 
·-:· ·=··"":· � .  ·-· ..:... 
5 .  4f..; 
0 .  :3E. 
rn / d  
rn / d  
rn / d  
rn / d  
1 .  : :r.:. E - 0 5  rn / s  
:3 . 2 7 E - 0 5  rn / s  
f, . :32 E - 0 5  m / s  
4 . 1 2 E - 0 6  rn / s  
o .  








0 0  �� 
:3 1 :.-: 
6 0  ;"; 
·�·., ... -· ··- , . .  
0 2  :�: 
24 :I: 
R I JKSUN I VERSITEIT GENT Labor ato r i um v o o r  . 
Toegepa ste Geo l og i e en Hydroge o l o g i � 
K r i j g s l aan 28 1 9 0 0 0  GENT 
RESULTA TEN VAN HET GRANULOMETR I S C H  O NDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGEL E I D E  GROOTHEDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : HB22 
N U M M E R  V . D . B O R I N G � HB2 
D I E F'TE ( rn )  : • ·�5 
OPDRACHT : TG08 8 0 49 
CA L C I UMCARBONA A T ,  HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 < < 2 0 0 0 ) : N . B .  
HUMUS ( 0 . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCON I ET :  N . B .  
KORREl_ VEF: D EL ING 
C z and + l eem + k l e i = l O O % )  
vJENTWOF:TH 
GFUNT > 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GROF ZAND l O OD - 5 0 0  
M I DDELM . ZAND 5 0 0 - 25 0 
F I JN ZAND 2 5 0 - 1 2 5 
ZEER F I J N  ZAND 1 2 5 - 5 0  
5 0 - 2  
f<L E I  < 2 
o .  
74 . 
·�· ..:.. . 
.-. 
..:.:.. . 
1 0 .  
4 "�' . .:.. . 




0 0  :I! 
3:3 ��! 
85 ... '" 
97 :I. 
93 :I; 
·�· 1 •,• ..... ... , . 
3:;: "" , . .  
38 ��� 
4 5  �.'� 
!'r'J . O . �>J .  
V + V I  
I V  
I I I  
I I  
I I A 
I 
> 2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 .1  
2 1  0 - 6:3 
E. :) - 2  
2 0 - :2 
... . -, ··, ..:.:. 
KAR AKTER I ST I EKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDEL I N G  
0 1 0 < AK T IEVE KORRELD I AMETER ) 
V5 0 C MEr:• I AAN > 
U < SPEC I F I EKE OPPERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 ) 
G E L I JKVORM I G H E I DSGRAAD 
F'!-! I 5 0  
G�AF I SCH GEM I DDELDE 
G L O B A L E  G R A F I SCHE STANVAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I S C HE A S YMMETR I E  




�i i•1 . FOF:MULE 
7 . 2 9 
3 .  1.:. 2 
f� • •  ...:. 3  
0 . 4 7 
:3 . 1 4  
rn / d  
rn / ,:j 
m / d  
rn / d  
rn / d  
1 0 5 
1 ·:-rE. 
242 
:24 5 0  
5 1 . 4:::: 
0 . 43 
rn i ·= t· •:•rn . 
rn ·i c t" c•rn . 
rn i c: t· �:·rn • 
rn i •=n:r rn .  
2 .  35 P!-J I  
1 • 4:3 F' H I  
1 . ::::6 PH! 
- 0 .  5:3 
0 . 77 
::=: . 44 E - 0 5  rn / s  
4 . 1 9E - 0 5  rn / s  
7 . E.7E - 0 5  rn / s  
5 . 4 1 E - 0 6 rn / s  
:3 . 64E - 0 5  rn / s 
0 . 
0 2 :3 . 
5 0  . 
3 .  
0 . 
1 . 
0 0  �,; 
23 :;. 
3:2 :I! 
1 7  :,; 
5 5  ��; 
45 •,• , .. 
R I JKSUN I VE R S I T E I T  GENT Labo r a to r i um voo r 
Toegepa s t e  Geo l o g i e en Hydr ogeo l og i e 
K r i j g s l aan 28 1 9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETR I S CH ONDER ZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGELE I DE GROO THEDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : HB3 1 
NUMMER V . D . BOR I NG : HB3 
D IEPTE C m ) : 0 . 7  
OPDRACHT : TG088 0 4B 
CAL C I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCO N I ET 
C.::.C0:3 < < 2 0 0 0 ) :  N .  B .  
HUMUS C O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAU CONI ET : N . B .  
V O R �:ELVERDEL I N G  
( zand + l eem + k l e i � 1 0 0 % )  
•:.=ïR!NT 
ZANr:• 
ZEER !3ROF ZAND 
GROF ZAND 
trJ I D D EL. � . ZPoND 
F I .JN ZAND 
Z EER F ! .Jil·J ZAt,Jr:• 
LEEM 
K L E I  
>2 0 0 0  
2 0 0 0 - 5 0  
2 0 0 0 - 1 0 0 0  
1 0 0 0 - 5 0 0  
5 0 0 - 2 5 0  
2 5 0 - 1 25 
1 2 5 - 5 0  
5 0 - 2 
.·· '·· 2 
0 .  
·=· ·=-·-· _, . 
1 . 
:3 . 
1 .-, ..::. . 
5 0 .  
·-:· i ..... .. . 
E . •  
1 . 
M . O . LlJ . 
0 0  :o�; 
0 !)  ��= V + V I  > 2 0 0 0  
27 :.�; I V  2 0 0 0 - 2 1 0 
:3:3 �J� I I I  2 1 0 - 63 
1 (I ;�; I !  6 3 - 2  
·=.-5 . .  -'· I I A 2 0 - 2  
:3 5 ;,; I < 2  
64 :,; 
7 7  �)! 
KARAKTE R I S T I EKE GROOTHEDEN VAN D E  KORRELVERD E L I NG 
D 1 0 C AK T I EVE KORRELD I A METER > 
D 5 0  ( ME D I.C� A N ) 
D t. O  
D ·� o  
U ( S PEC I F I EKE OPPERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 )  
G E L I JKVORM I GHEIDSGRAAD 
Fd-I I  5 0  
GRA F I SCH GEM IDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARD D E V I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
G R A F I SCHE KURTOS I S  
D O O R L A TENDHE I D  
ERNST 
BEYER 
O C !J.J 
HO Ot�HOU[:•T 
1 .  :::: 5 
2 .  �. 7 
5 . :35 
0 . :3 5 
m / oj 
m f ,j 
rn / d  
ro / oj 
E.f.:. 
1 57 
m i c t· o:o rn . 
mi c n :orn . 
1 7:=: rn i c n:-rn . 
35:3 rn i c t· co rn . 
7 :3 .  6 1  
o .  :37 
2 .  E. 7 F' H I  
2 .  E.2 F'HI 
1 . 0 7 P !-i i  
- 0 . 0 3  
2 .  1 0  
2 . 1 4 E - 0 5  m / s  
:3 . 1 0 E - 0 5  rn / s  
6 . 1 '3'E - 0 5  rn / s  
4 . (1 :3E - 0 6  rn / s  
o .  
24 . 
r:.:3 . 




0 0  /; 
:34 =� 
6 0  ;,: 
--, .-. I L  
... ... 
E, rS =�� 
77 ;,; 
R I JKSUN I VER S I TE I T  GENT L a bo r ato r i um voor 
Toegepaste G e o l o g i e en H y d r o g e o l o g i e 
K r i j g s l a a n  2 8 1 9 0 0 0  GENT 
RESUL TATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGELEIDE GROOTHEDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : HB32 
NUMMER V . D . BOR I NG � HB3 
D I EPTE C m ) : 0 . 9 
OPDRACHT : TG08 8 0 49 
CAL C I UMCARBONA A T ,  HUMUS , GLAUC O N IET 
CaC03 < < 2 0 0 0 ) :  N . B .  
HUMUS C O . C . * 2 > : N . B .  
GLAUCO N I ET : N . B .  
KORREL VERD EL I NG 
( z an d + l eem + k l e i = 1 0 0 % )  
W ENTWORTH 
GR I N T  > 2 0 0 0  o .  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  98 . 
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  0 .  
GROF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0 0 .  
MI DDELM . ZAND 5 0 0 - 2 5 0  1 3 .  
F I J N  ZAND 2 5 0 - 1 25 6 5 .  
ZEER F I JN ZAND 1 25 - 5 0  1 9 . 
LEEM 5 0 - 2 � � -
K L E I  < � 1 � . 
0 0  . ,  � 
2 3 % 
1 4  � , .  
6 0  % 
0 2  y � 
28 % 
2 0  % 
5 8  . ' � 
0 6  � 
M . O . W . 
V + V I  
I V  
I I I  
I !  
I I A 
I 
> 2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 1  
2 1  0 - 6 3  
6 3 - 2  
2 0 - 2 
<2 
K A R A KTER I S T I EKE GRO OTHEDEN VAN D E  KORRELVERDELING 
D l O C AK T I EVE KO RRELD ! AMETER > 
D 5 0  < M E D I AAN > 
D S O  
D 9 0  
U < SP E C I F I EKE OPPERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 ) 
GEL I JK VORM I G H E I D SGRAAD 
PH ! 5 0  
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRA F I SCHE STANDAA RDDEV I A T I E 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETR I E  
G R A F I SCHE KURTOSIS 
DO O RLATENDHE I D 
HAZEN 8 . 0 9  
ERNST 1 0 . 0 3 
B E VER 7 . 36 
H O O GHOUDT 0 . 9 7 
A M . FORMULE 3 . 4 9  
m / d  
m l d  
m / d 
m l d  
m / d 
1 1 0  
1 6 2 
1 77 
2 7 1  
6 8 . 73 
0 . 62 
m i  e r om . 
m 1 c r o m . 
m i  e r o m . 
m i  e r om . 
2 . 6 3 PH! 
2 . 59 PH I 
0 . 52 P H I  
- 0 . 0 7  
1 . 0 5 
9 . 3 6 E - 0 5  m / s  
1 . 1 6E - 0 4 m / s  
8 . 5 1 E - 0 5  m / s  
1 . 1 2E - 0 5 m / s  
4 . 0 4 E - 0 5  m / s  
0 .  
0 � �  �� . 
75 . 
3 .  
0 .  
1 . 
0 0  % 
5:3 � 
2 0  % 
0 8  % 
7 0  x 
0 6  % 
F: I .JI<:5 U N I VEF::5 I TE I T  17:iENT L a b o r ato r i u m voo r 
Toeg e pa s t e  G eo l ogi e en H y d r o geo l o g i e 
Kr i j g s l aan 2 8 1 9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN VAN HET GAANULOME T R I SCH ONDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGEL E I D E  GROO THEDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : HB4 1 
NUMMER V . D . BOR I NG � HB4 
D I EPTE ( m ) : 0 . 7  
OPDRACHT : TG088 0 48 
C A L C I U MCARBONA A T .  H U MU S . GLAU C O N I E T  
C a C 0 3  < < 2 0 0 0 ) : N . B .  
HUMUS C O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUC O N I ET : N . B .  
KOFi:REL VERDEL I l\! t=i 
( z a n d + l eem + k l e i = l O O % )  
WENTWO RTH M . O . W . 
G R I NT > 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 -5 0  
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GF:OF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0  
M I D D EL M . ZAND 5 0 0 - 2 5 0  
F I J N ZAND 2 5 0 - 1 2 5 
ZEER F I J N ZAND 1 25 - 5 0  
LEE!VI 5 0 - 2 
!=:: L E I  < 2 




� u  
�:� .. 
52 . 
.. .  -1 .1. • .::. • 
7 .  
0 .  
0 0  :� 
..., ,=· I '-' �I. \) + V I  
'::?2 �  I V  
0 2  :�: I I I  
77 �,;: I I  
0 9  :.�: I I A  
·;.:::: "I ..• ... J. 
0 :3 :�� 
f.:,:3 ��. 
KA RAKTER I S T I EK E  GROOTHEDEN VAN D E KORRELVERDEL I N G  
D l O < AKT I �VE KORRE L D I AME TER > 
D5 0 C'lfED I A AN >  
D 9 0  
U C S P E C ! F I EKE OPPERVL AKTE 2 0 0 0 - 2 0 )  
GELI JKVORM I GHEI DSGRAAD 
F' H I  50 
GRAFI SCH G E M I D DELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
G L O BAL E G R A F I SCHE ASY MMET R I �  
G R A F I SCHE KURT O S I S  
r:•OOF: L ATEr·.I D H E I D  
76 
1 S:2 
2 0 5  
22 1 :3 
�::. :3 .  5 1'.:. 
0 . 37 
rn i  •= t· o:o rn . 
rn i  •= t· co rn . 
rn i c t- c•m . 
rn i •= ,.- corn . 
2 . 4 6  F' H I  
1 .  '5'2 F'H I  
1 .  ES • P H I  
- 0 . :38 
2 . 5 5 
> 2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 1  
2 1  0 - E. 3  
�.:3 - 2  
2 0 - 2  
< 2  
ERNST 
BEYER 
H O CI I?.i H CI U D T  
2 . 1 5  
:3 . 4 7 
0 . :34 
rn / d  
ro / d  
rn / d  
2 .  4 9 E - 0 5  rn / s  
4 . 0 2E - 0 5 rn / s  
:3 . 9 5E - O E. rn / s  
0 .  
0 2:3 . 
5 4 . 
.-. ·=· . .-. 
...::. . 
o .  
0 0  /. 
1 1 :J; 
4 6  :I! 
:24 :I; 
2f.:!, ;,; 
63 ..  l • 
R I JK S U N I VERS I T E I T  GENT L a b o r a to r i um voo r 
Toegepaste Geo l o g i e en H y d r oge o l o g i e 
K r i j gs l aa n  28 1 9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN 1/r::)N HET G F:ANULOMETF-: I SC H  ONDEF:ZCtEf::: 
- - - - - - - - - EN AFGEL E I D E GROOTHEDEN - - - - - - - - - -
1'10N:3TEF: I'IUNMEf=: :  HB42 
NUMMER V . D . BORING � HB4 
D I EPTE ( m ) : 0 . 9  
OPDRACHT : TG08 8 0 46 
CAL C I U MCARBONAA T , HUMUS , GLAUC O N I ET 
CaCOJ < < 2 0 0 0 ) : N . B .  
I-!Ur•1US ( 0 .  C .  * 2 )  : N .  B .  
GLAUCO N I ET : N . B .  
KOF:F: E L  V E F:DEL I r· .. lf� 
( zan d + l eem + k l e i = 1 0 0 % )  
G R I N T  > 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GROF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0  
M I D DELM . ZAND 5 0 0 - 2 5 0  
F I J N  ZAND 2 5 0 - 1 2 5 
ZEER F I JN ZAND 1 2 5 - 5 0  
LEEM 5 0 - 2 
K L E I  < 2 
0 .  
'5'2 .  
0 .  
1 . 
1 1 . 
ES• . 
1 0 .  
3 .  
0 .  
0 0  ;.�; 
7 5  /� 
6 0  :I; 
1 6  ;,; 
tA ��� 
1 0 ��; 
24 ;,; 
C" •=· ._,._, /; 
6 7  . .  ,.•. 
V + V I  
I V  
I I I  
I I  
I I A  
I 
> 2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 1 0  
2 1  0 - 6 :3 
6:3 - 2  
2 0 - 2 
< ::· 
KARAKTER I S T I EKE GRO O THEDEN VAN DE KORR ELVERDEL I N G  
D l û  C AK T I EVE KORREL D I AMETER ) 
D 5 0 CY! ED I P.r� N )  
D6 0 
D9 0 
U ( SP EC I F I EKE OP PERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 )  
GELI JKVORM I G H E I DSGRAAD 
P!-1 !  5 0  
GRAF I S C H  GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE S TANDAARDDE V I A T I E  
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETR I E  
GRAF I SCHE KURTOS ! S  
DOOF:LA TEJ'I.:DHE! D 
HAZEN 
EF:NST 
BEYEF: 7 . 64 
,-, -=�·--� ·- . �-· ·-· 
:?. • €.2 
rn / d  
rn / d  
m l d  
m l d  
rr: . " .. :: 
1 1 2 
1 79 
1 95 
2·:t o  
6 3 . 1 7  
0 .  5:::: 
rn i •= t· •:•rn . 
rn i  •= t· •::.m . 
m i  •= n:•m . 
m i ·= , .. r:c ril • 
2 .  4:::: P H I  
2 .  4 :::: F' H I  
o .  t. f.. F'rl i 
- 0 . 0 1  
9 . 72E - 0 5  rn / s  
:=� .. o ::: E - 0 5  rn / s  
:::: . :=:4 E - 0 5  rn / s  
9 . 6 1 E - 0 6 rn / s  
·4 . 1 9E - 0 5 rn / s  




0 .  
o .  
0 0  :.�; 
2 1  :�; 
0 6  ;,; 
p s:  -· ·-· :,; 
9 1  . . /. 
6. 7 "•' , .. 
R I JKSUN I VER S I TE I T  GENT Labo r a to r i um v o o r  
Toegepaste Geo l og i e e n  Hyd r o ge o l o g i e 
K r i j g s l aan 2 8 1 9 0 0 0  GENT 
R E S U L TATEN VAN HET GRANULOMETR I SCH ONDERZOEK 
- - - - - - - - - EN AFGELE I DE GROO THEDEN - - - - - - - - - -
M O N S TERNUM MER : HB5 1 
NUMMER V . D . BOR I N G � HBS 
D I EPTE C m > : 0 . 6  
OPDRA C H T : TG088 0 48 
C ALC I UMCARBONAAT , HUMU S ,  GLAUCON I ET 
CaC03 < < 2 0 0 0 ) : N . B .  
HUMUS ( 0 . C . * 2 > � N . B .  
GLAUCO N I ET : N . B .  
KORFiEL VERtE L I NG 
( z and + 1 eem + k l e i = 1 0 0 % )  
\.l.lEI\!TWORTH 
GRINT > 2 0 0 0  
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
ZEER G R O F  ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GF:OF ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0 
!v! I DDEU' L ZAND s o o - :::.·s o  
F I J N ZAND 2 5 0 - 1 25 
ZEER F I JN ZAND 1 2 5 - 5 0  
LEEM 
KLEI 
5 0 - 2  
< 2 
I) . 0 0  % 
�.::: . :::: 1 i! 
0 . 2::: .,. ... 
0 " !:::2 ��� 
' 3 7  :I; ·' . 
:34 . E. :=� •,• ... 
.-, co 
... :.:. ._t . 6 6  ;�; 
.-. r::-
.. ::. ._r .. O E. ;_,; 
t:' ··-' . 6 :::: ;,; 
M . O . W .  
V + V I  
IV 
I I I  
I I  
I I A  
T .... 
KARAKTER I S T I EKE GR OOTHEDEN VAN DE KORRELVERDE L I N G  
D 1 0 C A KTIEVE KORRELD I AMETER ) 
D50 < M EI> I AAN ) 
U ( S P E C I F IEKE OPPERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 ) 
GEL I JKVOR� I SH E ! D SGRAAD 
F'!-! I 5 0  
G R A F I SCH GEMI DDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRA F I SCHE KURTO S I S  
Df]OF:LA TE�·lDHEI [• 
1 4  
1 1 4 
1 32 
24 0 
1 1 :3 . 9 0  
0 .  1 0  
.-. c:--, ·-" • ._c J 
0 . 54 
1 .  4:::: 
m i  •= t·r::orn . 
rn i •= :·- corn . 
F' !-l i  
F'H I 
F' H I  
> 2 0 0 0  
2 0 0 0 - 2 1  
2 1  0 - 6 :3 
6:3 - 2  
2 0 - 2  
< 2  
OCW 
HOOGHOUDT 0 . 0 :3 
rn / d  
rn / d  
3 .  25E - 0 5  rn/ =. 
3 .  o :=: E - Cl 7 rr. /  s 
0 . 
0 1 . ., 




0 0  �� 
76 : .. ; 
o r.:. . .  .'. 
0 4  ;I� 
F .-, _ . .";.:., ;,� 
::_.:;:: •.• .··• 
R I JKSUN I VERS I TE I T  GENT Labo r a to r i um voo r 
Toegepaste Geo l og i e en Hydr ogeo l og i e 
K r i j g s l a a n  2 8 1  9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANUL OMETR I SCH O ND ERZOEK 
- - - - - - - - - E N  AFGEL E I D E G R O O TH EDEN - - - - - - - - - -
MONSTERNUMMER : HB52 
N U MMER V . D . B O R I N G : HBS 
D I E P T E  ( m ) : 0 . 9 5 
O P D R A CH T :  TG08 8 0 49 
CALC I UMCARBONAA T ,  HUM U S , GLAUCONIET 
C aC03 < < 2 0 0 0 ) :  N . B .  
HUMUS W . C: . * 2 ) : N . B .  
GLAUCO N I ET : N . B .  
KOF:F�EL. VEF:D EL I!'.!Ci 
( z a n d + l eem + k l e i = 1 0 0 X )  
WENTt.>JOF:TH 
t:.=i R I N T  > 2 0 0 0  I) . (! I) �-.: 
M . O . W . 
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  7·� . 5 8  :�� 
1 . 0 5 . :1: 
V + VI > 2 0 0 0  
ZEER GROF ZAND 2 0 0 0 - 1 0 0 0  
GiF:OF ZAND 
lvt iDDEL!•i . ZAM:· 
F I .J N z,�ND 
ZEER F LT�� ZPd\!D 
L EEM 
!< L E I  
1 0 0 0 - 5 0 0 
5 0 0 - 2 5 0  
2 5 0  .. · 1 25 
1 2 5 ··· 5 0  
5 0 - 2  
... .-, 
·· .. � 
2 .  1 7  
1 2 .  
.-. e .:, ._1 
4 1 == . ._1._1 
2:2 . r::"ï ._1 I 
1 1 . 33 
2 .  45 
I V  2 0  0 0  - 2  
;,� I I I  2 1  0 - o'�. :3 
:J! T T  ..L - 6 :3 - 2  
;,� I I A 2 0 - 2  
:�! I < 2  
;,� 
"•' ... 
KARAKTE R I S T I EKE GROOT�EDEN VAN DE KOR RELVERDEL I N G  
D ! O  C A KTI EVE KORRELD I A METER ) 
[:.5 0  < MEDI AAN ) 
V6 0 
D 9 0 
U ( SP E C I F I EKE O P P ERVLAKTE 2 0 0 0 - 2 0 > 
GEL I JKVORM IGHE I D S GRAAD 
F' !-! I 5 0  
G R A F I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STAND AARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETR I �  




4 . �=� o 
0 .  1 1  
m / d  
rr: / d  
m / d  
3 7  
1 :49 
1 74 
4 9 1  
::::2 . 4 7 
0 . 2 .1 
rn i c t· com . 
m i  •= r· com . 
mi  c �· ·:• rn . 
rn i •= t· •:•rn . 
2 . 75 F'HI 
2 . :;:4 F' H I  
1 .  6 1  F' H I  
- 0 . 0 0  
2 .  5:3 
6 . 0 0 E - 0 6  rn / s  
5 . 56E - 0 5 rn / s  
1 .  2'? E - O E. rn / s  
0 . 
1 Ct 2 1  . 
r:: r:: ._1 ._: . 
1 3  . 
.-. 
..::. . 
·-:· .. . 
0 0 �� 
4-4 •,• ... 
72 •,• ,·. 
, .. J 1,�\ ;.r; 
74 ;); 





IA_G_RA_M ___________ -l PROJECTNUMMER : TG088048 





ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
M IDDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
" 2000 1 . 1 4 % 
2()()()-500 91 • 80 % 
2()()()- 1000 0 . 1 0  % 
1 ()()()-500 1 . 01 % 
500-250 8 .  60 % 
250-1 25 48 . 1 1 - % 
1 25-50 33. 99 % 
5Q-2 6 . 69 % 
2 0 . 37 % 










87 . 1 1  
0 . 41 
5. - -1- t- 1 - -� � - -1- 1-- 1 - -f- r- - -t- 1-- -�-
10 � V 16 1 - -1- �--- � - -r- t- _ -f- t-- 1 - -�-- �--- , _  -vr- - - - - -
20 
� 25 - -- � - -- r- - -- ,...-- - -� 1-- 17 -- r- - - - - -
DIEPTE MONSTERNAME : . 65 m 
LABO NUMMER : 1 
R I J KS U N IVERSITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � G e o l o g i e  e n  Hyd ro g e o l o g i e  
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0 &o�+-��-+�--�+-��-+���4-���--�+-��-+------------4--4------r--r--------+---------fl40 � 0 1/ 0 � . t0 10 30 : 
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-� 80 20 � 
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90��+-+-4-4-���-+-+������+-+-4-���---------���--_,-+------r----� 10 
95 - -1- 1-- 1 - -r- t-- ' -::�---V- 1 - -1- 1-- 1 - -1- 1-- - - - - - - - - - - - - -- -- -- 5 
- • ... P1 
- ,.... "' "' .,. N .,. - - .. N 
� � I  I I I t i l �  I 1 1  11111; 1111 1 1 I I � I 1 1  I I I I I � 1 1  I I I I 1 1  � I  1 1  , , I I , �I I I 1 1  ' I  I I �I , 1 1 1 1 1 1  , �I  1 1  I J  I 111;1111 1 I I I I � � 
._ ____________ K_O_R....;..�_E_L_V_E_R_D_E_L_IN_G_S_D,




ZEE R  GROF ZAND 
GROF ZAND 
MI DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
. 2000 1 7 . 76 % 
2()()()-500 78 . 64 % 
200Q-1 000 3 . 03 % 
1 OOQ-500 3 . 40 % 
500-250 1 1  • 83 % 
250-1 25 41 . 02 % 
1 25-50 1 9 . 36 % 
50-2 3 . 08 % 
2 0 . 53 % 










57 . 99 
0 . 40 
NUMMER BORING : H81 
DIEPTE MONSTERNAM E  : 0 . 8  m 
LABO NUMMER : 2 
R I J KS U N IVERS ITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � G e o l o g i e  e n  Hyd ro g e o l o g i e  
P ro f .  Dr .  W. D E  B R EU C K  
51  - -I- 1-- - -1- 1-- I - -I- 1-- I - -I- r-- I - -1- 1--" - - - - - 95 
10 ./ 90 V 161 - -I- 1-- I - -1- 1-- - -I- 1-- 1 - -I- 1-- i -1- 1-- - - - - - - - - - - - - - - - 84 
20 11 80 25 - -1- 1-- 1 - -r- t- - -� 1-- - -1- /' - -� - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
� 30���+-+-+-+-+-4-4-��4r���;++-+-+-4-4-4-----------+--�---1--+-------;--------fl70 
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o &o�+-��-+�-�+-��-+���4-�-+�--�+-��-+------+--4----���------t------140 : o V o 
� 10 / JO : 
: 15 _ -1- r-- - -r- r-- � __..v 1-- - -t-· 1-- - -1- r-- - - - -- - - - -- - - -· - - - - 25 � 
� � 20 � 80 i--r-
841-:::::: -1- 1-- - -1- 1-- - -I- 1-- I - -1- 1-- - -I- 1-- - - - - - - -- - - - - - - - - 16 
90��+-���-+-+���--�+-+-4-��-+-4����+-----------��----i--t-------t--------1 10 
951 - -1- 1-- 1 - -t- 1-- - -I- 1-- - -I- 1-- I - -1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - 5 
• • a - � � a a • � a a � • � � 
- - Q e 0 - 0 N � - � - � • N D • - D - � • � • ft N N N - - - -... - -
- .... ... .,. - .... .. "' Cl N ... - Cl - - • ... E :::1.. 
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" 2000 5 . 92 % 
N U M MER BORING : 
DIEPTE MONSTERNAME : 
LABO NUMMER : 
TG088048 
H82 
0 . 85m 
1 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
2()()()-500 86. 23 % 
2()()()-1 000 1 . 24 % 
1 OOQ-500 2 .  86 % 
500-250 1 2. 34 % 
250-1 25 48 . 43 % 
1 25-50 21 . 36 % 
50-2 5 . 61 % 










71 . 48 
0 . 38 
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ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
. 2000 21 . 84 % 
2000-500 7 4 . 33 % 
2000-1000 2 . 85 % 
1 000-500 2 .  97 % 
500-250 1 0 . 93 % 
250-1 25 42 . 21 " % 
1 25-50 1 5. 38 " % 
SQ-2 2 . 38 % 2 1 . 45 % 
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0 . 43 
DIEPTE MONSTERNAME : . 95 m 
LABO NUMMER : 2 
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ZEER G ROF ZAND 
GROF ZAND 
MI DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
2000 2 . 58 % 
200Q-500 89. 00 % 
2()()()-1000 1 . 27 % 
1 ooo-soo 3 .  33 % 
500-250 1 2 . 1 0  % 
250-125 50 . 95 % 
1 25-50 21 . 35 % 50-2 6 . 64 % 2 1 . 77 % 
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0 . 37 
NUMMER BORING : H83 
DIEPTE MONSTERNAME : 0 .  7 m 
LABO NUMMER : 1 
R I J KS U N IVERS ITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � Geolog i e  e n  Hyd rog e o l o g i e  
P rof.  D r. W. D E  B R E U C K  
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ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
2000 O . t3 % 
2()()()-500 98. 23 % 
2()()()-1 000 0 . 1 4  % 
1 ()()()-500 0.60 % 
500-250 1 3 . 02 % 
25Q-125 65. 28· % 
1 25-50 1 9. 20 % 
50-2 2. 58 % 
2 1 . 06 % 
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68 . 73 
0 . 62 
N U M MER BORING : HB3 
DIEPTE MONSTERNAME : 0 . 9  m 
LABO NUMMER : 2 
R I J KS U N IVERS ITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � G e o l o g i e  e n  Hyd ro g e o l o g i e  
P ro f .  Dr.  W .  DE B R E U C K  
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ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
. 2000 1 3 . 56 % 
2()()()-500 78 . 78 % 
2()()()-1000 1 . 92 % 
1 ()()()-500 2 . 02 % 
5Q0-250 9.77 % 
250-1 25 52. 09 % 
1 25-50 1 2 . 98. % 
50-2 7 . 03 % 2 0 . 63 % 











0 . 37 
NUMMER BORING : 
DIEPTE MONSTERNAME : 0 . 7  m 
LABO NUM MER : 1 
R I J KS U N IVERS ITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � Geolog ie  e n  Hyd ro g e o l o g i e  
P ro f .  D r. W .  D E  B R EU C K  
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ZEER G ROF ZAND 
GROF ZAND 
M IDDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
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111 1 , 11 1  
2000 3 . 00 % 









NUMMER BORING : H84 
DIEPTE MONSTE RNAME : 0 . 9  m 
LABO NUMMER : 2 
2000-500 92. 75 % 
2()()()-1 000 0 . 60 % 
1 ()()()-500 1 . 1 6  % 
500-250 1 1  • 64 % 
250-1 25 69 . 1 0· % 
1 25-50 1 0 . 24' % GELIJKV .GRAAD 
63 . 1 7  
0 . 58 
R I J KS U N IVERS ITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � G e o l o g i e  e n  Hyd ro g e o l o g i e  
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50-2 3 . 58 % 
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2 0 . 67 % 
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ZEER G ROF ZAND 
GROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
51 - -f- 1- - -t- t--
10 
1 -
' 2000 0 . 45 % 
2()()()-500 68 . 81 % 
2()()()-1 000 0 . 28 % 
1 ()()()-500 0 � 82 % 
500-250 7 . 37 % 
250-1 25 34 . 68" % 
1 25-50 25 . ss· % 50-2 25 . 06 % 2 5 . 68 % 
-f- 1- 1 - -1- t- - -I-
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240 
1 1 3 . 90 
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NUMMER BORING : 
DIEPTE MONSTERNAME : 0 . 6  m 
LABO NUMMER : 1 
R I J K S U N IVERS I TEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � Geol o g i e  e n  Hyd rog e o l o g i e  
P rof.  D r. W. D E  B R E U C K  
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HB5 
0 . 95m GRINT 
ZAND 
WENTWORTH 
ZEER GROF ZAND 
G ROF ZAND 
M IDDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
5 1 - -1- 1- 1 - -1- 1--
10 
-
2000 6. 64 % 
2()()0-500 79 . 58 % 
2()()0-1 000 1 . 05 % 
l OQ0-500 2 . 1 7 % 
500-250 1 2 . 25 % 
250-1 25 41 . 55" % 
1 25-50 22 . 57" % 50-2 1 1 . 33 % 
-
2 2. 45 % 
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0 . 21 
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N U M MER BORING : 
DIEPTE MONSTERNAME : 
LABO NUM MER : 2 
R I J KS U N IVERS ITEIT G ENT � Laboratorium voor Toegepaste � Geo l o g i e  e n  Hyd ro g e o l o g i e  
P ro f .  Dr. W .  D E  B R EU C K  
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BIJLAGE 5 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSEN 
Rij ksunivers iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo l ogie ( LTGH ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
Kri j gslaan 2 8 1-S8 9 0 0 0  Gent 
Tel . 09 1 I 2 2 5 7 1 5  
ANALY SERESULTATEN 
1 .  Ident i f ikatie van het monster 
Naam 
Proj ektnummer 
Pei lbui snummer 
Lambertkoordinaten : X 
y 




2 .  Parameters 
pH . . 
Gele1dbaarhe 1d ( EC 2 0 Q C )  
Bufferkapaciteit tot pH 
Bufferkapaciteit tot pH 
Droogrest ( 1 0 5 Q C ,  2 4h )  
Asrest ( 6 0 0 Q C ,  6h)  
Opgeloste zuurstof 
4 , 3  
8 , 3  




T i j de l i j ke hardheid 
B l 1 j vende hardheid 
S i02 
Natrium ( Na )  
Ka l ium ( K )  
Calcium ( Ca )  
Magnes ium ( Mg )  
I j zer ( Fe )  
Mangaan ( Mn )  
Ammonium ( NH4 ) 
Chlor iden ( Cl )  
Sul faten ( S04 ) 
Nitraten ( N03 ) 
Nitrieten ( N02 ) 
Bicarbonaten ( HC03 ) 
Carbonaten ( C03 ) 
Orthofos faten ( P04 ) 
Fluor iden ( F )  
Som kat ionen 
Som anionen 
Som kat i onen + anionen 
I onenba l ans 
n . b. - n1et bepaald 
( TAM ) 
( TAP ) 
warm) 
. . 
TG08 8 0 4 8  
SB1 0 
2 3 18 3 0  
2 1 1 8 9 0  
van 9,3 
0 8 / 0 5 / 9 0  
1 6 / 0 5 / 9 0  
LTGH 
6 . 9 7 
6 7 9  
0 . 8 2 
0 . 0 0 
4 7 0  
3 1 9  
n . b . 
n . b .  
n . b .  
n . b . 
1 4 . 0 5  
1 . 5 3 
1 2 . 5 2 
3 . 2 9 
2 1 . 8 6 
6 4 . 4 3 
4 7 . 4 7 
6 . 7 6 
0 . 05 
0 . 5 9 
0 . 2 5 
3 2 . 6 9 
1 3 1 . 1 0  
1 00 . 32 
0 . 0 1 
5 0 . 0 2 
0 . 0 0 
< 0 . 0 0 1  
n . b .  
14 1 . 4 1 
3 1 4 . 1 4 
4 5 5 . 5 5 
4 . 5 4 
tot 1 0,3 
p, S j cm 
meq / 1 4 . 1 0 
meq / 1 0 . 0 0 
mg/ 1  
mg/ 1 
Q F  
Q F  
Q F  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1 
mg/ 1 0 . 1 9 
mg/ 1  
mg/ 1  
mg / 1  2 2 . 6 5 
mg/ 1  * * · * *  
mg/ 1 
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1 5 . 5 6 
mg/ 1 6 . 0 9 
mg/ 1 
% 
Q F  
Q F  
mg N/ 1 
mg N/ 1 
mg N/ 1 
meq/ 1 
meq / 1  
Rij ksuniversiteit Gent 
Laborator ium voor Toegepaste Geo logie en Hydroge o l ogie ( LTGH ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
Kr ij gslaan 2 8 1-S8 9 0 0 0  Gent 
Tel . 0 9 1  1 2 2 5 7 1 5  
ANALYSERESULTATEN 
1 .  Ident i f ikatie van het monster 
Naam 
Proj ektnummer 
Pei lbui snummer 
Lambertkoordinaten : X 
y 




2 .  Parameters 
pH . . Gele 1dbaarhe1d ( EC 2 0 2 C )  
Bufferkapacite it tot pH 
Bufferkapaciteit tot pH 
Droogrest ( 1 0 5 Q C ,  2 4 h )  
Asrest ( 6 0 0 Q C ,  6h) 
Opgeloste zuurstof 
4 , 3  
8 , 3  
( TAM) 
( TAP ) 
Oxydeerbaarheid (permang . warm) 
COD 
TOC 
Total e  hardhe id 
Tij del i j ke hardheid 
B l 1 j vende hardheid 
S i02 
Natr ium ( Na )  
Ka l ium ( K )  
Calcium ( Ca )  
Magnes ium (Mg )  
I j zer ( Fe )  
Mangaan ( Mn )  
Ammonium ( NH4 ) 
Chl or iden ( Cl )  
Sulfaten ( S04 ) 
Nitraten ( N03 ) 
Nitrieten ( N02 ) 
Bicarbonaten ( HC03 ) 
Carbonaten ( C03 ) 
Orthofosfaten ( P04 ) 
Fluor iden ( F ) 
Som kat i onen 
Som ani onen 
Som kat i onen + anionen 
I onenba l ans 
n . b. - n1et bepaald 
TG08 8 0 4 8  
SB14 
2 3 1 9 9 0  
2 1 1 5 2 0 
van 1 0,0 tot 1 1 ,0 
0 8 / 0 5 / 9 0  
1 6 / 0 5 / 9 0  
LTGH 
7 . 3 8 
6 2 9  
2 . 9 9 
0 . 0 0 
3 6 0  
2 7 0  
n . b .  
n . b .  
n . b . 
n . b .  
1 9 . 3 4 
1 2 . 5 6 
6 . 7 8 
2 . 4 0 
4 3 . 5 2 
2 . 8 7 
6 4 . 0 0 
9 . 8 4 
0 . 3 1 
0 . 1 8 
0 . 0 8 
8 8 . 1 5 
3 8 . 4 9 
0 . 4 0 
0 . 0 1 
1 8 2 . 3 9 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
n . b .  
p. S j cm 
meq j l 
meq / 1 
mg / 1  
mg / 1  
Q F  
2 F  
g F  
mg/ 1  
mg/ 1  






mg/ 1  
mg/ 1  





1 2 0 . 8 0 mg / 1  
3 0 9 . 5 0 mg / 1  
4 3 0 . 3 0 mg/ 1 
2 . 3 9 % 
14 . 9 5 2 F  
0 . 0 0 2 F  
0 . 0 6 mg N/ 1 
0 . 0 9 mg N/ 1 
* * · * * mg N/ 1 
5 . 9 9 meq / 1  
6 . 2 9 meq/ 1 
R i j ksunivers iteit Gent 
Laborator ium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie ( LTGH ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
Kri j gslaan 2 8 1-SB 9 0 0 0  Gent 
Tel . 0 9 1  1 2 2 5 7 1 5  
ANALYSERESULTATEN 
1 .  Ident i f ikatie van het monster 
Naam 
Pro j ektnummer 
Pei lbui snummer 
Lambertkoord inaten : X 
y 




2 .  Parameters 
pH 
Geleidbaarheid ( EC 2 0 12 C )  
Bufferkapaciteit tot pH 
Buf ferkapaciteit tot pH 
Droogrest ( 1 0 5 12 C , 2 4h )  
Asrest ( 6 0 0 12 C ,  6h ) 
Opgel oste zuurstof 
4 , 3  
8 , 3  




T i� del i j ke hardheid 
B l 1 j vende hardheid 
S i02 
Natr ium ( Na )  
Ka l ium ( K )  
Calc ium ( Ca )  
Magnes ium (Mg )  
I j z er ( Fe )  
Mangaan ( Mn )  
Ammonium ( NH4 ) 
Chlor iden ( C l )  
Sul faten ( S04 ) 
Nitraten ( N03 ) 
N itrieten ( N02 ) 
Bicarbonaten ( HC03 ) 
Carbonaten ( C0 3 ) 
Orthofosfaten ( P04 ) 
Fluoriden ( F )  
Som kationen 
Som anionen 
Som kationen + anionen 
I onenba lans 
n . b. - n1et bepaald 
( TAM) 
( TAP ) 
warm) 
TG08 8 0 4 8  
PB4 
2 3 2 5 8 5  
2 1 1 1 9 5  
van 1 4 ,0 tot 1 5 ,0 
0 8 / 0 5 / 9 0  
1 6 / 0 5 / 9 0  
LTGH 
6 . 9 5 
4 2 5  
1 . 5 7 
0 . 0 0 
2 6 5  
1 5 5  
n . b .  
n . b .  
n . b .  
n . b .  
1 1 . 7 4 
11 . 2 0 
0 . 5 4 
8 . 3 8 
2 5 . 9 2  
2 . 1 1 
3 7 . 4 0 
6 . 3 8 
16 . 4 6 
0 . 4 3 
0 . 2 3 
59 . 3 5 
4 3 . 2 2 
0 . 3 6 
0 . 02 
9 5 . 7 7 
0 . 0 0 
< 0 . 0 0 1  
n . b .  
J.J. S f cm 
meq/ 1 
meq f l 
mg/ 1  
mg/ 1  
12 F  
12 F  
12 F  
mg/ 1  
mg/ 1 
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg/ 1 
mgf l  
mg/ 1 
mgf l  
mg/ 1  
mgf l  
mgf l  
mg/ 1  
mg/ 1  
8 8 . 9 3 mgf l 
198 . 7 2 mg/ 1 
2 8 7 . 6 5 mg / 1  
- 0 . 4 9 % 
7 . 8 5 12 F  
0 . 0 0 12 F  
0 . 1 8 mg N / 1 
0 . 0 8 mg N / 1 
0 . 0 1 mg N/ 1 
4 . 1 9 meq/ 1 
4 . 1 5 meq/ 1 
Rij ksuniversiteit Gent 
Laborator ium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo l ogie ( LTGH ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
Kr i j gslaan 2 8 1 - S 8  9 0 0 0  Gent 
Tel . 0 9 1  I 2 2 5 7 1 5 
ANALYSERESULTATEN 




Lambertkoordinaten : X 
y 
F i lterdiepte : m-maa ive ld 
Datum bemonsteri ng 
Datum analyse 
Laboratorium 
2 .  Parameters 
pH . . 
Gele �dbaarhe �d ( EC 2 0 Q C )  
Bufferkapaciteit tot pH 
Bufferkapaciteit tot pH 
Droogrest ( 1 0 5 Q C ,  2 4 h )  
Asrest ( 6 0 0 Q C ,  6h ) 
Opge loste z uurstof 
4 , 3  
8 , 3  
( TAM ) 
( TAP ) 




Tij del i j ke hardheid 
B l � j vende hardheid 
S i02 
Natr ium ( Na )  
Ka l ium ( K )  
Calcium ( Ca )  
Magnes ium (Mg )  
I j zer ( Fe )  
Mangaan ( Mn )  
Ammonium ( NH4 ) 
Chloriden ( Cl )  
Sulfaten ( S04 ) 
Nitraten ( N03 ) 
Nitrieten ( N02 ) 
Bicarbonaten ( HC03 ) 
Carbonaten ( C0 3 ) 
Orthofos faten ( P04 ) 
Fluor iden ( F )  
Som kat ionen 
Som anionen 
Som kat ionen + anionen 
I onenba lans 
n . b. - n � et bepaald 
TG08 8 04 8  
PB6 
2 3 2 5 8 0  
2 1 1 2 0 5  
van 3,0 
0 8 / 0 5 / 9 0  
1 6 / 0 5 / 9 0  
LTGH 
5 . 7 5 
2 1 2  
0 . 2 8 
o . o o 
1 3 0 
1 0 6  
n . b . 
n . b . 
n . b . 
n . b .  
4 . 9 2 
1 .  3 7  
3 . 5 5 
9 . 4 0 
1 3 . 7 3 
2 . 4 7 
4 . 8 8 
1 . 9 6 
3 1 . 0 4 
0 . 1 8 
0 . 1 3 
2 5 . 9 6 
4 4 . 6 6 
0 . 07 
0 . 02 
1 7 . 0 8 
0 . 0 0 
0 . 1 2 
n . b .  
tot 4,0 
JJ. S / cm 
meq / 1 
meq / 1 
mg/ 1  
mg/ 1  
g F  
g F  
Q F  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1 
mg/ 1  
mg/ 1 
mg / 1  
mg/ 1  
mg/ 1 
mg / 1  
mg/ 1 
mg/ 1 
mg / 1  
rng/ 1  
5 4 . 3 9 mg / 1  
8 7 . 9 1 rng / 1  
1 4 2 . 3 0 mg / 1  
- 5 . 8 7 % 
1 . 4 0 Q F  
o . o o g F  
0 . 1 0 mg N/ 1 
0 . 0 2 mg N / 1  
0 . 0 1 mg N / 1  
2 . 1 9 meq / 1  
1 .  9 5  meq/ 1 
R i j ksuniversiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie ( LTGH ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
Kri j gs laan 2 8 1-S8 9 0 0 0  Gent 
Tel . 0 9 1  I 2 2 5 7 1 5  
ANALYSERESULTATEN 
1 .  Ident i f ikatie van het monster 
Naam 
Proj ektnummer 
Pei lbu i snummer 
Lambertkoordinaten : X 
y 




2 .  Parameters 
pH . . Gele�dbaarhe �d { EC 2 0 Q C )  
Buf ferkapaciteit tot pH 4 , 3  ( TAM ) 
Bufferkapacite it tot pH 8 , 3  ( TAP ) 
Droogrest ( 1 0 5 Q C ,  2 4 h )  
Asrest ( 6 0 0 Q C ,  6h ) 
Opgel oste zuurstof 
oxydeerbaarhe id (permang . warm) 
COD 
TOC 
Tota l e  hardheid 
T i�del i j ke hardheid 
B l � j vende hardheid 
S i02 
Natr ium ( Na )  
Kal ium ( K )  
Calcium ( Ca )  
Magnesium ( Mg )  
I j zer ( Fe )  
Mangaan ( Mn )  
Ammonium { NH4 ) 
Chlor iden ( C l )  
Sul faten ( S04 ) 
Nitraten ( N03 ) 
N itrieten ( N02 ) 
Bicarbonaten ( HC03 ) 
Carbonaten ( C03 ) 
Orthofosf aten ( P04 ) 
Fluoriden ( F )  
Som kati onen 
Som anionen 
Som kat i onen + an ionen 
I onenba lans 







TG08 8 0 4 8  
PB7 
2 3 2 5 6 0  
2 1 1 2 4 0  
van 26,5 tot 27,5 
0 8 / 0 5 / 9 0  
1 6 / 0 5 / 9 0  
LTGH 
6 . 8 6 
1 2 9  JJ, S j cm 
0 . 8 4 meq j l 
0 . 0 0 meq f l 
7 2  mg/ 1  
4 6  mgj l 
n . b .  
n . b . 
n . b .  
n . b . 
3 . 7 3  Q F  
3 . 7 3 Q F  
0 . 0 0 Q F  
1 2 . 1 0 mgj l 
6 . 3 8 
1 . 2 9 
1 3 . 0 1 
1 . 1 8 
7 . 2 5 
0 . 4 3 
0 . 2 3 
7 . 4 3 
2 . 4 7 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
5 1 . 2 4 
o . o o 
0 . 9 3 




mgj l  
mgj l  
mg/ 1  
mg/ 1  
mgj l 
mg/ 1  
mg/ 1  
mg j l  
mg/ 1  
mgj l  
mg/ 1  
2 9 . 7 7 mg / 1  
6 2 . 2 6 mgj l 
9 2 . 0 3 mg/ 1  
- 8 . 5 2 % 
4 . 2 0 
o . o o 
0 . 1 8 mg N / 1 
0 . 0 3 mg N / 1  
0 . 0 2 mg N / 1 
1 . 3 4 meqf l 
1 . 1 3 meqj l 
